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102 Erhebungsbereich und Begriffsbestimmungen 
I.  Erhebungsbereich 
Die  Erhebung basiert auf den Angaben von  Unternehmen 
in der EGKS, auf die im Jahr 1985 99% der gesamten Koh-
leforderung, die gesamte Rohstahlerzeugung und alle.dem 
EGKS-Vertrag unterliegenden Fertigerzeugnisse entfielen. 
II.  Begriffsbestimmungen 
1.  Klasslfizierung der lnvestitionsvorhaben 
In ihren Antworten zur Erhebung sollten die Unternehmen 
den EinfluB der folgenden drei Arten von lnvestitionsvorha-
ben  auf ihre  lnvestitionsaufwendungen  und  Produktions-
moglichkeiten unterscheiden: 
- vor  dem .1.  Januar 1986 beendete oder in  Angriff ge-
nommene lnvestitionen (Kat. A); 
- beschlossene,  aber am  1.  Januar 1986  noch  nicht in 
Angriff genommene lnvestitionen (Kat.  B); 
- andere hwestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem .1.  Januar 1986 und dem 31.  Dezember 1989 ge-
plant ist (Kat. C). 
2.  lnvestitionsaufwendungen 
lnvestitionsaufwendungen sind die gebuchten oder zu  bu-
chenden Aufwendungen, die auf der Aktivseite der Bilan-
zen  als Bestandteil des Anlagevermogens in  dem  jeweili-
gen  Beobachtungsjahr  zu  den  in  diesem  Jahr Oblichen 
Preisen erscheinen, ausgenommen der Bau von Arbeiter-
wohnungen, der Erwerb von Beteiligungen sowie die lnve-
stitionen,  die sich  nicht  unmittelbar  auf die  Erzeugnisse 
des Vertrages Ober die Grundung der EGKS beziehen. 
3.  Stelnkohle - Fordermogllchkelten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
technisch meg lichen Nettoforderung, die unter BerOcksich-
tigung  der  Moglichkeiten  der  bestehenden  technischen 
Ausstattung (unter Tage,  uber Tage,  Aufbereitung) weder 
durch Schwierigkeiten beim Absatz noch durch Streik oder 
Arbeitskraftemangel beeintrachtigt wird.  Die Forderung ist 
fi.ir aile Lander in Tannen  = Tannen angegeben. Eine Rei-
he von Zechen mit geringfUgiger Forderung, darunter die 
deutschen "Kieinzechen" und die "licensed mines" im Ver-
einigten Konigreich, wurden in  der Erhebung nicht in Be-
tracht gezogen.  lhre Forderung  betrug  im  Jahr 1985  2,5 
Millionen Tannen. 
4.  Koks - Produktionsmogllchkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  h6chstmogli-
chen Jahreserzeugung an  Koks, die aufgrund der an dem 
betreffenden  Datum  vorhandenen  Einrichtungen  moglich 
sein  wurde,  unter  Berucksichtigung  der  kurzesten  Ga-
rungszeit,  die fur die zum  Einsatz  kommende  Kokskohle 
technisch notwendig ist.  Hierbei ist auch der Zustand der 
Ofen selbst und der ihnen vor- und nachgeschalteten Ein-
richtungen  zu  berucksichtigen.  Die  Absatzmoglichkeiten 
der Kokereierzeugnisse und die Versorgung mit Grundstof-
fen werden dabei als gesichert angesehen. 
5.  Eisenerz - Fordermoglichkeiten 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
durchhaltbaren Forde rung jeder Grube, unter Berucksichti-
gung der moglichen Leistung der verschiedenen Anlagen 
(unter Tage,  uber Tage, Aufbereitung, soweit aufbereitetes 
Erz verkauft wird). 
6.  Sinter, Roheisen, Rohstahl und 
Walzstahlerzeugnlsse 
Die  Produktionsmoglichkeiten  fi.ir  Sinter,  Roheisen,  Roh-
stahl  und  Walzstahlerzeugnisse  entsprechen  der hochst-
moglichen  Erzeugung,  die tatsachlich  mit den gesamten 
Anlagen erreicht werden kann, und zwar unter Berucksich-
tigung der Engpasse,  die bei  einer Anlage auftreten und 
andere  Anlagen  nachteilig  beeinflussen  konnen.  Diese 
h6chstmogliche Erzeugung wird wie folgt definiert: 
9 "Die hOchstmogliche Erzeugung ist die Hochsterzeugung, 
die im Laufe des betreffenden Jahres bei gewohnlichen Ar-
beitsbedingungen unter Berucksichtigung der Reparaturen, 
der lnstandhaltung und der normalen Urlaubszeit mit den zu 
Beginn des Jahres verfugbaren Anlagen und gleichzeitiger 
Einbeziehung der zusatzlichen Produktion durch die in Be-
trieb zu stellenden Anlagen sowie unter BerOcksichtigung 
der bestehenden, im Laufe des Jahres jedoch endgOitig still-
zulegenden Anlagen erreicht warden kann. Die Feststellung 
der Produktion soli auf dem voraussichtlichen Einsatz bei je-
der der in Fraga kommenden Anlagen sowie auf der Annah-
me beruhen, daB die Rohstoffe verfugbar sind." 
Ill.  Erlauterungen der Zahlen fur die 
lnvestitionsaufwendungen in den 
Jahren 1984 und 1985 
Zu beachten ist, daB  die in  diesem  Bericht angegebenen 
Zahlen  fOr  lnvestitionsaufwendungen  im  Jahre 1984 und 
1985 sich von  denen im  Bericht 1985 unterscheiden kon-
nen. DafOr gibt es drei HauptgrOnde: 
- Erstens haben die Unternehmen ihre Zahlen fOr  1984 
aufgrund  des  Bilanzabschlusses  moglicherweise  be-
richtigt; 
Die  Angaben  der  maximalen  Produktionsmoglichkeiten 
von  HochOfen  und  Stahlwerken  umfassen  Roheisenliefe-
rungen an aile Stahlwerke und nicht nur an die Stahlwerke  . 
auf dem gleichen Gelande wie die Hochofen. 
- zweitens  konnen  die tatsachlichen  Aufwendungen fOr 
1985 von  den am  1  . Januar des Jahres eingereichten 
Vorausschatzungen abweichen; 
- drittens  konnen  sich  die  tatsachlichen  Wechselkurse 
zwischen  der Landeswahrung  und  der ECU  fOr  1985 
ebenfalls von den in den Vorausschatzungen Ober die 
lnvestitionsaufwendungen benutzten unterscheiden. 
Bei  den  Scha.tzungen  der  Produktionsmoglichkeiten  der 
Walzwerke warden aile Halbzeuglieferungen an die Walz-
werke - und nicht nur von benachbarten Stahlwerken -
berucksichtigt. Die Produktionsmoglichkeiten bei den Walz-
werken hangen ebenfalls von den Querschnitten, Starken 
und Breiten der in den WalzstraBen eingesetzten Rohmate-
rialien (Einsatz) sowie von den Erzeugnissen, die man er-
halten will, ab. 
Soweit Unternehmen nicht in der Lage waren, die kunftigen 
Nachfragebedingungen vorauszuschatzen, wurden sie ge-
beten,  anzunehmen, daB  das Verha.ltnis  Input-Output in 
den einzelnen Walzwerken und zwischen den verschiede-
nen Arten von Walzwerken im groBen und ganzen das glei-
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Lediglich  zu  statistischen  Zwecken  wurden  die  Produk-
tionsmoglichkeiten  und  lnvestitionsaufwendungen  von 
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IV.  Aufgliederung der Produktions-
moglichkeiten und lnvestitions-
aufwendungen nach Gebieten 
lm statistischen Anhang sind die Gebiete, soweit nicht ge-
nau aufgefOhrt, wie folgt geg.liedert: 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen; 
Hassen, Rheinland-Pfalz, Baden-WOrttemberg, Bayern; 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Doubs, 
Jura; 
Seine-at-Marne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Oise, Eure, 
Calvados, Cote-d'Or, Nievre, Saone-et-Loire, Nord, Pas-de-
Calais; 
(lediglich stahlerzeugende Gebiete) North-West; Yorkshire 
und Humberside; 
(lediglich stahlerzeugende Gebiete) West Midlands, East 
Midlands, East Anglia, South-West, South-East. 
Stahlunternehmen in  Berlin (West)  in die Zahlen fOr Nord-
rhein-Westfalen einbezogen. Nachfolgende Tabella gibt die "Distrikte" des National Coal 
Board wieder, aus denen sich die Steinkohlebergbaugebie-
te  des  Vereinigten  Konigreiches  zusammensetzen.  Der 
Tagebau wurde als Kategorie fur sich, ohne Berucksichti-












North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster; 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North 




Als Folge von Abrundungen ergibt sich bei einigen Zahlenreihen der Tabellen 
im Vergleich zur aufgetuhrten Summe ein Unterschied von einer Dezimale. 
11 ECU 
Die ECU ist eine "Korb"-Wahrungseinheit, die sich aus be-
stimmten Betragen der Wahrungen der Mitgliedstaaten zu-
sammensetzt: 
BFR  3,71  FF  1,31  LFR  0,14 
DKR  0,219  HFL  0,256  LIT  140 
DM  0,719  IRL  0,00871  UKL  0,0878 
DR  1  '15 
Land  Wah rung 
BR Deutschland .  DM 
Belgique/Belgie 
Luxembourg .  BFR/LFR 
France.  FF 
ltalia.  LIT 
Nederland.  HFL 
United Kingdom .  UKL 
Danemark.  DKR 
Ireland .  IRL 
Elias.  DR 
Der Gegenwert der ECU in einer Landeswahrung ist gleich 
der Summe der in dieser Wahrung ausgedruckten Gegen-
werte der Betrage, aus denen sich diese Rechnungseinheit 
zusam mensetzt. 
Die durchschnittlichen Werte fOr die Umrechnung der Zah-
len  sind  in  der folgenden  Tabella  aufgefOhrt.  Zahlen  fOr 
1986 und spater wurden zu dem am 2. Januar 1986 gelten-
den Wert der Europaischen Rechnungseinheit umgerech-
net. 
1986 
1983  1984  1985  und 
spater 
2,27  2,24  2,23  2,18 
45,4  45,4  44,9  44,6 
6,77  6,87  6,80  6,70 
1 349,9  1 381,4  1 448,0  1 488,7 
2,54  2,52  2,51  2,46 
0,587  0,591  0,589  0,616 
8,13  8,15  8,02  7,95 
0,715  0,726  0,715  0,715 
78,1  . 88,3  105,7  131,5 
13 1.  Einfuhrung 
Wahrend  sich  1985 das Wirtschaftswachstum  in  der Ge-
meinschaft bei  einem  Anstieg  des  Bruttoinlandsprodukts 
urn 2,2% auf dem gleichen Stand wie im Vorjahr hielt, war 
das Jahr 1985 im  Kohle- und im Stahlsektor von  solchen 
Veranderungen gekennzeichnet, die zum  Teil  Auswirkun-
gen auf die mittel- und langfristige Entwicklung beider be-
troffenen lndustriezweige haben konnen. 
lm Kohlesektor brachte das Jahr 1985 das Ende des Ian-
gen  Streiks der britischen  Bergarbeiter,  ferner verstarkte 
UmstrukturierungsmaBnahmen im Kohlenbergbau des Ver-
einigten Konigreichs und vor allem - in allgemeiner Hin-
sicht - einen  ROckgang  der Erdolbrennstoffpreise,  der 
durch den Kursverfall des US-Dollars noch deutlicher aus-
gefallen ist. Aufgrund dieser Tendenzwende, die sich 1986 
noch  bestatigte,  sieht sich  die Steinkohleindustrie einem 
verstarkten Wettbewerb durch die Obrigen Energien ausge-
setzt, dem nur durch neue RationalisierungsmaBnahmen, 
eine Erhohung der Produktivitat sowie finanzielle MaBnah-
men der Mitgliedstaaten begegnet warden kann. 
lm Stahlsektor wurde die Verringerung der Produktionsko-
sten im AnschluB an den Ruckgang des Dollarkurses, der 
Energie- und der Rohstoffpreise groBtenteils durch Fakto-
ren aufgewogen, die eine KOrzung der Unternehmensein-
nahmen bewirken. 1985 war indessen ein Obergangsjahr, 
fur das das Ende einer Umstrukturierungsperiode mit Bei-
hilfen  bezeichnend  war,  welche  die  Modernisierung  der 
14 
Anlagen  und  einen  betrachtlichen  Kapazitatsabbau  bis 
zum 31.  Dezember 1985 ermoglichen sollten. Wie die Er-
gebnisse der Erhebung  zeigen,  warden  die Produktions-
m()glichkeiten tor warmgewalzte Erzeugnisse 1986 gegen-
Ober 1980 um mehr als 31  Millionen Tonnen abgebaut wor-
den sein.  Nachdem diese erste Umstrukturierungsphase, 
mit der die von der Kommission genehmigten MaBnahmen 
der Mitgliedstaaten verbunden waren, abgeschlossen  ist, 
hat die Kommission mit Wirkung vom  1. Januar 1986 eine 
Reihe von LiberalisierungsmaBnahmen in die Wege gelei-
tet, die die Ruckkehr zur Marktwirtschaft innerhalb von drei 
Jahren  bewirken  sollen.  Wahrend  dieses Obergangszeit-
raums sind samtliche Beihilfen,  insbesondere die lnvesti-
tionsbeihilfen,  mit Ausnahme der fur die  Forschung und 
Entwicklung, den Umweltschutz und die SchlieBungen be-
stimmten Beihilfen, untersagt. 
Das Jahr 1985 war schlieBiich tor die Gemeinschaft insge-
samt ein entscheidendes Jahr, da es ·mit dem Beitritt Spa-
niens  und  Portugais  zum  Gemeinsamen  Markt  zu  Ende 
ging. Die beiden neuen Mitgliedstaaten produzierten 1985 
8 % der insgesamt in der neuen Zwolfergemeinschaft ge-
forderten Kohlemenge und 11  % des gesamten Rohstahls. 
Dabei wares aber unvermeidlich, daB zahlreiche Daten tor 
die lnvestitionserhebung,  an  der sich  beide Lander aktiv 
beteiligten, nicht rechtzeitig erhoben warden konnten. Da-
her beschrankt sich  der Bericht auf die Veroffentlichung 
der Zahlen fOr die Zehnergemeinschaft. 2.  Steinkohlenbergbau 
2.1.  Allgemeines 
Der  Steinkohlenbergbau  der  Gemeinschaft  wurde  1985 
durch  mehrere  markante  Ereignisse  beeinfluBt.  Erstens 
ging der Streik im Vereinigten Konigreich Ende des ersten 
Vierteljahres zu  Ende, und die Ri.ickkehr zu einem norma-
len Forderumfang wurde mit der Stillegung von· 28 Zechen 
und  der Zusammenfassung  einiger weiterer Zechen ver-
bunden. Ferner kam es zu einer Schwachung des US-Dol-
lars gegenOber der ECU - sie betrug Ende 1985 23 % im 
Vergleich zum Hochstkurs -,  wodurch die Kohle aus Dritt-
hindern  noch  wettbewerbsfahiger  wurde.  SchlieBiich  be-
gann der ROckgang  der RohOipreise,  die ihrerseits mehr 
oder weniger unmittelbar die Praise der andereri Energie-
trager, insbesondere den Kohlepreis, bestimmen. 
Diese Entwicklungen sind  zudem im Zusammenhang mit 
dem  Auslaufen  der Gemeinschaftsregelung  fOr  Ma6nah-
men der Mitgliedstaaten zugunsten des Steinkohlenberg-
baus am 31. Dezember 1985 zu sehen. Dieser Termin wur-
de zwecks sorgfaltiger Pri.ifung  samtlicher mit der Eintoh-
rung einer neuen Regelung verbundenen Aspekte bis zum 
30. Juni 1986 hinausgeschoben. Es war in der Tat klar, daB 
die Umstrukturierungs-, die Modernisierungs- und die Ra-
tionalisierungsbemOiiungen  unter  den  oben  beschriebe-
nen Energiemarktbedingungen nicht ohne Schaffung eines 
neuen Systems fOr  Gemeinschaftsbeihilfen, insbesondere 
zugunsten der lnvestitionen, fortgesetzt werden konnten. 
2.2.  lnvestitionen 
Nachdem die lnvestitionsaufwenduilgen 1984 einen unge-
wohnlich niedrigen Stand erreicht hatten, stiegen sie 1985 
auf  1316,9  Millionen  ECU  an.  Dieser  Betrag  entspricht 
72  %  der 1982 verzeichneten  Rekordsumme von .1 834,6 
Millionen ECU  und 85  %  der Betrage, die nach den Mel-
dungen der Unternehmen 1985 aufzuwenden waren. 
lm Vereinigten Konigreich, wo sich der Streik nahezu wah-
rend des ganzen ersten Vierteljahrs fortsetzte, stiegen die 
lnvestitionsaufwendungen  von  549,2  Millionen  ECU  im 
Jahre 1984 auf 881,2 Millionen ECU im Jahre 1985 an, was 
etwas weniger als  drei  Viertel  der Ausgaben des Jahres 
1983 (1 211 ,0 Millionen ECU) ausmacht. 
In der BR Deutschland sind die lnvestitionsaufwendungen 
noch  einmal  zuri.ickgegangen,  und  zwar  um  4,5  %  von 
322,8  Millionen  ECU  auf 308,2  Millionen  ECU,  was  nur 
73 % des vorgesehenen Umfangs gleichkommt. In Belgian 
hielten sich die Aufwendungen mit 42,6 Millionen ECU auf 
dem Vorjahresstand. In Frankreich stiegen die lnvestitions~ 
aufwendungen um  21 ,9  Millionen ECU oder 35 %  und  er-
reichten 84,9 Millionen ECU; mehr als die Halfte dieses Be-
trags wurde fOr Arbeiten zur ErschlieBung eines in geringer 
Tiefe liegenden Vorkommens aufgewendet. 
FOr  das Jahr 1986 belaufen  sich  die  lnvestitionsaufwen-
dungen  nach  den  Vorausschatzungen  der Unternehmen 
auf 1 789,4 Millionen ECU, eine Zahl, die um 231,4 Millio-
nen ECU oder 15 % Ober der fOr 1985 ursprOnglich vorge-
sehenen liegt. In  der BR  Deutschland dOrften  die lnvesti-
tionsaufwendungen  um  244,2 Millionen  ECU  (79  %)  auf 
552,5 Millionen ECU ansteigen; in Belgian soli ein Anstieg 
der Aufwendungen  um  19,9 Millionen  ECU  (+47 %) auf 
62,5  Millionen  ECU  eintreten.  Ein  bescheidener Anstieg 
der Aufwendungen wird fOr das Vereinigte Konigreich vor-
hergesagt ( + 25 %); in Frankreich dOrften die lnvestitions-
aufwendungen gar Ieicht zurOckgehen ( -10 %). 
2.3.  Forderung und 
Fordermoglichkeiten 
Nach  dem  Ende  des  Streiks  im  Vereinigten  Konigreich 
Ende des ersten  Vierteljahres ist die Forderung  1985 ge-
genOber dem vorausgegangenen Jahr erheblich angestie-
gen.  Nach den  Ergebnissen der Umfrage betrug die For-
dermenge 197,2 Millionen Tannen gegenOber 155,0 Millio-
nen Tannen _im Jahre 1984. Der Anstieg der Gesamtmenge 
urn 42,2 Millionen Tannen ist im wesentlichen auf die Wie-
deraufnahme der Fordertatigkeit im Vereinigten Konigreich 
( + 39,8 Millionen Tannen) zurOckzufOhren;  hinter der Zahl 
verbergen  sich  jedoch sehr  unterschiedliche Entwicklun-
gen  in den i.ibrigen Mitgliedstaaten. So wurde in der Bun-
desrepublik Deutschland eine Erhohung um 5 % verzeich-
net (88,3 Millionen Tonnen gegenOber 84,3 Millionen Ton-
nan), in Belgian eine Quasi-Stagnation (6,2 Millionen Ton-
nan gegenOber 6,3 Millionen Tannen) und in Frankreich ein 
ROckgang um 9 % (15, 1 Millionen Tannen gegenOber 16,6 
Millionen Tannen) festgestellt. · 
1985 haben sich die Fordermoglichkeiten von 227,3 Millio-
nen Tannen auf 215,2 Millionen Tonnen verringert, das be-
deutet einen ROckgang um 12,1 Millionen Tonnen oder 5 %. 
Dieser ist vor allem eine Folge der Stillegungen im Vereinig-
ten Konigreich, die allein 11,2 Millionen Tonnen betrafen. 
2.4.  SchluBfolgerungen 
Auch wenn fOr  19~6  - teils aufgrund der Stillegungen der 
unwirtschaftlichsten  Zechen  im  Vereinigten  Konigreich, 
tails  aufgrund  der  zugunsten  der  Abbautechnik,  der 
Schachtzusammenlegung,  der  Oberflachenanlagen  und 
der Ausbeutung neuer Vorkommen getatigten lnvestitionen 
- mit  bedeutenden  ProduktivitatserhOhungen  gerechnet 
warden kann, wird die Sanierung der Finanzlage des Stein-
kohlenbergbaus der Gemeinschaft durch die jOngste Ent-
wicklung  der  Energiepreise  und  des Wechselkurses  des 
US-Dollars ernsthaft in Frage gestellt. Dies dart nicht dazu 
fOhren,  daB sich das Tempo  der lnvestitionen dieses Sek-
tors verlangsamt, denn hieraus wOrde  sich unvermeidbar 
eine Schwachung der Wettbewerbsfahigkeit ergeben. 
Gerade zur UnterstOtzung dieser unverzichtbaren lnvesti-
tionsanstrengungen hat die Kommission in ihrer Entschei-
dung 2064/86/EGKS Ober  die Gemeinschaftsregelung tor 
MaBnahmen der Mitgliedstaaten zugunsten des Steinkoh-
lenbergbaus am Grundsatz der lnvestitionsbeihilfen festge~ 
halten. Wenn die Unternehmeri davon Gebrauch machen, 
konnte der Umfang der im Jahre 1986 tatsachlich getatig-
ten  lnvestitionen hoher liegen als  nach den Angaben der 
Erhebung,  die ihre- wegen  der damaligen  UngewiBheit 
Ober die Zukunft der Beihilferegelung moglicherweise ge-
maBigten  - lnvestitionsabsichten  zu  Beginn  des Jahres 
1986 widerspiegeln. 
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3.1.  lnvestitionen 
Der im Jahre 1984 festgestellte starke ROckgang der lnve-
stitionsaufwendungen in den Kokereien der Gemeinschaft 
setzte sich  1985 bei  weiterer Verlangsamung der lnvesti-
tionstatigkeit fort.  lnsgesamt sind  die  lnvestitionsaufwen-
dungen von 327,9 Millionen ECU im Jahre 1984 auf 228,5 
Millionen ECU im Jahre 1985, d. h. urn 99,4 Millionen ECU 
oder 30 %, zurOckgegangen. 
Diese Verringerung steht im Zusammenhang mit einem er-
neuten ROckgang der Aufwendungen bei den HOttenkoke-
reien, namlich urn 51  %von 242,8 Millionen ECU im Jahre 
1984 auf 119,0 Millionen ECU im Jahre 1985. Nach Anga-
ben der Unternehmen, die fOr 1986 und 1987 Aufwendun-
gen in Hohe von 135,1  Millionen ECU bzw. 82,2 Millionen 
ECU vorhersehen, umfaBt die weitere Entwicklung den Ab-
schluB von GroBprojekten in der BR Deutschland sowie Er-
satzinvestitionen in Frankreich. 
Bei den Zechenkokereien war das Jahr 1985 durch eine Er-
hOhung der lnvestitionsaufwendungen urn  28  %, namlich 
auf 99,2  Millionen  ECU,  gegenOber  77,5  Millionen  ECU 
1984,  gekennzeichnet.  Nach  Angaben  der Unternehmen 
durfte 1986 ein  Ieichter ROckgang  bis auf 89,4 Millionen 
ECU zu registrieren sein, dem 1987 eine Belebung mit Auf-
wendungen in Hohe von 122,9 Millionen ECU folgen dOrfte. 
Es geht dabei im wesentlichen urn den Beginn einer neuen 
Baustufe im Rahmen eines Programms im Ruhrgebiet. 
Bei den unabhangigen Kokereien beliefen sich die lnvesti-
tionsaufwendungen 1985 auf 10,3 Millionen ECU,  gegen-
Ober 7,6 Millionen ECU im Jahre 1984, was einer ErhOhung 
urn  36 %  gleichkommt.  Nach den  in  der Erhebung zum 
Ausdruck kommenden  Vorausschatzungen der Unterneh-
men warden die Aufwendungen 1986 nur noch 4,4 Millio-
nen ECU erreichen. Ein neues, der Kommission zwischen-
zeitlich gemeldetes Vorhaben dOrfte in naher Zukunft den 
Aufwendungsumfang wieder anwachsen lassen. 
3.2.  Produktion und Produktions-
moglichkeiten 
lm Unterschied zu  den Vorjahren,  als die Gesamtproduk-
tion immer mehr zurOckging, verzeichnete diese 1985 wie-
der einen Anstieg, und zwar urn 4,1  Millionen Tonnen oder 
8 % von 51,9 Millionen Tonnen auf 56,0 Millionen Tonnen. 
Diese  Steigerung  entspricht  einem  sehr  lebhaften  Auf-
schwung  bei  den  Hiittenkokereien, deren  Produktion urn 
3,0 Millionen Tonnen oder 10% von 30,7 Millionen Tonnen 
im Jahre 1984 auf 33,7 Millionen Tonnen im Jahre 1985 zu-
nahm.  Die Huttenkokereien haben somit erstmals wieder 
den Produktionsstand von 1980, der bei 33,1  Millionen Ton-
nan lag, erreicht und sogar Oberschritten. Bei den Zechen-
kokereien  ist  der Produktionsanstieg  von  1  8,9  Millionen 
Tonnen auf 19,9 Millionen Tonnen (5 %) nicht nur auf die 
Wiederaufnahme der Produktion im Vereinigten Konigreich 
nach dem Bergarbeiterstreik (Anstieg urn 44 % von 0,9 Mil-
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lionen Tonnen auf 1  ,3 Millionen Tonnen), sondern auch auf 
eine  Produktionssteigerung  in  der  Bundesrepublik 
Deutschland (Anstieg urn 6% von  14,2 Millionen Tonnen 
auf 15,0 Millionen Tonnen) zuriickzufiihren; diese Entwick-
lung wurde durch einen Produ.ktionsruckgang bei den fran-
zosischen  Zechenkokereien  im  AnschluB  an  eine  Stille-
gung abgeschwacht. 
Die Produktionsmoglichkeiten gingen 1985 demgegeniiber 
erneut zurOck,  und  zwar urn  1  ,5  Millionen  Tonnen,  oder 
2 %, von 65,3 Millionen Tonnen auf 63,8 Millionen Tonnen. 
Bis zum letzten von der Erhebung betroffenen Jahr planen 
die Unternehmen bei den Produktionsmoglichkeiten insge-
samt einen erneuten Schnitt urn 1  ,8 Millionen Tonnen oder 
3 %, so daB sie dann bei 62,0 Millionen Tonnen liegen dOrf-
ten.  Der ROckgang wird sich im wesentlichen auf die HOt-
tenkokereien auswirken, wo mit kleineren Koksofen ausge-
stattete veraltete Einheiten stillgelegt warden sollen. 
3.3.  SchluBfolgerungen 
Seit 1980 ist der Kokseinsatz in den HochOfen Ieicht ange-
stiegen, ist dann aber bis etwa zum Ausgangswert zurOck-
gekehrt. lm Rahmen dieser Entwicklung sind die aufeinan-
derfolgenden Auswirkungen des hohen Roholpreises und 
der lnbetriebnahme der ersten Kohleeinblasanlagen zu be-
achten.  Der  erhebliche  PreisrOckgang  beim  Rohal  mag 
heutzutage  zudem  die  Wiederinbetriebnahme  einiger 
Oleinblasanlagen gerechtfertigt erscheinen lassen. Gleich-
wohl sind in jOngster Zeit neue Kohleeinblasanlagen in Be-
trieb genommen  worden  oder werden  demnachst in  Be-
trieb genommen. 
Unter diesen Umstanden und unter Beriicksichtigung der 
Tatsache,  daB  der Einsatz von Roheisen in die Konverter 
der Blasstahlwerke  1985 seinen  Hochststand erreicht zu 
haben  scheint,  diirfte der  Koksbedarf  in  der Eisen- und 
Stahlindustrie in den kommenden Jahren merklich zurOck-
gehen. Zweck der lnvestitionen im Kokereisektor wird es 
daher sein, gOnstigere Gestehungskosten tor Koks zu  er-
zielen,  und  zwar insbesondere durch die Errichtung von 
Hochleistungsofen  und  die Stillegung  alter  Batterien  mit 
zahlreichen  kleineren  Ofen.  Aufgrund dieser weitgehend 
bereits eingeleiteten  Entwicklung konnte so  die Zahl  der 
Koksofen  in  der Gemeinschaft zwischen  1980 und  1985 
von etwa 13 000 auf 8700 Einheiten zurOckgefOhrt warden, 
was einem  ROckgang  urn  33  Ofo  entspricht, wahrend  die 
Produktion  und  die Kapazitaten  lediglich  urn  14 %  bzw. 
17% abnahmen. 
Diese Ersatzinvestitionen, die aufgrund der Anzahl der in 
Betrieb befindlichen Ofen  bereits heute zur Senkung der 
Gestehungskosten  und  zur  Umweltverbesserung  beitra-
gen, sollen- je nach den ortlichen Regelungen- durch 
weitere  MaBnahmen  erganzt warden,  die dazu  bestimmt 
sind, die Umweltverschmutzung einzuschranken, wie der 
Einbau von Anlagen zur FOIIgasabsaugung und zur Absau-
gung der beim  KoksdrOcken  entstehenden  Abgase oder 
zur Koks-TrockenkOhlung. 4.  Eisenerzbergbau 
lm Jahre 1985 hat sich die Lage dieses Sektors nicht gean-
dert. 
Die  lnvestitionen  im  Eisenerzbergbau  der Gemeinschaft 
gingen um  13 % von 9,1  Millionen ECU  auf 7,9 Millionen 
ECU zuruck. Nach Einschatzung der Unternehmen warden 
sie 1986 noch waiter- bis auf 6,3 Millionen ECU- sin-
ken. 
Die Fordermenge der Bergwerke betrug 1985 15,9 Millie-
nan Tonnen, gegenuber 16,4 Millionen Tonnen  1984, dies 
bedeutet eine Abnahme um 3 %. Gleichzeitig gingen die 
Fordermoglichkeiten um  1  ,5 % von 20,8 Millionen Tonnen 
auf 20,5 Millionen Tonnen zuruck. Dieser Ruckgang ist er-
neut das Ergebnis eines Kapazitatsabbaus in Frankreich. 
Fur 1986 wird aufgrund weiterer,  ausschlie81ich  in  Frank-
reich vorzunehmender Stillegungen ein weiteres Absinken 
der  Forderkapazitat der Gemeinschaft auf 19,1  Millionen 
Jahrestonnen erwartet. 
Ober  das  Jahr  1987 hinausgehende  Vorausschatzungen 
konnten fUr  Frankreich  noch nicht angestellt warden,  der 
Ruckgang  der  Fordermoglichkeiten  wird  aber  zweifellos 
anhalten.  Trotz des  Fehlens  weiterer Angaben  wurde -
unter  Einsetzung  derselben  Vorausschatzungen  wie  fUr 
1987-die Tabella 9 fUr 1988 und 1989 vervollstandigt. 
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5.1.  Einfuhrung 
1985 wird das letzte Jahr gewesen sein,  in dem die Zah-
lung offentlicher Beihilfen, insbesondere lnvestitionsbeihil-
fen,  an  die  Unternehmen  zugelassen  war.  Als  Gegenlei-
stung hierzu waren  diese gehalten, bei den Warmwalzer-
zeugnissen die Kapazitaten bis spatestens Ende 1985 urn 
26,8 Millionen Tonnen abzubauen. 
Am 31. Juli 1985 lieB die Kommission im Gegenzug zu wei-
teren Stillegungen im Gesamtumfang von etwa 3,0 Millio-
nen Tonnen Warmwalzstahl die Gewahrung weiterer Beihil-
fen zu, deren Hauptzweck die finanzielle Umstrukturierung 
der  Unternehmen  und  die  Deckung  der  Kosten  ist,  die 
durch den  Kapazitatsabbau  und  durch zusatzliche Stille-
gungen - beides ist bis spatestens Ende 1986 zu realisie-
ren - verursacht warden. 
Obwohl diese MaBnahmen von der Erhebung nicht voll er-
faBt warden konnten, ist es moglich, die Bilanz der Auswir-
kungen der Umstrukturierung im  Bereich des Kapazitats-
abbaus  aufzustellen.  So  gingen  die Produktionsmoglich-
keiten bei den Warmwalzerzeugnissen zwischen 1980 und 
1985 urn 26,5 Millionen Tonnen von 172,0 Millionen Tonnen 
auf 145,5 Millionen Tonnen  zurOck (l Die Abbauanstren-
gungen waren im Jahre 1985, in dem die KapaziUUen von 
159,0 Millionen Tonnen auf 145,5 Millionen Tonnen zurOck-
gefahren wurden, besonders intensiv. Dies tohrte zu einem 
erheblich verbesserten Auslastungsgrad, obwohl der Pro-
duktionsanstieg sehr bescheiden ausfiel. 
5.2.  lnvestitionen 
Die lnvestitionsmeldungen tor die Eisen- und Stahl  industria 
einschlieBiich der H  Ottenkokereien beliefen sich  1985 auf 
3991  Millionen  ECU,  das entspricht einer Zunahme  urn 
36% gegenOber den Aufwendungen des Jahres 1984 in 
Hohe von 2945 Millionen ECU. Dieser Oberaus starke An-
stieg des Aufwendungsvolumens steht freilich im Zusam-
menhang mit lnvestitionen, die die Unternehmen im  Rah-
men  der  Umstrukturierungsprogramme  beschlossen  ha-
ben und die maglicherweise durch letztrnals im Jahre 1985 
gewahrte  offentliche  Beihilfen  gefordert warden  durften. 
Daher investierten die Unternehmen weit mehr, als nach ih-
ren Angaben von Anfang 1985 zu erwarten war; so wurde 
der von ihnen geschatzte Betrag von 3689 Millionen ECU 
auch urn 8% Oberschritten. 
Der Anstieg der lnvestitionsaufwendungen ist in den einzel-
nen L.andern  und je nach Anlagenart sehr unterschiedlich 
ausgefallen.  Eine Oberaus starke Steigerung des in  ECU 
ausgedrOckten  Betrags der Gesamtaufwendungen ist fOr 
die Niederlande (89 %), die BR Deutschland (71  %), Italian 
(45 %) und  Belgian (34  %) zu  verzeichnen,  wiihrend tor 
Frankreich (-4 %) und das Vereinigte Konigreich (-10 %) 
ein Ieichter Ruckgang festzustellen ist. Betrachtet man die 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen  nach  Produk-
tionsbereichen, so zeugt diese von dem erwarteten Ruck-
gang bei den Kokereien (-51 %), wo die lnvestitionen nur 
einen  Umfang  von  119  Millionen  ECU  erreichten. 
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lm  Gegensatz dazu  wurden  bedeutende,  in  dieser Hohe 
nicht erwartete Steigerungen  bei  den  Hochofen (181  %), 
den StranggieBanlagen (54 %), den Grob- und Mittelstra-
Ben (61  %) und den DrahtstraBen (53%) sowie farner- irn 
Flacherzeugnissektor- bei den BlechstraBen (93 %) und 
den BandstahlstraBen erzielt. Bei letzteren handelt es sich 
urn  die  Modernisierung  einer  einzigen  Anlage  in  einem 
Sektor, auf dern  im  allgemeinen keine lnvestitionen rnehr 
vorgenommen warden. Andererseits lieB sich 1985 bei den 
WarmbreitbandstraBen  eine  Verlangsarnung  der  lnvesti-
tionstatigkeit (-9 %) sowie bei den  Kaltwalzwerken  und 
den  Beschichtungsanlagen  ein  langsamerer Anstieg  als 
vorhergesehen feststellen. 
FOr das Jahr 1986 sehen die Unternehrnen eine Abnahme 
der  lnvestitionsaufwendungen  auf  3013  Millionen  ECU, 
mithin auf etwa den Stand von 1984, voraus. Dabei soli es 
jedoch Erhohungen der Aufwendungen bei den Beschich-
tungsanlagen,  den  HalbzeugstraBen  und  den  Kokereien 
geben. 
5.3.  Erzeugung und hochstmogliche 
Erzeugung 
5.3.1.  Warrnwalzerzeugnisse f) 
1985 hat die Stahlindustrie 95,2 Millionen Tonnen warrnge-
walzte Produkte erzeugt, gegenOber 94,0 Millionen Tonnen 
im Vorjahr.  Die zwischen 1983 und 1984 festgestellte Stei-
gerung setzte sich nicht fort,  die Erhohung urn  1  ,2 Millio-
nen Tonnen entspricht lediglich 1,3 %. 
Die Entwicklung der hOchstmoglichen Erzeugung bei den 
Warrnwalzerzeugnissen, die von der Kommission als MaS-
stab der Kapazitiitsreduzierungen der Eisen- und Stahlin-
dustrie  insgesamt  angesehen  wird,  ist  hingegen  irn  ge-
wunschten Sinne verlaufen. 1985 beliefen sich die Produk-
tionsrnoglichkeiten  bei  den  Warmwalzerzeugnissen  nur 
noch auf 145,5 Millionen Tonnen  gegenuber 159,0 Millio-
nen Tonnen  im  Jahre  1984 und  172,0 Millionen Tonnen 
(')  Die in der Erhebung bezOglich der hochstmOglichen Erzeugung ge-
machten Angaben weichen von den an anderer Stelle von der Kern-
mission, insbesondere in ihrem Bericht an den Rat Ober die Anwen-
dung des Beihilfekodex in der Eisen- und Stahlindustrie  veroffent-
lichten Zahlen aus folgenden Grunden ab:  ' 
- Die von der Erhebung erfaBte MchstmOgliche Erzeugung spie-
gelt Jahreswerte  unter  Beriicksichtigung  der Betriebszeit der 
Anlagen wider, d. h., die Kapazitll.t der im Laufe des Jahres still-
gelegten Anlagen wird nach der in Monaten ausgedrOckten Be-
triebsdauer anteilsmii.Big errechnet und verbucht. Entsprechend 
verhll.lt es sich bei der lnbetriebnahme von Anlagen. Demgegen-
Ober grOndet sich cler Bericht Ober die Anwendung des Beihilfe-
kodex auf die Jahreskapazitiit sll.mtlicher zu einem bestimmten 
Zeitpunkt vorhandenen Anlagen. 
- Einige  in  der Erhebung erfaBte  Kapazitll.tsreduzierungen  wur-
den nicht als Gegenleistung fOr die Beihilfen in  Betracht gezo-
gen, weil sie aufgrund solcher Ma8nahmen vorgenommen wur-
den, die rOckgiingig zu machen sind. 
('!)  Die Warmwalzerzeugnisse umfassen folgende Produkte: warmge-
walztes Breitband, Warmband und Blecha aus spezialisierten Stra-
Ben,  schwere und leichte Profile und Walzdraht, nicht aber Halb-
zeug fOr Rohren. 1980. Wahrend die Kapazitaten gegenuber 1984 urn  13,5 
Millionen Tonnen oder 8,5 Otb  und gegenuber 1980 urn 26,5 
Millionen Tonnen oder 15,4 % abgebaut wurden, hat sich 
der rnittlere Auslastungsgrad der Produktionsanlagen fOr 
Warrnwalzerzeugnisse von 58% in 1980 auf 59% in 1984 
und uber 65% irn Jahre 1985 erhOht. 
Der  Abbau  der  Produktionsrnoglichkeiten  hat  zwischen 
1984 und 1985 in sehr viel  urnfassenderer und systernati-
scherer Weise als zuvor sarntliche Erzeugniskategorien er-
faBt; die Werte liegen zwischen 6,3 % beirn warrngewalzten 
Breitband und 14,6 % beirn Warrnband aus spezialisierten 
StraBen.  lnsgesarnt  haben  die  Produktionsrnoglichkeiten 
zwischen 1984 und 1985 tor Flacherzeugnisse urn 7,8% 
und fOr  Langerzeugnisse urn  9,5  Otb  abgenornrnen.  Bezo-
gen auf 1980 betrug der Ruckgang fur Flacherzeugnisse 
13,6 %  (bei  einern  Rekordwert fOr  die WarrnbandstraBen 
von 51,8 %) und fOr die Langerzeugnisse 17,9 %. 
Bis 1989 schatzen die Unternehrnen einen Ruckgang urn 
6,8 Millionen Tonnen oder 4,7% auf 138,7% Millionen Ton-
nan voraus, der irn wesentlichen die Langerzeugnisse (4,0 
Millionen Tonnen  oder 6,8 %) betrifft.  Bei diesen durften 
sich  lediglich  die  Produktionsrnoglichkeiten  fur  reinen 
Walzdraht nicht verandern, wahrend bei den schweren Pro-
filen, beirn Stabstahl C) und beirn Betonstahl ein Ruckgang 
urn  8,7 %, 11  %  bzw.  7,1  %  zu  erwarten ist.  Hinsichtlich 
der Flacflerzeugnisse durfte sich die rucklaufige Entwick-
lung  bei  den  in  der Warrnbanderzeugung  spezialisierten 
StraBen- hier wird ein Ruckgang urn 0,9 Millionen Tonnen 
oder 22 °Al erwartet - bestatigen. Auf das Warrnband durf-
ten daher kunftig weniger als 4 % der Produktionsrnoglich-
keiten fur warrngewalzten Flachstahl gegenuber 11  %  irn 
Jahre 1974 entfallen. 
(')  Stabstahl, ohne Betonstahl. 
Hochstmogliche Erzeugung - Warmwalzerzeugnisse 
EUR10 
(in Millionen Tannen) 
1980  1984 
lnvestitionserhebung 1986 
1985  1989 
Warrngewalztes Breitband  74,oe)  74,6  69,9  67,9 
WarrnbandC)  8,5  4,8  4,1  3,2 
Warrngewalzte BlecheC)  19,5  16,2.  14,1  14,1 
Flacherzeug n  isse  102,0~  95,5  88,1  85,2 
Schwere Profile  16,1  14,5  12,6  11,5 
Stabstahl (auBer Betonstahl)  18,6  15,6  14,6  13,0 
Betonstahl  16,5  16,7  15,5  14,4 
Walzdraht (auBer Betonstahl in Ringen)  18,7  16,6  14,7  14,7 
Langerzeugn isse  69,9  63,4  57,4  53,5 
Warrnwalzerzeugnisse insgesarnt  112,oe)  158,9  145,5  138,7 
(1)  Spezialisierte StraBen. 
(2j  In Obereinstimmung mit einem Urteil des Gerichtshofs der Europaischen Gemeinschaften korrigierte Zahlen. 
5.3.2.  Kaltgewalzte und beschlchtete Erzeugnlsse 
1985 stellten die Unternehrnen 27,3 Millionen Tonnen kalt-
gewalzte Erzeugnisse her, 0,3 Millionen Tonnen oder 1,1  otb 
mehr als irn vorausgegangenen Jahr. 
Erstmals lieB sich 1985 bei den kaltgewalzten Erzeugnis-
sen eine Abnahrne der Produktionsmoglichkeiten feststel-
len. Sie sind von 46,1  Millionen Tonnen irn Jahre 1984 auf 
45,9 Millionen Tonnen 1985 zuruckgegangen. 
Bis  1989 wird  von  den  Unternehrnen  ein  Ruckgang  auf 
43,1  Millionen Tonnen vorausgesagt, das sind 2,8 Millionen 
Tonnen oder 6,1  % weniger als 1985. 
Bei den beschichteten Erzeugnissen ist die Produktion des 
Jahres 1985 auf dern Stand von 1984 geblieben, als 11,0 
Millionen Tonnen registriert wurden. Hinter dieser Stagna-
.  lion des Gesarntvolurnens verbergen sich jedoch, je nach 
Erzeugnisart,  sehr  unterschiedliche  Entwicklungen.  So 
nahrn die Erzeugung von WeiBblech von 3,7 Millionen Ton-
nan  irn  Jahre 1984 urn  6 %  auf 3,5 Millionen Tonnen  irn 
Jahre 1985 ab, wahrend die Erzeugung von ECC8-Biech 
urn 11  % zunahrn, wobei diese Zunahrne in absoluten Zah-
len den tor WeiBblech  registrierten  Ruckgang  nicht aus-
gleicht.  In  sarntlichen  ubrigen  Kategorien  der Metallbe-
schichtung stieg die Produktion an.  Insbesondere bei den 
elektrolytisch  verzinkten  Blechen,  deren  Verwendung  in 
19 der Automobilindustrie  weiterhin  zunimmt,  betrug  dieser 
Anstieg 7%. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  tor WeiBblech  und  ECCS-
Biech sind 1985 insgesamt von 6,0 auf 5,9 Millionen Ton-
nan zurOckgegangen, dOrften aber bis 1989 erneut auf 6,1 
Millionen  Tonnen  ansteigen.  Hierbei  dOrften  die Produk-
tionsmoglichkeiten fOr WeiBblech urn 6 % von 5,2 Millionen 
Tonnen  auf 4,9  Millionen  Tonnen  sinken  und  fOr  ECCS-
Biech urn 71  %, von 0,7 Millionen Tonnen auf 1,2 Millionen 
Tonnen ansteigen. 
FOr verzinkte Blecha lassen die Angaben der Unternehmen 
Ober die voraussichtliche Entwicklung insgesamt gesehen 
keine Veranderungen erkennen. Zwar wurden neue Vorha-
ben gemeldet, ihre Durchtohrung soli jedoch von  ausglei-
chenden Stillegungen begleitet warden. 1985 sind die Pro-
duktionsmoglichkeiten  tor feuerverzinkte  Blecha  von  6,4 
Millionen Tonnen  auf 6,5 Millionen Tonnen  gestiegen; sie 
dOrften  bis  1989  auf 6,3  Millionen  Tonnen  zurOckgehen. 
Bei  den  elektrolytischen  Verzinkungsanlagen  dOrften  die 
Produktionsmoglichkeiten, die 1985 auf dem Stand von 1, 7 
Millionen Tonnen stehen geblieben sind, sich bis zum letz-
ten von  der Erhebung betroffenen Jahr aut 2,7 Millionen 
Tonnen erhOhen. 
5.3.3.  Stahl und Stranggu8 
Der in  der Rohstahlerzeugung  im Jahre 1984 registrierte 
starke Anstieg setzte sich  1985 nicht fort; die Produktion 
hielt sich  mit  120,8  Millionen Tonnen  allerdings aut dem 
Vorjahresstand (120,3 Millionen Tonnen). 
Die Anteite der einzelnen Herstellungsvertahren anderten 
sich  nicht,  so  daB  31 ,0  Millionen Tonnen,  das entspricht 
26 %, aus Elektrostahlwerken Stammen, wahrend 89,8 Mil-
lionen Tonnen, das entspricht 74 %, im Sauerstoffblasver-
fahren hergestellt wurden. 
Nach dem Oberaus starken ROckgang im Jahre 1984 nah-
men die Produktionsmoglichkeiten tor Rohstahl waiter ab, 
von 1n,3 Millionen Tonnen d.  h. urn 5,9 Millionen Tonnen 
oder 3,3 %  auf 171 ,4  Millionen Tonnen.  Gleichzeitig ver-
besserte sich noch einmal dar Kapazitatsausnutzungsgrad 
von 67,9% 1984 auf 70,4% 1985 und erreichte in einem 
Mitgliedstaat sogar durchschnittlich 82,7 %. FOr 1986 wird 
ein erneuter Kapazitatsabbau - urn 5,0 Millionen Tonnen 
- erwartet, der sich insbesondere aus der Verbuchung dar 
gegen Ende des Jahres 1985 vorgenommenen Stillegun-
gen ergibt; danach dOrften sich die Produktionsmoglichkei-
ten bei etwa 166,5 Millionen Tonnen (1986: 166,4 Millionen 
Tonnen,  1989:  166,8 Millionen Tonnen)  stabilisieren.  Der 
Abbau der Produktionsmoglichkeiten wird voraussichtlich 
im gleichen MaBe den Sauerstoffstahl wie den Elektrostahl 
treffen; so dOrften die Produktionsmoglichkeiten fOr diesen 
nach wie vor bei 27 % liegen, einem Wert, der demjenigen 
tor den tatsachlich hergestellten Stahl sehr nahe kommt. 
Das Vordringen der StrangguBvertahren setzte sich im sal-
ben Tempo wie 1984 fort, so daB 1985 86,2 Millionen Ton-
nan Rohstahl oder 71  % der Produktion im StrangguBver-
tahren hergestellt wurden, gegenOber 79,3 Millionen Ton-
nan oder 66% im Jahre 1984. 
Die StrangguBkapazitat stieg von  106,3 Millionen Tonnen 
1984 urn 8,5 Millionen Tonnen oder 8% auf 114,8 Millionen 
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Tonnen im Jahre 1985 an. Aus dieser Erhohung folgt, daB 
nach den Produktionsmoglichkeiten insgesamt 67 %  des 
Rohstahls  im  StrangguBverfahren  hiitte  erzeugt  warden 
konnen, wahrend dieser Wert 1984 nur bei 60% lag. 
FOr 1989 sehen die Unternehmen eine StrangguBkapazitat 
von  127,8 Millionen Tonnen voraus, aufgrund darer n% 
des Rohstahls  im  StrangguBvertahren hergestellt warden 
konnten.  Diese  zu  einer Verbesserung  des  Ausbringens 
fOhrende Entwicklung hat zur Folge, daB die zur Erzeugung 
einer bestimmten  Menge Halbprodukte notwendige  Roh-
stahltonnage gegenOber dem heutigen Bedarf sinken wird. 
Dadurch werden  neue Oberkapazitaten  fOr  Rohstahl ent-
stehen. 
5.3.4.  Sinter und Rohelsen 
Entsprechend der Entwicklung bei der Rohstahlerzeugung 
veranderte sich 1985 die Erzeugung von Sinter und Rohei-
sen nur wenig. Die Sintererzeugung nahm urn 0,7% von 
107,1  auf 107,9 Millionen Tonnen, die Roheisenerzeugung 
urn 3,1  %von 83,0 auf 85,6 MiUionen Tonnen zu. Gleichzei-
tig gingen die Produktionsmoglichkeiten fOr  Sinter waiter 
- urn 3,4 Millionen Tonnen oder 2 % - zurOck und liegen 
bei 152,3 Millionen Tonnen gegenOber 155,7 Millionen Ton-
nan im vorangegangenen Jahr. Die Unternehmen erwarten 
bis 1989 einen weiteren ROckgang urn 10,2 Millionen Ton-
nan oder 7 %. Beim Roheisen gingen die Produktionsmog-
lichkeiten von  124,6 Millionen Tonnen  urn  2 %  aut 122,6 
Millionen  Tonnen  zurOck  und  dOrften  sich  ab  1987  bei 
119,8 Millionen Tonnen (-2 %) stabilisieren. 
lm  Gegensatz  zu  den  Elektrostahlwerken  vertOgen  die 
Stahlunternehmer bei  integrierten Werken  Ober  einen ge-
wissen Spielraum, urn die Zusammensetzung der Konver-
terbeschickung  (Roheisen  und  Schrott)  an  die  Preis-
schwankungen bei den Rohstoffen anzupassen. So wurde 
im  Laufe der letzten Jahre eine allgemeine spOrbare Zu-
nahme  des  Roheiseneinsatzes  bei  der Herstellung  von 
Sauerstoffstahl festgestellt, die zum einen aut die Abnah-
me des Eigenschrottanfalls aufgrund der Verbreitung des 
StrangguBverfahrens,  und  zum  anderen  aut  die  hohen 
Schrottpreise  zurOckzufOhren  ist.  Sogar  im  Jahre  1985 
wurde 3,1  % mehr Roheisen produziert gegenOber einer le-
diglich urn 0,4 % hOheren Stahlerzeugung, obwohl in die-
sam Jahr die rOcklaufige Entwicklung bei den Schrottprei-
sen einsetzte, die sich seither auf einem noch niedrigeren 
Niveau zu stabilisieren scheinen. 
Aufgrund dieser Entwicklung, in Verbindung mit den Aus-
wirkungen  des Abbaus  der Produktionsmoglichkeiten tor 
Roheisen einerseits und fOr  Sauerstoffstahl andererseits, 
schrumpfte der Abstand  zwischen  dem  Auslastungsgrad 
der HochOfen (1985:  69,9 %) und denjenigen der Sauer-
stoffblasstahlwerke (1985: 72,0 %). Hingegen scheint sich 
der Auslastungsgrad der HochOfen nicht auf Dauer demje-
nigen der Blasstahlwerke anpassen zu konnen. Das ist der 
Preis der Flexibiliat bei den Blasstahlwerken; Oberdies wirft 
die  wOnschenswerte,  auf  Gemeinschaftsebene  durchzu-
tohrende Stillegung einiger Einheiten der Roheisenerzeu-
gung Problema auf Werks- bzw. sogar Unternehmerebene 
auf, fOr die die Stillegung eines einzigen Hochofens biswei-
len ein zu hohes Opfer bedeutet. 
In der Zukunft ist daher vor allem danach zu streben, die 
auf  mehrere  kleinere  Produktionsanlagen  verteilten  Pro-duktionsmoglichkeiten fUr Roheisen durch entsprechende, 
auf Anlagen  mittlerer GrOBe  konzentrierte Kapazitaten zu 
ersetzen, um so wenigstens die Arbeits- und Wartungsko-
sten je Tonne erzeugten Roheisens zu senken. 
5.4.  SchluBfolgerungen 
Die  Produktionsmoglichkeiten  fUr  warmgewalzte  Erzeug-
nisse, wie sie aus den Angaben der Unternehmen hervor-
gehen, durften sich 1986 auf 140,1 Millionen Tonnen bezif-
fern, das ist ein ROckgang  um  31,9 Millionen Tonnen  ge-
genOber dem Stand des Jahres 1980.  Das  seinerzeit mit 
dem bis Ende 1985 zu realisierenden Kapazitatsabbau ge-
setzte Ziel ist damit voll  erreicht; zudem werden  zur Zeit 
eine Anzahl  von  Stillegungen  durchgefOhrt,  die  Ober  die 
Forderungen der Kommission hinausgehen. 
Die  von  den  Unternehmen  wahrend  des  Umstrukturie-
rungszeitraums im Bereich des Kapazitatsabbaus, der Mo-
dernisierung  und  der  Produktivitatsverbesserung  unter-
nommenen Anstrengungen fOhrten  1985 zu  einer Verbes-
serung der Ergebnisse der meisten Unternehmen, obwohl 
die  Produktion  insgesamt nicht den  Auftrieb  des Jahres 
1984 erlebte. 
Eine Mitte des Jahres 1986 Ober die in den ,AIIgemeinen 
Zielen  Stahl  1990"  verwendeten  Hypothesen  angestellte 
Zwischenuntersuchung  hat  gezeigt,  daB  die  allgemeinen 
Ziele nach wie vor gelten und kein  Oberzeugender Grund 
zur Anderung der Vorausschatzungen ersichtlich ist. Nach 
den im. Rahmen der Erhebung gemachten Angaben erwar-
ten die Unternehmen fOr  1989 bei  den Warmwalzerzeug-
nissen  eine  hOchstmogliche  Erzeugung von  138,7 Millio-
nen Tonnen  und beim  Rohstahl  von  166,8 Millionen Ton-
nan.  Hingegen liegt die ,notwendige" hochstmogliche Er-
zeugung, die in den ,AIIgemeinen Zielen Stahl1990" fest-
gelegt ist, bei 118,8 bzw. 140,7 Millionen Tonnen. Die Ober-
kapazitat  bewegt  sich  demnach  noch  in  der GroBenord-
nung von 20 Millionen Tonnen bei Warmwalzerzeugnissen 
und von 26 Millionen Tonnen bei Rohstahl. 
Die  von  der Eisen- und  Stahlindustrie dar Gemeinschaft 
seit dem Anfang  dieses Jahrzehnts unternommenen  An-
strengungen konnen  sich auf jeden Fall sehen lassen im 
Vergleich zu  den von  anderen Eisen- und Stahlindustrien 
der industrialisierten  Welt  unternommenen  Umstrukturie-
rungen.  Wegen der Oberaus  dynamischen Expansion der 
jungen Eisen- und Stahlindustrien Sudamerikas und SOd-
ostasiens  ist  allerdings Japan selbst genotigt, seine  Pro-
duktionskapazitaten  abzubauen;  dies  geschieht  in  ahnli-
cher Weise in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo die 
Eisen- und  Stahlindustrie mit der Schwache des eigenen 
Binnenmarktes konfrontiert wird.  Angesichts der Oberka-
pazitaten, die die durch die Eisen- und Stahlindustrie der 
Gemeinschaft absetzbaren Mangen und die Marktverkaufs-
preise  belasten,  mOssen  die  BemOhungen  der Gemein-
schaftsunternehmen zum Abbau der Produktionsmoglich-
keiten fortgesetzt warden. Dabei konnen die von der Kern-
mission  Anfang  1986 eingeleiteten  MaBnahmen  fOr  eine 
ROckkehr zu  den Gesetzen der Marktwirtschaft die in der 
Gemeinschaft noch notwendigen Anpassungen nur begOn-
stigen. 
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102 Scope and definitions 
I.  Scope of survey 
The  survey  is  based  on  figures  supplied  by  ECSC  en-
terprises which  in  1985 accounted for  99  %  of total coal 
production, totai crude steel  production and total finished 
products designated by the Treaty establishing the ECSC. 
II.  Definitions 
1.  Classification of Investment projects 
In their replies to the survey, the enterprises are asked to 
distinguish the effects on capital expenditure and produc-
tion potential of the following three categories of investment 
project: 
(i)  projects  completed  or  in  progress  before  1 January 
1986 (Category A); 
(ii)  projects approved but not yet in progress on 1 January 
1986 (Category B); 
washeries), and assuming that it is not impeded by difficul-
ties in  distribution,  by strikes or by manpower shortages. 
The  extraction  is  expressed for  all  countries  in  tonne  = 
tonne. 
A number of mines with a low output, including the 'small 
mines'  in  the  Federal  Republic  of  Germany  and  the  'li-
censed  mines'  in  the  United  Kingdom,  have  not  been  in-
cluded  in the survey. They accounted for an extraction in 
1985 of 2.5 million tonnes. 
4.  Coke - Production potential 
The  figures  shown  represent the  maximum  annual  coke 
production achievable with the plant in operation at a given 
date, taking into account the minimum coking time technic-
ally  allowable  for  the  normal  composition  of the  coking 
blend, with due regard to the state of the ovens and the po-
tential of the  ancillary and  auxiliary installations.  It is as-
sumed  that  a  ready  market  and  unlimited  raw  material 
supplies are assured. 
(iii)  other projects planned to be started between 1 January  5.  Iron ore - Extraction potential · 
1986 and 31  December 1989 (Category C). 
2.  Capital expenditure 
Capital expenditure means all expenditure shown or to be 
shown on the credit side of the balance sheet as fixed as-
sets  in  the year  under review  at  the prices  ruling  in  that 
year,  but  excluding  the  financing  of  workers'  housing 
schemes, outside shareholdings and all interest not directly 
connected with ECSC Treaty products. 
3.  Coal - Extraction potential 
The  figures  shown  represent  the  net  maximum  output 
technically achievable, allowing for the potential of the dif-
ferent installations at the collieries (underground, surface, 
The  figures  shown  represent  the  maximum  continuous 
output which can  be  achieved by each  mine, allowing for 
the  potential  of  the  different  installations,  for  example, 
underground  or  surface  ore-preparation  plant  where  the 
ore is sold only after treatment. 
6.  Sinter, pig-Iron, crude steel and 
finished steel products 
Sinter, pig-iron, crude steel and rolled products production 
potential means the maximum production which can effec-
tively be achieved by all the different sections of the plant 
together allowing for  possible bottlenecks  in  one section 
holding up all the others. This maximum possible produc-
tion is defined as follows: 
27 'Maximum possible product_ion is the maximum production 
which it is possible to attain during the year under normal 
working  conditions,  with  due  regard  for  repairs, 
maintenance and normal holidays, employing the plant av-
ailable at the beginning of the year but also taking into ac-
count  both  additional  production  from  any  new  plant  in-
stall.ed and any existing plant to be finally taken off produc-
tion in the course of the year.  Production estimates must 
be  based  on  the  probable  composition  of the  charge in 
each plant concerned, on the assumption that the raw ma-
terials will be available.' 
Estimates  of the  maximum  production  potential  of blast-
furnaces and steelworks account for deliveries of pig-iron to 
all steelworks, not only those, for example, on the same site 
as the blast-furnaces. 
Estimates of the production  potential of rolling-mills  take 
into  account all  normal  supplies of semi-products to the 
mills, not only those from adjacent steelworks. The produc-
tion potential of rolling-mills is also governed by the shape, 
quality and width of the material fed into the mill and the 
products to be obtained. Where enterprises have not been 
able to forecast future demand conditions, they have been 
asked to assume that the mix of inputs and outputs, on any 
one  mill  and  across  the  different  types  of  mill,  will  be 
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For statistical purposes only, the production potential and 
capital expenditure of steel-producing enterprises in Berlin 
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Ill.  Interpretation of capital expenditure 
figures for 1984 and 1985 
It should be borne in mind that the figures given in this re-
port for capital  expenditure in  1984 and  1985 may differ 
from  those  in  the  1985  report.  There  are  three  main 
reasons for this: 
(i)  firstly, for 1984 enterprises may revise their figures in 
the  light  of  the  completion  of  their  final  annual  ac-
counts; 
(ii)  secondly, for 1985 actual spending by the enterprises 
may often depart from the expenditure estimates sub-
mitted at 1 January of that year; 
(iii)  thirdly, again for 1985 the actual rates of exchange bet-
ween  the national currencies and the ECU  may differ 
from those used in the estimates of capital expenditure 
for the year ahead. 
IV.  Breakdown of production potential 
and capital expenditure by region 
In the tables below, the producer regions mentioned in the 
statistical tables other than those mentioned by name are 
given. 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen; 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg, Bayern; 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Doubs, 
Jura; 
Seine-et-Marne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Oise, Eure, 
Calvados, Cote-d'Or, Nievre, Saone-et-Loire, Nord, Pas-de-
Calais; 
steel-producing regions only: North-West, Yorkshire 
and Humberside; 
steel-producing regions only: West Midlands, East 
Midlands, East Anglia, South-West, South-East. 
have been  included in  the totals for the regions of Nord-
rhein-Westfalen. The National Coal Board areas included in the coal-produ-




Midlands and Kent 
Western 
South Wales 
Opencast mining has been considered as a separate cate-
gory irrespective of regional locations. 
Scottish; 
North-East; 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster; 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North 




Because of rounding, some columns of figures in the tables do not agree with 
the totals in the decimal place. 
29 ECU 
The ECU is a composite monetary unit made up of a basket 
of the following amounts of Member States' currencies: 
BFA  3.71 
DKR  0.219 
OM  0.719 
DR  1.15 
FF  1.31 
HFL  0.256 
IRL  0.00871 
Country 










LFR  0.14 
LIT  140 











The equivalent of the ECU in any currency is equal to the 
sum of the equivalents in that currency of the amounts of 
each of the currencies making up the ECU. 
The average values used for the conversion of figures for 
the years are given in the table below. Figures for 1986 and 
after are conve.rted at the value of the European currency 
unit in national currency as at 2 January 1986 also shown in 
the table below. 
1986 
1983  1984  1985  and 
after 
2,27  2,24  2,23  2,18 
45,4  45,4  44,9  44,6 
6,77  6,87  6,80  6,70 
1 349,9  1 381,4  1 448,0  1 488,7 
2,54  2,52  2,51  2,46 
0,587  0,591  0,589  0,616 
8,13  8,15  8,02  7,95 
0,715  0,726  0,715  0,715 
78,1  88,3  105,7  131,5 
31 1.  Introduction 
In  1985,  the Community maintained  economic growth  at 
the 1984 rate with a 2.2 % increase in gross domestic pro-
duct, but the year brought changes in the coal and  steel 
sectors, some of which are liable to have considerable me-
dium- and long-term effects in both industries. 
In the coal sector,  1985 saw the end of the long miners' 
strike in Britain and an acceleration in the restructuring of 
the United Kingdom coal industry. On a more general front, 
the price of petroleum fuels fell,  the effects being accen-
tuated by the declining US dollar exchange rate. This re-
versal of the trend, which has become even more marked in 
1986, means that the coal  industry faces increased com-
petition from other fuels, to which it will be able to respond 
only, if measures are introduced to further rationalize the 
industry and increase productivity, and if financial support 
is forthcoming from the Member States. 
Lower pruduction costs in the steel sector in the wake of 
the fall  in  the dollar exchange rate and lower energy and 
raw materials prices were to a large extent offset by other 
factors which tended to reduce the revenues of steel com-
panies.  The  year  1985  marked  a turning  point,  with  the 
32 
end of a restructuring period characterized by State aids in-
tended to modernize plants and by major reductions in ca-
pacity to be made before 31  December 1985. As the survey 
results  show,  the  production  potential  for  hot-rolled  pro-
ducts should be over 31  million tonnes a year lower in 1986 
than in 1980. Following this first restructuring phase, during 
which Member States aid was authorized by the Commis-
sion, the Commission launched, 1 January 1986, a series of 
liberalization measures with the aim of returning to a mar-
ket economy within three years.  During the transition per-
iod, only aids for research and development, the protection 
of the environment and  closures are allowed, investment 
aid is specifically forbidden. 
Finally, 1985 was a decisive year for the Community as a 
whole since it ended with the entry of Spain and Portugal to 
the common market. In  1985, the two new Member States 
produced 8% of the total coal output and 11 %of  the total 
crude steel output of the new Community of Twelve. In re-
spect  of the  Annual  Investment  Enquiry,  in  which  both 
countries took an active part, it was inevitable that not all 
the information could be collected in time, therefore this re-
port is limited to the results of the Community of Ten. 2.  Coalmining industry 
2.1.  Introduction 
The year 1985 was marked by several important events in 
the Community coal industry. Firstly, the United Kingdom 
coal  strike  was  called  off at the  end of the first  quarter. 
There was a return to normal levels of production accom-
panied by the closure of 28 pits and the amalgamation of 
others. The US dollar depreciated against the ECU (23 % 
down at the end of 1985 compared with its peak) and coal 
produced in  non-member countries became therefore still 
more competitive. Finally, oil prices, which determine more 
or less directly the prices of other fuels, especially coal, be-
gan to fall. 
Along with these developments, the Community regulation 
for State aid to the coal  industry was  due to expire on  31 
December 1985. This  deadline was  extended to 30 June 
1986 to allow a thorough examination of all aspects of a 
new system. It was clear that the energy market conditions 
described  above  would  not  allow  the  programme  of  re-
structuring,  modernization and  rationalization to continue 
unless a new system of Community aid were established, in 
particular for investments. 
2.2.  Investments 
Having fallen to an  exceptionally low level in 1984, capital 
expenditure increased to 1  316.9 million ECU in 1985, 72% 
of the record 1  834.6 million ECU in 1982. Thus 85 % of the 
planned expenditure declared for 1985 was carried out. 
In the United Kingdom, where the strike continued for most 
of the first  quarter,  capital  expenditure  rose  from  549.2 
million  ECU  in  1984 to 881.2  million  in  1985,  just under 
75% of the 1983 figure of 121.1.0 million ECU. 
In  the Federal  Republic of Germany,  capital  expenditure 
again  fell,  from  322.8  million  ECU  to  308.2  million  ECU 
(-4.5 %),  which was only 73 % of the forecast figure., In 
Belgium, expenditure was the same as in the previous year 
at 42.6 million ECU.  In  France, it increased by 21.9 million 
ECU or 35% to reach 84.9 million ECU, more than half of 
which was for the working of a shallow deposit. 
For 1986, the enterprises forecast that capital expenditure 
will rise to 1  789.4 million ECU, 231.4 million ECU or 15% 
higher than that originally forecast for 1985. In the Federal 
Republic of Germany, capital expenditure should increase 
by 244.2 million ECU (i.  e. 79 %) to 552.4 million ECU;  in 
Belgium, the increase is expected to be  19.9 million ECU 
(47 %) to give a total of 62.5 million ECU. A more modest in-
crease is expected  in  the United Kingdom ( +  25  %) and 
the figures are even expected to fall  somewhat in  France 
(-10 %). 
2.3.  Extraction and extraction potential 
Total  extraction was much higher in 1985 than in the pre-
vious year as a result of the end of the strike in the United 
Kingdom at the close of the first quarter. According to the 
survey, 197.2 million tonnes were extracted against 155.0 
million in 1984. The 42.2 million increase in the total is due 
mainly to the  resumption  of work  in  the United  Kingdom 
( + 39.8 million tonnes) but it was also the result of differing 
developments  in  the  other  Member  States.  There  was  a 
5 % increase in the Federal Republic (88.3 million tonnes 
as  against 84.3 million tonnes),  virtual  stagnation in  Bel-
gium (6.2 million tonnes against 6.3 million tonnes) and a 
9 %drop in France (15.1  million tonnes against 16.6 million 
tonnes). 
In 1985, extraction potential fell from 227.3 to 215.2 million 
tonnes a year,  a reduction of 12.1  million tonnes or 5 %. 
This  was  mainly  the  result  of  closures  in  the  United 
Kingdom, accounting for the loss of 11.2 million tonnes a 
year. 
2.4.  Conclusions 
Although substantial increases in  productivity may be ex-
pected in 1986, partly as a result of the closure of the least 
profitable mines in the United Kingdom and as a result of 
investments in coal winning technology, in the concentra-
tion  of  production  and  surface  installations,  and  for  the 
opening up of new reserves, the chances of improvements 
in the financial situation of the Community's coalmining in-
dustry are seriously threatened by recent trends in energy 
prices and the US dollar exchange rate. These factors must 
not be allowed to cause another fall  in  the pace of invest-
ment in this sector, which would inevitably lead in turn to a 
loss of competitiveness. 
In  order to support this vital  investment, the Commission 
maintained the  principle of investment aid  in its Decision 
2064/86/ECSC on  the Community system of State aid  to 
the coal industry. If the industry takes advantage of the aid 
available,  investment in  1986 could  reach  a level  higher 
than that which the survey indicates as planned at the start 
of the year - since the industry was perhaps cautious in 
view of the uncertainty at that time over the future of the aid 
system. 
33 3.  Coking plants 
3.1.  Investments 
The sharp decline in investment in the Community's coking 
plants noted in 1984 was exacerbated in 1985. Total capital 
expenditure fell  from 327.9 million ECU  in 1984 to 228.5 
million in 1985, down by 99.4 million ECU or 30 %. 
This fall is due to yet lower levels of expenditure in steel-
works owned coking plants, down from 242.8 million ECU 
in 1984 to 119.0 million in 1985 (a 51  %drop). The forecast 
is 135.1 million ECU for 1986 and 82.2 million for 1987, al-
lowing for the completion of major projects in the Federal 
Republic of Germany and the start of replacement invest-
ment in France. 
1985 saw a 28% increase in capital expenditure in mine 
owned  coking plants, to give a total of 99.2 million ECU 
against 77.5 million in 1984. A slight fall to 89.4 million ECU 
is expected in  1986 followed by a recovery to 122.9 million 
in 1987, owing mainly to the start of work on a new phase of 
a programme in the Ruhr. 
Capital expenditure in independent coking plants rose to 
10.3 million  ECU  in 1985,. against 7.6 million in  1984,  a 
36 %  increase. The survey shows that expenditure is ex-
pected to run at only 4.4 million ECU in  1986, although a 
new project since  notified to the Commission  should  in-
crease the level of expenditure in the near future. 
3.2.  Production and production 
potential 
The trend of previous years,  when total  coke output fell 
continuously, was reversed in 1985 with a 4.1  million tonne, 
or 8 %  increase from 51.9 million tonnes to 56.0 million 
tonnes. This reflects a very strong upturn in coking plants 
attached to steelworks, where production rose from  30.7 
million tonnes in 1984 to 33.7 million tonnes in 1985, an in-
crease of 3.0 million tonnes or 10 %. Thus for the first time 
steel-industry plants have exceeded the 1980 production 
level of 33.1  miUion  tonnes. The increased production in 
mine  owned plants, from 18.9to  19.9 milliontonnes( + 5%), 
was due not only to the resumption of work in  the .United 
Kingdom following the end of the miners' strike ( + 44 % 
from 0.9 to 1.3 million tonnes) but also to increased output 
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in the Federal Republic of Germany ( + 6% from 14.2 to 
15.0 million tonnes). These increases were partly offset by 
reduced production in French mine owned coking plants as 
a result of a closure. 
On the other hand, production potential fell once again in 
1985, from 65.3 million to 63.8 million tonnes, a fall of 1.5 
million tonnes a year or 2 %. Between now and the latest 
year  covered  by  the  survey,  a  further  reduction  of  1.8 
million tonnes a year (-3 %) is expected, which would re-
duce total production potential to 62.0 million tonnes, af-
fecting mainly steel-industry coking plants where obsolete 
units with small coking ovens will be closed. 
3.3.  Conclusions 
Since  1980,  the  coke  rate  in  blast  furnaces  increased 
slightly and has now fallen back to roughly the initial level. 
This reflects the successive effects of the oil price rise and 
the commissioning of the first coal-injection installations in 
blast furnaces. Although the sharp fall in oil prices may now 
make it advantageous to recommission certain oil-injection 
plants,  additional  coal-injection  equipment  has  already 
been or is about to be brought into service. 
For these reasons, and in view of the fact that the propor-
tion  of iron  used  in  oxygen  steelmaking seems to have 
reached a peak in 1985, the steel industry's coke require-
ments should fall noticeably in future years. Investments in 
the coking plant sector will thus aim to reduce the cost of 
producing  coke,  in  particular  by  building  large-capacity 
ovens and shutting down old batteries with numerous small 
ovens. This trend is already well established, with a reduc-
tion in the number of coke ovens in the Community from 
some 13000 in  1980  to  8700 in  1985 (a  fall  of 33 %), 
whereas output and capacity fell by only 14 and 17 %  re-
spectively. 
In addition to these replacement investments which, by re-
ducing the number of ovens in use, are already helping to 
lower production costs and improve the environment, pollu-
tion-control measures such as the extraction of the fumes 
arising  in  charging  and  pushing  the  ovens or dry coke-
quenching  equipment  will  be  introduced,  depending  on 
local regulations. 4.  ·Iron-ore mines 
There were no new developments in this sector in 1985. 
Investment in Community mines fell from 9.1  to 7.9 million 
ECU (-13 %) and is expected to fall further to 6.3 million 
ECU  in 1986. 
Production totalled 15.9 million tonnes in 1985 against 16.4 
million tonnes in 1984, a 3% reduction. During that period, 
extraction  potential  fell  from  20.8  to  20.5  million  tonnes 
( -1.5  %),  once  again  owing  to  reduced  capacity  in 
France. In 1986, new closures- in France only- are ex-
pected to  reduce the Community's extraction potential to 
19.1 million tonnes a year. 
No forecasts  have  yet  been  drawn  up for France for  the 
period  beyond  1987,  although  extraction  potential  will 
inevitably continue to fall.  For lack of further information, 
Table  9 has been  completed  using the same forecast for 
1988 and 1989 as for 1987. 
35 5.  Iron and steel industry 
5.1.  Introduction 
The year 1985 was the last in which the payment of State 
aid  to the iron  and  steel  industry,  particularly for  invest-
ment,  was  authorized.  In  return  for  this  aid,  companies 
were required to  reduce their hot-rolled products capacity 
by 26.8 million tonnes a year by the end of 1985. 
As  a counterpart to new closures amounting to  a total of 
some 3.0 million tonnes a year of hot-rolled products, the 
Commission  authorized  on  31  July 1985 the  payment of 
additional aid  intended mainly for the financial restructur-
ing of undertakings and  to cover the costs of capacity re-
ductions  ..  The new closures must be completed by the end 
of 1986. 
Although it is not possible for the survey to take full account 
of these closures, it is possible to outline the effects of re-
structuring  on  capacity.  The production  potential  for hot-
rolled  products fell  from  172.0 million tonnes  in  1980 to 
145.5 million tonnes in 1985, a fall of 26.5 million tonnes a 
year. (1)  Reductions in capacity were particularly severe in 
1985,  when  production  potential  fell  from  159.0  million 
to 145.5 million  tonnes.  This means that,  despite a very 
modest increase in production, the plant utilization rate has 
improved markedly. 
5.2.  Investments 
For 1985, capital expenditure in the iron and steel industry, 
including  coking  plant's  attached  to  steelworks,  rose  to 
3991  million ECU, a 36  OAJ  increase over the 2945 million 
ECU  invested  in  1984.  This very marked  increase in the 
volume of expenditure is, of course, related to the invest-
ments,  which  formed  part  of  enterprises'  restructuring 
programmes, and for which State aid was available for the 
last time  in  1985.  Undertakings therefore invested consi-
derably more than they indicated at the start of 1985, when 
the forecast was 3689 million ECU, a figure which has thus 
been exceeded by 8 %. 
The increase in investment expenditure took very different 
forms in different countries and varied according to the type 
of plant. The total amount in ECU increased considerably in 
the  Netherlands ( + 89  %),  the  Federal  Republic  of Ger-
many ( + 71  %), Italy ( + 45 %) and  Belgium ( + 34 %) and 
fell  slightly  in  France (-4  OAJ)  and  the  United  Kingdom 
( -10 %).  In  terms of production sectors,  investment ex-
penditure shows the anticipated reduction at coking plants, 
in which only 119 million ECU were invested (a 51  %fall). 
On  the  other  hand,  increases  in  expenditure  were  both 
considerable and  higher than  forecast  for blast furnaces 
( + 181  %), continuous casters (+54 %),  heavy and  me-
dium  mills  ( + 61  %),  and  continuous  rod  and  bar  mills 
(+53 %) as well as,  in the flat products sector, plate mills 
( + 93  %)  and  narrow strip  mills (the  modernization  of  a 
single mill in a sector where, in general, investments are no 
longer made). On the other hand, 1985 saw a reduction in 
expenditure on hot wide strip mills (-9 %), while increases 
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were smaller than expected for cold rolling mills and coat-
ing plants. 
In 1986, investment expenditure is expected to fall back to 
3013 million ECU, or roughly the 1984 level. There would, 
however, be  increased investment in  coating installations, 
for semi-finished product mills and for coking plants. 
5.3.  Production and maximum possible 
production 
5.3.1.  Hot-rolled products(2) 
In  1985,  95.2  million  tonnes  of  hot-rolled  products  were 
produced against 94.0 tonnes in the previous year. The in-
crease noted between 1983 and  1984 did not continue at 
the same pace and the increase of 1.2 million tonnes repre-
sents only 1.3 %. 
On the other hand, the development of production potential 
for hot-rolled products, which the Commission considers in-
dicative of the development of capacity reductions in  the 
steel  industry as  a whole,  continued to fall.  In  1985,  the 
production potential of hot-rolled products was only 145.5 
million tonnes as against 159.0 million in  1984 and  172.0 
million  in  1980.  The  reduction  in  capacity,  13.5  million 
tonnes a year (8.5 %) compared with 1984 and 26.5 million 
a year lower than in 1980 {15.4 %), was accompanied by an 
increase in the average utilization rate for plant producing 
hot-rolled products, from 58% in 1980 and 59% in 1984, to 
more than 65 % in 1985. 
Between 1984 and  1985, the reductions in production po-
tential affected all product categories more generally and 
systematically than  previously - varying  between 6.3 % 
for hot-rolled coils and  14.6 %  for narrow strip from  spe-
cialized  mills.  Between  1984  and  1985,  production  po-
tential fell by a total of 7.8% for flat products and 9.5% for 
long products. Since 1980, there has been a fall of 13.6% 
for flat products (with a record 51.8% for narrow strip mills) 
and 17.9% for long products. 
(')  The survey date on maximum production potential (MPP) differ from 
figures published elsewhere by the Commission, notably in its re-
port to the Council on  the application of the aids code for the iron 
and steel industry, for the following reasons: 
(i)  the MPP's recorded in the survey are annual values which take 
into account the length of time during which plant is in service, 
i. e. the capacity of plant closed down during the year in question 
is shown in proportion to its months of service. A similar situation 
arises when plant is commissioned during the year.  The report 
on the application of the aids code is based on the annual capac-
ity of all plants existing on a given date; 
(ii)  certain MPP reductions taken into account in the survey were 
not recorded as counterparts for aid, since they were reversible. 
(2)  Hot-rolled  products  include  hot-rolled  coils,  medium  and  narrow 
strip, and plate from specialized mills, heavy and light sections, and 
wire rod, but exclude semi-finished products for tubes. 
" Between  ~985 and  1989, there is expected to be a reduc-
tion to  ~38.7 million tonnes,  a fall of 6.8  million tonnes a 
year (-4. 7 %), mainly in long products (4.0 million tonnes 
or 6.8 %).  Among these,  only pure wire rod  will  show no 
change, whereas for heavy sections, merchant bars (1) and 
reinforcing bars the reductions are expected to be 8.7, 11.0 
and 7.1  % respectively. In the flat products sector, the dec-
line in  mills specializing in  the  production of medium and 
narrow strip is expected to continue (with a fall of 0.9 million 
tonnes or 22 %), which means that these would account for 
less than 4 % of the maximum possible producti9n in  hot-
rolled flat products against 11  %in 1974. 
(1)  Merchant bars, excluding reinforcing bars. 
Maximum possible production - hot-rolled products 
EUR10 
(million tonnes) 
1980  1984 
Investment survey 1986 
1985  1989 
Hot-rolled coils  74.0(2)  74.6  69.9  67.9 
Medium and narrow strip C)  8.5·  4.8  4.1  3.2 
Hot-rolled plate  19.5  16.2  14.1  14.1 
Flat products  1  02.0(2)  95.5  88.1  85.2 
Heavy sections  16.1  14.5  12.6  11.5 
Merchant bars (excluding rebars)  ~8.6  15.6  14.6  13.0 
Reinforcing bars  16.5  16.7  15.5  14.4 
Wire rod (excluding rebars delivered in coils)  18.7  16.6  14.7  14.7 
Long products  69.9  63.4  57.4  53.5 
Total hot-rolled products  172.0(2)  158.9  145.5  138.7 
Cl  Specialized mills. 
(2)  Figures revised in conformity with a decision of the European Court of Justice. 
5.3.2.  Cold-rolled and coated products 
In  1985, 27.3 million tonnes of cold-rolled  products were 
produced, 0.3 million tonnes or 1.1 %more than in the pre-
vious year. 
For the first time,  the  production  potential  for cold-rolled 
products fell in 1985, when the total was 45.9 million tonnes 
against 46.1  million tonnes in 1984. 
A further drop to 43.1  million tonnes, 2.8 million tonnes a 
year (6.1  %) less than in 1985, is forecast for the period to 
1989. 
Output of coated  products in  1985 remained  at  the  1984 
level  of  11.0  million  tonnes.  Despite  this  overall  lack  of 
movement, there were considerable variations in the diffe-
rent types of product.  Production of tinplate fell  by 6 %, 
from  3.7  million  tonnes  in  1984  to  3.5  million  in  1985, 
whereas production of ECCS rose by 11  %, although in ab-
solute  terms  this  did  not  offset  the  reduction  in  tinplate 
production.  In  all  other  categories  of  metallic-coatings 
output increased, particularly in the case of electrolytically 
galvanized sheet,  which  rose  by 7 %  as  a result  of con-
tinuing increases in the amounts used in the car industry. 
The  total. production  potential  for  tinplate and  ECCS  fell 
from 6.0 to 5.9 million tonnes in 1985 but is expected tore-
turn to 6.1  million tonnes by 1989. Of this total, the tinplate 
production potential would fall from 5.2 to 4.9 million tonnes 
(-6 %) and that of ECCS would  increase from 0.7 to 1.2 
million tonnes (up 71  %). 
The forecasts made for zinc-coated sheet show no overall 
change from those made last year. New projects have been 
notified  but  there  would  be  compensating  closures.  In 
1985, the production potential of hot-dip galvanized sheet 
increased from 6.4 to 6.5 million tonnes, but is expected to 
return to 6.3 million tonnes by 1989. On the other hand, the 
electro-galvanizing plants, whose  production potential re-
mained  at  the  1.7 million  level  in  1985,  should  increase 
their production potential to 2. 7 million tonnes by 1989. 
5.3.3.  Steel and continuous casting 
The strong upturn in the production of crude steel in  1984 
was  not  maintained  in  1985, but  nevertheless output  re-
mained at about the level reached in that year,  increasing 
from 120.3 to 120.8 million tonnes. 
37 The  relative  importance  of  the  various  production  pro-
cesses did not change,  31.0  million tonnes (26  %) being 
produced by electric furnace steelworks and  89.8 million 
tonnes P'4 %) being oxygen steel. 
After the very sharp fall recorded  in  1984, the production 
potential  of crude steel  fell  from  177.3 million  tonnes to 
171.4  million  tonnes,  a  further  reduction  of  5.9  million 
tonnes a year or 3.3 %. The capacity utilization rate again 
showed an improvement, from 67.9% in 1984 to 70.4% in 
1985, even reaching an average of 82.7% in one Member 
State. In 1986 a further 5.0 million tonnes a year reduction 
is expected as a result of closures towards the end of 1985, 
but  after  that  production  potential  should  stabilize  at 
around 166.5 million tonnes (166.4 million tonnes in 1986 
and 166.8 million tonnes in 1989). The ratio of oxygen steel 
to  electric steel  capacity  would  be  unchanged,  with  the 
proportion of electric steel remaining at 27 %, very close to 
the proportion for actual steel production. 
The  growth of continuous casting continued at the same 
rate  as  in  1984,  with  86.2  million  tonnes  of crude steel, 
71  % of total output, continuously cast in  1985 compared 
with 79.3 million tonnes (66 Ofo)  in 1984. 
The  continuous-casting  capacity  rose  from  106.3  million 
tonnes in 1984 to 114.8 million in 1985, an increase of 8.5 
million tonnes a year or 8 %. As a result, 67 % of the total 
potential  output  of  crude  steel  could  have  been  con-
tinuously cast against 60 % in 1984. 
For 1989, the continuous-casting capacity is expected to be 
127.8 million tonnes, 77% of the total production potential 
for crude steel. With the resulting improvement in yield, this 
will have the effect of lowering the amount of crude steel 
needed to produce a given quantity of semi-finished  pro-
ducts and will thus be a factor contributing to further over-
capacity in crude steel. 
5.3.4.  Sinter and iron 
Like the production of crude steel, the output of sinter and 
iron changed  little  in  1985.  Sinter  production  was  107.9 
million  tonnes  against  107.1  million  tonnes  in  1984 
( + 0. 7  %) and  that  of  iron  increased  from  83.0  million 
tonnes to 85.6  million tonnes  ( + 3.1  %).  Over the same 
period, the production potential for sinter fell once again, 
from  155.7  million  tonnes  to  152.3,  a  reduction  of  3.4 
million tonnes a year (-2 %).  By 1989, a further drop of 
10.2 million tonnes a year, (-7 %) is expected. The produc-
tion potential for iron fell from 124.6 to 122.6 million tonnes 
(-2 %) and is expected to stabilize at 119.8 million tonnes 
(-2 %} from 1987 onwards. 
In  integrated works,  unlike electric steelworks, steel mak-
ers have some room to manoeuvre and can adapt the con-
verter charge (iron and scrap) in relation to the fluctuating 
prices of raw materials. Thus, over the last few years,  the 
combined effect of a fall in the amount of scrap available for 
recycling owing to the more general use of continuous cast-
ing and the high price of scrap has been a substantial and 
widespread  increase  in  the  proportion  of  iron  used  to 
produce  oxygen  steel.  In  1985,  3.1  %  more  iron  was 
produced while the increase in steel output was only 0.4 %, 
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even  though  the  year  saw  a  move  towards  lower  scrap 
prices which have since stabilized at still lower levels. 
This trend,  combined with the effect of reductions  in  the 
production capacity for iron and for oxygen steel,  has re-
duced  the  gap  between  the  utilization  rates  for  blast 
furnaces (69.9  OA:J  in  1985) and oxygen steelworks (72.0% 
in 1985). However, it does not seem that the utilization rate 
for blast furnaces can be aligned with that for oxygen steel 
plants in the long run.  This is the price to be paid for the 
flexibility of oxygen steel works.  Although it would be de-
sirable at Community level to close down a number of iron-
producing  units;  at works,  or even  at company level, the 
closure of even a single blast furnace could sometimes be 
too great a sacrifice. 
In the future, therefore, attempts must be made to replace 
the iron-making capacity of several small plants by equiva-
lent  capacity  concentrated  on  medium-scale  plants,  so 
that, at least, manpower and maintenance costs per tonne 
of iron produced may be reduced by economies of scale. 
5.4.  Conclusions 
The industry indicates that the production potential for hot-
rolled products is expected to total 140.1  million tonnes in 
1986,  a reduction  of  31.9  million tonnes a year from  the 
1980 level. The objective laid down at the time for reduc-
tions in capacity by the end of 1985 has thus been attained 
and some closures are taking place over and above those 
required by the Commission. 
Efforts made during the restructuring period to reduce ca-
pacity, to modernize and to improve productivity have led to 
an improvement in the financial situation of most steel com-
panies  in  1985,  although production has not, overall,  ex-
panded as rapidly as in 1984. 
An  interim analysis in mid-1986 showed that the basic as-
sumptions made in  'General objectives for steel1990' are 
still  valid  and  that  no  convincing  new  element  has  ap-
peared  to  alter  these  forecasts.  The  survey  indicates 
production  potentials  in  1989  of  138.7 million  tonnes for 
hot-rolled products and 166.8 million tonnes for crude steel. 
These figures can be compared with the 'necessary' MPPs 
laid down in the 'General objectives for steel1990' of 118.8 
and 140.7 million tonnes respectively. The excess capacity 
would thus be of the order of 20 million tonnes for hot-rolled 
products and 26 million tonnes for crude steel. 
The efforts made by the Community steel industry since the 
beginning of this decade compare favourably with the  re-
structuring  of the  steel  industries  in  certain  other  indu-
strialized countries.  However, faced with the rapid expan-
sion  of the steel  industries in  South  America and  South-
East Asia, even Japan has been forced to reduce capacity; 
such a reduction is also necessary in the United States of 
America  where  the  industry  is  confronted  with  an  ever 
smaller home market. Faced with a situation in which over-
capacity threatens the  volume  of Community  production 
and  the  market  prices,  the  Community  industry  must 
continue  its  efforts  to  reduce  production  potential.  The 
process of a return to free market conditions instituted by 
the Commission at the start of 1986 can only encourage the 
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102 Objet et definitions 
I.  Objet de l'enquete 
L'etude est  fondee  sur  les  chiffres fournis  par les  entre-
prises de Ia CECA couvrant, en  1985, 99% de Ia produc-
tion totale de charbon et Ia totalite de Ia production d'acier 
brut et de produits finis specifies dans le traite instituant Ia 
CECA. 
11.  Definitions 
1.  Classification des projets d'lnvestlssements 
II  est demande aux entreprises de distinguer,  dans leurs 
reponses  au  questionnaire,  !'incidence sur  les  depenses 
d'investissements et les possibilites de production des trois 
categories de projets d'investissements suivantes: 
investissements realises ou engages avant le 1  er janvier 
1986 (categorie A); 
investissements decides mais non encore engages au 
1  er janvier 1986 (categorie B); 
autres investissements dont I' engagement est envisage 
entre le 1
8
'  janvier 1986 et le 31  decembre 1989 (cate-
gorie C). 
2.  Depenses d'investlssements 
Sont considerees comma depenses d'investissements les 
depenses comptabilisees ou  a comptabiliser a l'actif des 
bilans  comma  immobilisations  dans  l'annee  consideree, 
aux prix de l'annee consideree, a I' exception des construc-
tions de maisons ouvrieres, des prises de participation et 
des  investissements  qui  n'ont pas trait directement aux 
produits du traite instituant Ia CECA. 
3.  Houllle - Posslbllltes d'extraction 
Les chiffres donnas  representant  !'extraction nette maxi-
male  techniquement  realisable,  c'est-a-dire  !'extraction 
qui, compte tenu des amenagements techniques existants 
(fond, jour,  lavoirs),  ne  serait gemee  ni  par des difficultes 
d'ecoulement, ni par des graves, ni par des insuffisances 
de main-d'oeuvre. 
L'extraction est indiquee pour tous les pays en tonnes  = 
tonnes. 
Un certain nombre de mines a faible extraction, parmi les-
quelles  les  •petites  mines»  allemandes  et  les  «licensed 
mineS» au Royaume-Uni, n'ont pas ete prises en considera-
tion. Elles ont represente en 1985 une extraction de 2,5 mil-
lions de tonnes. 
4.  Coke - Possibilites de production 
Les  chiffres donnas representant Ia  production maximale 
annuelle de coke possible a partir des installations en ser-
vice  a  Ia  date  consideree,  compte  tenu  de  Ia  duree  de 
cuisson minimale techniquement admissible pour Ia com-
position habituelle de Ia pate a coke, eu egard a l'etat des 
fours et compte tenu des possibilites des installations en 
amont et en aval des fours memes. L'ecoulement des pro-
duits ainsi que l'approvisionnement en matieres premieres 
sont supposes assures. 
5.  Mineral de fer- Possibllltes de production 
Les  chiffres  donnas  representant  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte tenu des possibilites des services, par example des 
installations de  preparation  au  fond  ou  au  jour,  dans  Ia 
mesure ou le minerai n'est vendu qu'apres traitement. 
6.  Agglomeres, fonte, acier brut et produits lamines 
Les  possibilites  de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut et de produits laminas representant Ia produc-
tion  maximale  qui  peut  etre  effectivement  atteinte  par 
!'ensemble  des  installations,  compte  tenu  des  goulets 
d'etranglement  que  l'une  d'entre  elles  peut  imposer  a 
!'ensemble. Cette production maximale possible est definie 
comme suit: 
45 «La production maximale possible est Ia production maxi-
male qu'il est possible d'obtenir au cours d'une annee con-
sideree dans les conditions ordinaires de travail,  compte 
tenu des reparations, de l'entretien, des congas normaux, 
avec les installations disponibles au  debut de l'annee, et 
compte tenu egalement, d'une part, de Ia production sup-
plementaire des installations qui devront 6tre mises en ser-
vice et, d'autre part, des installations existantes qui doivent 
6tre definitivement arr6tees au cours de l'annee. 
L'lwaluation de Ia production doit etre basee sur Ia compo-
sition probable de Ia charge de chacune des installations 
en  question  et  dans  !'hypothese  que  les  matieres  pre-
mieres seront disponibles  ... 
Les  estimations des possibilites de production maximale 
des hauts fourneaux et des acieries portent sur les livrai-
sons  de  fonte a toutes  les  acieries,  et  non  seulement a 
celles implantees, par example, sur le  m6me site que les 
hauts fourneaux. 
Les  estimations des possibilites de production des lami-
noirs  prennent en  consideration  Ia  totalite des  livraisons 
normales de demi-produits aux laminoirs, et non seulement 
celles provenant d'acieries voisines. 
Pour les laminoirs, les possibilites de production sont ega-
lament fonction  des sections, qualites metallurgiques ou 
largeurs des produits introduits dans le laminoir, et des pro-
duits  que  l'on  veut  obtenir.  Lorsque  les  entreprises 
n'etaient pas en mesure de prevoir Ia demande future, elles 
ont ete priees de se baser, pour Ia ventilation entre chaque 
laminoir et entre les differents trains des produits introduits 




France - Nord 
Northern England 
England - other areas 
Allemagne du Nord 
Allemagne du Sud 
Angleterre - Nord 
Angleterre - autres 
regions 
A des fins purement statistiques, les possibilites de produc-
tion et les depenses d'investissements des entreprises ber-
46 
Ill.  Interpretation des chiffres de 
depenses d 'investissements 
concernant 1984 et 1985 
II convient de noter que les chiffres de ce rapport concer-
nant  les  depenses d'investissements pour 1984 et  1985 
peuvent  differer  de  ceux  qui  figuraient  dans  le  rapport 
1985, pour trois raisons principales: 
- pour l'annee 1984, les depenses ont pu etre rectifiees 
par les  entreprises a Ia  lumiere des comptes annuals 
definitifs; 
- pour l'annee 1985, les realisations des entreprises ont 
pu  souvent s'ecarter des previsions de depenses qui 
avaient ate presentees au 1°' janvier; 
- egalement pour 1985, le cours reel  de conversion des 
monnaies nationales en Ecus a pu lui-meme differer de 
celui utilise lors des previsions de depenses d'investis-
sements pour l'annee a  venir. 
IV.  Ventilation par regions des 
possibilites de production et des 
depenses d'investissements 
Outre celles  nommement designees,  les regions produc-
trices figurant dans l'annexe statistique sont les suivantes: 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen; 
Hassen, Rheinland-Pfalz, Baden-WOrttemberg, Bayern; 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Doubs, 
Jura; 
Seine-et-Marne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-
Denis, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Oise, Eure, 
Calvados, COte-d'Or, Nievre, SaOne-et-Loire, Nord, Pas-de-
Calais; 
(uniquement les regions productrices d'acier): 
North-West, Yorkshire et Humberside; 
(uniquement les regions productrices d'acier): 
West Midlands, East Midlands, East Anglia, South-West, 
South-East. 
linoises  d'acier figurent  dans  les  donnees globales  cor-
respondant a  Ia region Nordrhein-Westfalen. Les divisions administratives du  National Coal Board cor-
respondant aux regions de Grande-Bretagne productrices 










Pays de Galles - Sud 
Les exploitations a ciel ouvert ont ete classees dans une 




North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster; 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North 




A Ia suite d'arrondissements, des differences d'une decimale peuvent apparaitre 
entre Ia somme des chiffres mentionnes et les totaux. 
47 Ecu 
L'Ecu est une unite monetaire composite constituee par un 
panier de montants determines. de chaque monnaie com-
munautaire, a savoir: 
BFA  3,71  FF  1,31  LFR  0,14 
DKR  0,219  HFL  0,256  LIT  140 
OM  0,719  IRL  0,00871  UKL ·0,0878 
DR  1,15 
Pays  Monnaie 
BR Deutschland.  OM 
Belgique/Belgie 
Luxembourg .  BFR/LFR 
France.  FF 
ltalia.  LIT 
Nederland.  HFL 
United Kingdom .  UKL 
Danmark.  DKR 
Ireland.  IRL 
Elias.  DR 
La contre-valeur de I'Ecu, en une monnaie quelconque, est 
egale a Ia  somme des contre-valeurs,  en  cette monnaie, 
des montants de chacune des monnaies reprises dans Ia 
composition de I'Ecu. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des 
chiffres sont indiquees dans le tableau ci-apres. Pour 1986 
et au-dela, les chiffres ont ete convertis au cours de l'unite 
europeenne dans Ia monnaie nationale du 2 janvier 1986 
tel qu'il ressort du tableau ci-apres: 
1986 
1983  1984  1985  et 
au-del a 
2~27  2,24  2,23  2,18 
45,4  45,4  44,9  44,6 
6,77  6,87  6,80  6,70 
1 349,9  1 381,4  1 448,0  1 488,7 
2,54  2,52  2,51  2,46 
0,587  0,591  0,589  0,616 
8,13  8,15  8,02  7,95 
0,715  0,726  0,715  0,715 
78,1  88,3  105,7  131,5 
49 1.  Introduction 
Si,  en  1985,  Ia  croissance economique s'est  maintenue 
dans Ia Communaute au meme rythme que l'annee prece-
dents avec  une  progression  du  produit interieur brut  de 
2,2  %,  dans  les  secteurs  charbonnier  et  siderurgique, 
l'annee 1985 a ate  marquee  par des modifications, dont 
certaines sont de nature a affecter profondement !'evolu-
tion a  moyen eta long terme des deux industries en cause. 
En ce qui concerne le secteur charbonnler, l'annee 1985 
a vu  Ia  fin  de  Ia  longue grave des mineurs britanniques, 
!'acceleration de Ia  restructuration  des  charbonnages du 
Royaume-Uni et surtout, sur un plan plus general, un mou-
vement  de  baisse  du  prix  des  combustibles  petroliers 
rendu  plus sensible  par Ia chute du  cours du  dollar des 
Etats-Unis. Ce renversement de tendance, qui s'est encore 
accentue en  1986,  place  l'industrie houillere davant une 
concurrence accrue des  autres energies  a laquelle  il  ne 
sera possible de repondre que par de nouvelles mesures 
de rationalisation et d'augmentation de Ia productivite ainsi 
que par des interventions financieres des Etats membres. 
Dans le secteur siderurglque, !'allegement des coOts  de 
production  consecutif a Ia  baisse  du  dollar,  du  prix  de 
l'energie et des matieres premieres a ate en grande partie 
contrebalance  par  des  facteurs  tendant  a  reduire  les 
recettes des entreprises.  L'annee 1985 a cependant ete 
une annee charniere caracterisee par Ia fin d'une periode 
de  restructuration  assortie  d'aides  publiques  visant a Ia 
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modernisation des installations et a d'importantes reduc-
tions de  capacite a realiser. avant  le  31  decembre 1985. 
Comma le montrent les resultats de l'enquete, les possibi-
lites de production de produits laminas a chaud auront en 
1986 ete reduites de plus de 31  millions de tonnes par rap-
port a  1980. Apres l'achevement de cette premiere phase 
de restructuration accompagnee par les interventions des 
Etats membres  autorisees  par Ia  Commission,  celle-ci  a 
lance, avec effet au 1
8
'  janvier 1986, une serie de mesures 
de liberalisation qui doivent conduire en trois ans au retour 
a l'economie demarche. Pendant cette periode transitoire, 
toutes  les  aides,  a !'exception  de  celles  destinees  a  Ia 
recherche et au  developpement, a  Ia protection de l'envi-
ronnement et a  Ia fermeture, sont interdites, en particulier 
celles a  l'investissement. 
Entin,  l'annee 1985 a ate pour Ia Communaute dans son 
ensemble  une  annee  decisive  puisqu'elle s'est terminee 
par l'entree de I'Espagne et du  Portugal dans le  March9 
commun.  Les  deux nouveaux Etats membres ont produit 
en 1985 8% de Ia production totale de charbon et 11  %de 
Ia  production  totale  d'acier brut de  Ia  nouvelle Commu-
naute a Douze.  En  ce  qui concerne  l'enquete sur les  in-
vestissements  a  laquelle  ces  deux  pays  ont  participe 
activement, il etait inevitable que de nombreuses donnees 
ne puissant etre reunies a temps. C'est pourquoi le rapport 
se  limite a Ia  publication des chiffres concernant Ia Com-
munaute a Dix. 2.  Sieges d'extraction houillere 
2.1.  Generalites 
En  1985,  l'industrie  houillere  communaut.aire  a  ete  in-
fluencee par plusieurs evenements marquants. En premier 
lieu, I' arret de Ia grave au Royaume-Uni a  Ia fin du  p~emier 
trimestre et le retour a un  niveau  normal d'extraction qui 
s'est  accompagne  de  Ia  fermeture  de  28  sieges  et  du 
regroupement de quelques autres. D'autre part, Ia depre-
ciation du dollar des  Etats-Unis d'Amerique par rapport a 
I'Ecu (- 23% a  Ia fin de l'annee 1985 par rapport au cours 
maximal) qui a rendu  les charbons des pays tiers encore 
plus competitifs. Entin, l'amorce de  Ia baisse des  prix du 
petrole qui eux-memes determinant plus ou moins directe-
ment les prix  des  autres energies, en  particulier celui du 
charbon. 
Par ailleurs, ces evolutions se plac;:aient dans Ia perspective 
d'expiration au 31  decembre 1985 du  regime communau-
taire des  interventions des  Etats  membres  en  faveur  de 
l'industrie houillere, echeance qui fut reportee au  30 juin 
1986 afin d'etudier soigneusement tousles aspects lies a  Ia 
mise sur pied d'un nouveau  regime.  II  etait en  effet clair 
que, dans les conditions du· marche de l'energie decrites 
plus  haut,  Ia  poursuite  de  l'effort  de  restructuration,  de 
modernisation  et de  rationalisa~ion ne  pourrait avoir  lieu 
sans Ia creation d'un nouveau systame d'aides communau-
taires, en particulier pour les investissements. 
2.2.  lnvestissements 
Apres qu'elles aient attaint un  niveau exceptionnellement 
bas en  1984, les depenses d'investissement sont ramon-
tees en  1985 a 1316,9 millions d'Ecus. Ce montant repre-
sente  72  %  du  chiffre  record  de  1834,6 millions d'Ecus 
enregistre en 1982 et correspond a  une realisation a  85% 
des depenses qui avaient ete declarees par les entreprises 
comme davant etre effectuees en 1985. 
Au  Royaume-Uni,  ou  Ia  grave  s'est  poursuivie  pendant 
presque toutle premier trimestre, les depenses d'investis-
sement sont remontees de 549,2 millions ~l'Ecus en 1984 a 
881,2 millions d'Ecus en  1985, ce qui  represente  un  peu 
mains des trois quarts des depenses de 1983, qui avaient 
ete de 1  211 ,o millions d'Ecus. 
En  Republique  federale  d'AIIemagne,  les  depenses 
d'investissement  ont  encore  diminue  de  322,8  millions 
d'Ecus a 308,2 millions d'Ecus (-4,5 %) et  ne represen-
tant que 73 % de ce qui avait ete prevu. En Belgique, elles 
sont restees  au  niveau  de  l'annee precedente avec  42,6 
millions d'Ecus. En France, elles ont augmente de 21 ,9 mil-
lions  d'Ecus,  soit  35  %,  pour  s'etablir a 84,9  millions 
d'Ecus; plus de Ia moitie de cas depenses ont ate consa-
crees a  des travaux destines a  I'  exploitation d'un gisement 
a  faible profondeur. 
Pour  l'annee  1986,  les  entreprises  prevoient  que  les 
depenses d'investissement s'eleveront a 1789,4 millions 
d'Ecus, chiffre en augmentation de 231 ,4 millions d'Ecus, 
soit  15  %, par rapport a celui  qui  avait  ete  initialement 
prevu pour 1985. En Republique federale d'AIIemagne, les 
depenses d'investissement devraient s'accroitre de 244,2 
millions  d'Ecus (soit  79  %) a 552,4  millions  d'Ecus;  en 
Belgique,  !'augmentation  serait  de  19,9  millions  d'Ecus 
( + 47  %)  a 62,5  millions  d'Ecus.  L'accroissement  des 
depenses serait plus modeste au  Royaume-Uni ( + 25 %), 
et il y aurait meme uncertain tassement en ce qui concerne 
celles  de Ia France (-10 %). 
2.3.  Extraction et possibilites 
d'extraction 
L'activite d'extraction a fortement augmente en  1985 par 
rapport a l'annee precedente du fait de l'arret de Ia grave 
au  Royaume-Uni  a Ia  fin. du  premier  trimestre.  Selon 
l'enquete, 197,2 millions de tonnes ont ete extraites contra 
155,0 millions de tonnes en 1984. L'augmentation de 42,2 
millions de tonnes au niveau global est essentiellement due 
a  Ia reprise au  Royaume-Uni ( + 39,8 millions de tonnes), 
mais elle  recouvre  des  evolutions tras diverses dans les 
autres Etats membres. Ainsi il y a eu une augmentation de 
5% en Republique federale d'AIIemagne (88,3 millions de 
tonnes contra 84,3), une quasi-stagnation en Belgique (6,2 
contra 6,3) et une diminution de 9% en France (15, 1 contra 
16,6). 
En  1985,  les  possibilites  d'extraction  sont  passees  de 
227,3 millions de  tonnes a 215,2 millions de tonnes,  soit 
une baisse de 12,1  millions de tonnes (ou  5 %). Cette di-
minution  resulte  essentiellement  des  fermetures  au 
Royaume-Uni qui ont concerne 11,2 millions de tonnes. 
2.4.  Conclusions 
Meme si des augmentations de productivite substantielles 
peuvent etre attendues en 1986, en partie grace aux ferme-
tures des mines  les moins rentables  au  Royaume-Uni  et 
aux investissements dans les techniques d'abattage, dans 
Ia concentration des puits at les installations de surface et 
pour  mettre  en  exploitation  de  nouvelles  reserves,  le 
redressement de Ia situation financiare de I' industria houil-
lare de Ia Communaute est gravement remis en  question 
par I' evolution recente des prix de l'eriergie et du cours du 
dollar des Etats-Unis.  II  ne  faudrait pas que cela ait pour 
effet de ralentir a nouveau le rythme des investissements 
des entreprises du  secteur, car il en  resulterait inevitable-
ment un recul de Ia competitivite. 
C'est bien pour soutenir I' indispensable effort d'investisse-
ments que Ia Commission a, dans sa decision n° 2064/86/ 
CECA relative au regime communautaire des interventions 
des Etats membres en faveur de !'industria houillere, main-
tenu  le  principe  des  aides  aux  investissements.  Si  les 
entreprises en font usage, les investissements de l'annee 
1986 pourraient alors s'elever a  un niveau superieur a  celui 
qui,  dans  l'enquete,  reflete  leurs  intentions  - peut-etre 
moderees  par !'incertitude d'alors sur l'avenir du  regime 
d'aides- au debut de 1986. 
51 3.  Cokeries 
3.1.  lnvestissements 
La  forte  reduction  des depenses d'investissement  cons-
tatee en  1984 dans les cokeries de Ia Communaute s'est 
poursuivie en  s'accelerant en  1985. Au  niveau global, les 
depenses d'investissement sont tombees de 327,9 millions 
d'Ecus en 1984 a 228,5 millions d'Ecus en 1985, soit une 
diminution de 99,4 millions d'Ecus ou de 30 %. 
Cette  diminution  est  liee  a  une  nouvelle  baisse  des 
depenses dans les  cokeries siderurgiques ou  le montant 
est passe de 242,8 millions d'Ecus en 1984 a 119,0 millions 
d'Ecus en 1985 (soit -51%). L'evolution indiquee par les 
entreprises, qui prevoient respectivement 135,1 et 82,2 mil-
lions d'Ecus pour 1986 et 1987, recouvre l'achevement de 
grands projets en Republique federale d'AIIemagne et Ia 
mise  en  route  d'investissements  de  remplacement  en 
France. 
En ce qui concerne les cokeries minieres, l'annee 1985 a 
ate marquee par une augmentation de 28 % des depenses 
d'investissement qui se sont elevees a 99,2 millions d'Ecus 
contre 77,5 millions d'Ecus en 1984. Selon les entreprises, 
une Iegere diminution a 89,4 millions d'Ecus devrait etre 
enregistree en  1986, suivie d'une reprise a 122,9 millions 
d'Ecus en  1987.  II  s'agit essentiellement de Ia  mise  en 
chantier  d'une nouvelle etape  d'un  programme  dans  Ia 
.Au hr. 
Dans les cokeries independantes, les depenses d'investis-
sement se  sont elevees  a 10,3 millions  d'Ecus en  1985 
contre 7,6 millions d'Ecus en 1984, soit une augmentation 
de 36 %. Selon l'enquete, les entreprises prevoient que les 
depenses ne representeront plus que 4,4 millions d'Ecus 
en 1986. Un pro  jet nouveau, declare entre-temps a Ia Com-
mission, devrait faire manter le niveau des depenses dans 
un avenir proche. 
3.2.  Production et possibilites 
de production 
A Ia difference des annees precedentes ou  Ia production 
totale  de  coke  n'avait  cesse  de  diminuer,  celle-ci  est 
remontee en  1985 de 51,9 millions de tonnes a 56,0 mil-
lions de tonnes, soit une augmentation de 4,1  millions de 
tonnes ou de 8 %. Cette augmentation correspond a une 
reprise  tres  vigoureuse  dans  les  cokeries  siderurgiques 
dont Ia production est remontee de 30,7 millions de tonnes 
en 1984 a 33,7 millions de tonnes en 1985, soit un accrois-
sement de 3,0 millions de tonnes ou de 10 %. Les cokeries 
siderurgiques ont ainsi  pour Ia  premiere fois  retrouve  et 
meme depasse le niveau de production de 1980 qui avait 
eta de  33,1  millions de tonnes.  En  ce qui  concerne  les 
cokeries minieres, Ia remontee de Ia production de 18,9 a 
19,9 millions de tonnes ( + 5 %} n'est pas seulement due a 
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Ia reprise de l'activite au  Royaume-Uni apres Ia fin  de Ia 
grave des mineurs ( + 44% de 0,9 a 1,3 million de tonnes) 
mais aussi a une augmentation de Ia production en Repu-
blique federale d'  Allemagne ( + 6% de 14,2 a 15,0 millions 
de tonnes);  ces  augmentations  sont  moderees  par  une 
baisse de Ia  production des cokeries minieres fram;:aises 
consecutive a une fermeture. 
Les capacites de production, en  revanche, ont a nouveau 
baisse en 1985, ou  elles sont passees de 65,3 millions de 
tonnes a 63,8 millions de tonnes, soit une diminution de 
1,5 million de tonnes ou  2  %. D'ici a l'annee horizon de 
l'enquete, les entreprises prevoient une nouvelle reduction 
de 1  ,8 million de tonnes (-3 %) qui ramEmerait les possibi-
lites totales de production a 62,0 millions de tonnes. Cette 
reduction affectera essentiellement les cokeries siderurgi-
ques ou des unites vetustes equipees de petits fours a coke 
seront fermees. 
3.3.  Conclusions 
Depuis 1980, Ia mise au mille de coke dans les hauts four-
neaux a un peu augmente puis est revenue approximative-
ment a Ia valeur de depart. II taut voir dans cette evolution 
les effets successifs du prix eleva du petrole puis de Ia mise 
en route des premieres installations d'injection de charbon 
aux hauts fourneaux.  La forte baisse des prix du petrole 
peut maintenant rendre interessante Ia  remise en service 
de certaines installations d'injection de fuel. Neanmoins de 
nouvelles installations d'injection de charbon viennent ou 
sont sur le point d'etre mises en service. 
Dans ces conditions et compte tenu du fait que Ia part de 
fonte chargee dans les convertisseurs des acieries a  !'oxy-
gene  semble  avoir  atteint  un  maximum  en  1985,  les 
besoins en coke de l'industrie siderurgique devraient sensi-
blement diminuer dans les annees a venir.  Les investisse-
ments dans le secteur des cokeries auront done pour but 
d'ameliorer le prix de revient du coke, en particulier par Ia 
construction  de  fours  de  grande  capacite  et  l'arret 
d'anciennes  batteries  equipees  de  fours  petits  et  nom-
breux.  Cette  evolution deja  largement  entamee  a  ainsi 
perm  is entre 1980 et 1985 de ramener le nombre de fours a 
coke dans Ia Communaute d'environ 13000 a 8700 unites 
(soil -33 %), alors que Ia production et les capacites ne 
diminuaient que de respectivement 14 et 17%. 
Ces investissements de remplacement qui, par Ia reduction 
du nombre de fours en service, contribuent deja a l'abais-
sement des prix de revient et a !'amelioration de l'environ-
nement  seront  completes,  suivant  les  reglementations 
locales, par d'autres mesures destinees a reduire Ia pollu-
tion comme les captages de fumees d'enfournement et de 
detournement ou les installations d'extinction a sec. 4.  Mines de fer 
L'annee 1985 n'a pas  apporte d'element nouveau  modi-
fiant Ia situation de ce secteur. 
Les investissements dans les mines de Ia Communaute ant 
baisse de 9,1  a 7,9 millions d'Ecus (soit -13 %). Selon les 
entreprises,  ils  diminueront  a  nouveau  a  6,3  millions 
d'Ecus·en 1986. 
En  ce  qui  concerne  !'extraction,  les  mines  ont  produ.it 
15,9 millions de tonnes en  1985 centre 16,4 en  1984, soit 
une diminution de 3 %. Pendant ce temps, les possibilites 
d'extraction sent passees de 20,8 a 20,5 millions de tonnes 
( -1,5 %). Cette baisse resulte a nouveau de reductions de 
capacite en  France.  Pour 1986, de  nouvelles fermetures, 
en  France exclusivement, devraient faire tomber Ia capa-
cite  d'extraction  de  Ia  Communaute  a  19,1  millions  de 
tonnes par an. 
Des previsions au-dela de 1987 n'ont pas encore pu  etre 
etablies pour Ia France, mais il est certain que Ia diminution 
des possibilites d'extraction se  poursuivra. Cependant, a 
defaut d'autres indications, le tableau 9 a ate complete pour 
1988 et 1989 avec les memes previsions que pour 1987. 
53 5.  lndustrie siderurgique 
5.1.  Introduction 
L'annee 1985 aura ate Ia derniere annee pendant laquelle 
le versement aux entreprises siderurgiques d'aides publi-
ques,  notamment aux investissements, etait autorise.  En 
contrepartie de celles-ci, les entreprises etaient tenues de 
realiser  au  plus tard a Ia  fin  de  1985 des  reductions de 
capacite de 26,8 millions de tonnes de produits laminas a 
chaud. 
En  date du  31  juillet 1985, Ia  Commission a autorise, en 
contrepartie  de  nouvelles  fermetures  d'un  montant  total 
d'environ 3,0 millions de tonnes de laminas a  chaud, Ia ver-
sement  d'aides  supplementaires  destinees  essentielle-
ment a  Ia restructuration financiers des entreprises et a  Ia 
couverture des  coOts  occasionnes  par les  reductions  de 
capacite, les nouvelles fermetures davant etre realisees au 
plus tard a  Ia fin de 1986. 
Bien que ces dernieres ne puissant etre pleinement prises 
en compte par l'enquete, un bilan des effets de Ia restructu-
ration  en  matiere  de  reduction  de  capacites  peut  etre 
dresse.  Les  possibilites maximales de production en  pro-
duits laminas a  chaud ont ete effectivement reduites entre 
1980 et 1985 de 172,0 millions de tonnes a 145,5 millions 
de tonnes, soit une reduction de 26,5 millions de tonnes(l). 
Les efforts de reduction ont ete particulierement importants 
en  1985,  annee  pendant  laquelle  les  capacites  ont  ete 
ramenees de 159,0 millions de tonnes a  145,5 millions de 
tonnes.  Dans ces  conditions,  meme si  !'augmentation de 
production a ate tres modeste, le taux d'utilisation des ins-
tallations s'en est trouve fortement ameliore. 
5.2.  lnvestissements 
Pour  l'annee  1985, les  depenses  d'investissement  dans 
l'industrie siderurgique,  y compris les cokeries siderurgi-
ques, se sont elevees a  3991 millions d'Ecus, soit une pro-
gression  de  36 %  par rapport  aux  2945 millions d'Ecus 
investis en  1984. Cette tres forte augmentation du volume 
des depenses est  bien  entendu  liee a Ia  realisation  des 
investissements que les  entreprises ont decides dans  le 
cadre des programmes de restructuration, investissements 
qui pouvaient beneficier d'aides publiques pour Ia derniere 
fois en  1985. De ce fait, les entreprises ont largement plus 
investi que ce qu'elles avaient indique au  debut de 1985; 
elias avaient en  effet prevu 3689 millions d'Ecus, chiffre 
qui a ete ainsi depasse de 8 %. 
L'augmentation des depenses d'investissement a ete tres 
differenciee salon les pays et salon les types d'installations. 
En ce qui concerne le montant total exprime en Ecus, il y a 
eu de tres fortes augmentations aux Pays-Bas ( + 89 %), en 
Republique  federale  d'AIIemagne  ( + 71  %),  en  ltalie 
( + 45 %) et  en  Belgique  ( + 34  %) et un  Ieger  recul  en 
France (-4 %) et au  Royaume-Uni  ( -10 %).  Vues  par 
secteurs  de  production,  les  variations  des  depenses 
d'investissement montrent Ia diminution attendue dans les 
co~eries pour lesquelles il  n'a ate investi que 119 millions 
d'Ecus (-51 %). En revanche, des augmentations impor-
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tantes et plus fortes que prevu  ont ete realisees pour las 
hauts fourneaux ( + 181 %), les coulees continues (+54%), 
las trains gros et moyens ( + 61 %) et les trains a  fil (+53%), 
ainsi que, pour les produits plats, les trains a  toles ( + 93 %) 
et les trains a  feuillards (modernisation d'une seule installa-
tion  dans  un  secteur  ou  en  general  on  n'investit  plus). 
D'autre part, on a pu noter en 1985 un ralentissement des 
investissements aux trains a  larges bandes a  chaud (-9 %) 
et un accroissement moins rapide que prevu dans les lami-
noirs a  froid et les installations de revetement. 
Pour  l'annee  1986,  selon  les  entreprises,  les  depenses 
d'investissement devraient revenir a  3013 millions d'Ecus, 
soit a peu pres au  niveau de 1984. Dans ce contexte, il y 
aurait  cependant  des  augmentations  du  niveau  des 
depenses pour les installations de revetement, les trains a 
demi-produits et les cokeries. 
5.3.  Production et production maximale 
possible 
5.3.1.  Produits lamines a  chaud (2) 
En 1985, les entreprises ont produit 95,2 millions de tonnes 
de produits laminas a  chaud contra 94,0 millions de tonnes 
l'annee precedente. La  progression constatee entre 1983 
et  1984  ne  s'est  pas  poursuivie  et  !'augmentation  de 
1  ,2 million de tonnes ne represents que 1  ,3 %. 
En revanche, !'evolution des possibilites maximales de pro-
duction des produits laminas a  chaud, evolution consideree 
par  Ia  Commission  comma indicateur des reductions  de 
capacites de !'industria siderurgique dans son ensemble, 
s'est poursuivie dans le sens souhaite. En 1985, les possi-
bilites de production des produits laminas a chaud  n'ont 
plus represente que 145,5 millions de tonnes contra 159,0 
millions de tonnes en  1984 et 172,0 millions de tonnes en 
1980. Parallelement a  Ia reduction de capacite qui est de 
13,5 millions de tonnes par rapport a  1984 (so it 8,5 %) et de 
26,5 millions de tonnes par rapport a  1980 (soit 15,4 %), le 
taux moyen d'utilisation des installations de production de 
produits laminas a chaud  est passe de 58 %  en  1980 a 
59 % en 1984 et plus de 65 % en 1985. 
(1}  Les donnees de l'enq~llte concernant les possibilites maximales de 
production different des chiffres publies par ailleurs par Ia Commis-
sion, notamment dans son  rapport au Conseil sur !'application du 
code des aides a Ia siderurgie, pour les raisons suivantes: 
- Ia  PMP  recensee  par l'enqullte reflete  des valeurs  annuelles 
compte tenu du temps de service des installations, c'est-a-dire 
que  Ia  capacite  d'installations  dont  l'arrl!t  intervient  durant 
l'annlle est comptabilisee au  prorata des mois de service. ll en 
va  de maniere  analogue  pour les  mises  en  service  d'installa-
tions.  Le  rapport sur !'application du  code des aides se  fonda 
quant a lui sur les capacites annuelles de toutes les installations 
presentes a  un instant d6termin6; 
- certaines rllductions de  PMP  prises en  compte dans l'enquete 
n'ont pas et6 retenues a titre de contrepartie pour des aides en 
raison de Ia nature reversible des mesures prises. 
f)  Les  produits  lamin6s  a  chaud  comprennent  les  coils  laminas  a 
chaud, les feuillards et tOies ex-trains specialislls, les profiles lourds 
et lagers ainsi que le til  machine, mais non les demi-produits pour 
tubes. Entre 1984 et 1985, les reductions de possibilites de pro-
duction ont touche de maniere beaucoup plus generate et 
systematique que precedemment toutes les categories de 
produits,  entre  6,3  %  pour  les  coils  laminas a chaud  et 
14,6% pour les feuillards ex-trains specialises. Au total, les 
possibilites de procjuction ont diminue entre 1984 et 1985 
de 7,8 % pour les produits plats et de 9,5 % pour les pro-
duits longs.  Depuis  1980, Ia diminution a ete  de  13,6 % 
pour les produits plats (avec un record de 51,8% pour les 
trains a feuillards) et de 17,9% pour les produits longs. 
D'ici a 1989,  les  entreprises  prevoient  une  reduction  a 
138,7  millions  de  tonnes,  soit  6,8  millions  de  tonnes 
(-4,7  %),  qui  concernerait  essentiellement  les  produits 
longs (4,0 millions de tonnes,  soit 6,8  %).  Parmi ceux-ci, 
seul le fil  machine pur ne subirait pas de variation, tandis 
que pour les profiles lourds,  les  laminas marchands(1)  et 
les  ronds a baton  Ia  diminution serait respectivement  de 
8,7, 11,0 et 7,1  %. En ce qui concerne les produits plats, le 
declin  des  trains  specialises dans  Ia  production de feuil-
lards se confirmerait (diminution de 0,9 million de tonnes, 
soit 22 %) et ceux-ci representeraient alors moins de 4% 
des possibilites  de production de  produits plats a chaud 
contra 11% en 1974. 
Cl  Laminas marchands, non compris les ronds a  baton. 
Possibilites maximales de production - Produits laminas a  chaud 
EUR10 
(en millions de tonnes) 
Enquete 1986 sur les 
1980  1984  investissements 
1985  1989 
Coils laminas a  chaud  74,oe)  74,6  69,9  67,9 
Feuillards(1)  8,5  4,8  4,1.  3,2 
TOles a  chaud(2)  19,5  16,2  14,1  14,1 
Produits plats  1  02,0(2)  95,5  88,1  85,2 
Profiles lourds  16,1  14,5  12,6  11,5 
Laminas marchands (sauf ronds a  baton)  18,6  15,6  14,6  13,0 
Ronds a  baton  16,5  16,7  15,5  14,4 
Fil machine (sauf ronds a baton livres en couronnes)  18,7  16,6  14,7  14,7 
Produits longs  69,9  63,4  57,4  53,5 
Total des produits laminas a  chaud  112.oe>  158,9  145,5  138,7 
Cl  Trains specialises. 
(2)  ChiHres revises en conform ita avec un arrE!t de Ia Cour europeenne de justice. 
5.3.2.  ·  Produits laminas a  froid et produits revetus 
En 1985, les entreprises ont produit 27,3 millions de tonnes 
de produits laminas a froid,  soit 0,3 million de tonnes ou 
1,1  %de plus que l'annee precedente. 
Pour Ia premiere fois, une reduction de possibilites de pro-
duction a pu  etre constatee en  1985 pour le  laminage a 
froid. Celles-ci sont passees de 46,1  millions de tonnes en 
1984 a  45,9 millions de tonnes en 1985. 
D'ici a  1989, les entreprises prevoient une reduction a  43,1 
millions de tonnes, soit 2,8 millions de tonnes (6, 1 %) de 
moins qu'en 1985. 
Pour les produits revetus, Ia production de 1985 est restee 
au  niveau de  11,0 millions de tonnes enregistre en  1984. 
Cette stagnation au niveau global recouvre cependant des 
variations tres diverses suivant les types de produits. Ainsi 
Ia production de fer blanc a-t-elle regresse de 6 %, passant 
de 3,7 millions de tonnes en  1984 a  3,5 millions de tonnes 
en  1985, tandis que cella de tOies  ECCS  a progresse de 
11  %,  progression  qui,  en  valeur absolue,  ne compense 
pas Ia diminution enregistree pour le fer-blanc. Dans toutes 
las autres categories de  revetements  metalliques,  Ia  pro-
duction a augmente. L'augmentation a ete  notamment de 
7  %  pour  les  tOies  electrozinguees  dont  l'emploi  dans 
l'industrie automobile continue a  progresser. 
En  1985, les possibilites de production totales de fer-blanc 
et de ECCS sont passees de 6,0 a  5,9 millions de tonnes et 
elles  devraient  remonter a 6,1  millions de tonnes d'ici a 
1989.  Dans ce  total,  les possibilites de production de  fer 
blanc diminueraient de 5,2 a  4,9 millions de tonnes (-6 %) 
et celles de ECCS augmenteraient de 0,7 a 1,2 million de 
tonnes ( +  71  %). 
En  ce qui concerne les tOies  revetues de zinc, les indica-
tions des  entreprises ne  font  pas,  au  niveau  global,  res-
sortir de  modifications  des  previsions.  Des  projets  nou-
veaux  ont  cartes  ete  declares  mais  leurs  realisations 
s'accompagneront  de  fermetures  compensatrices.  En 
1985, les possibilites de production de tOies galvanisees a 
55 chaud sont passees de 6,4 a  6,5 millions de tonnes; celles-
ci devraient revenir a  6,3 millions de tonnes d'ici a  1989. En 
revanche,  les  installations d'electrozingage qui  sont  res-
tees au niveau de 1, 7 million de tonnes en  1985 devraient 
voir leurs possibilites de production passer a  2, 7 millions de 
tonnes d'ici a  l'annee horizon de l'enquete. 
5.3.3.  Acler et coulee continue 
En  1985,  Ia  production  d'acier brut  n'a pas  poursuivi  Ia 
forte  progression  enregistree  en  1984;  elle s'est  malgre 
tout  maintenue  au  niveau  atteint,  passant  de  120,3  a 
120,8 millions de tonnes. 
L'importance  relative  des  divers  procedes  d'elaboration 
n'a pas varia et 31,0 millions de tonnes (soit 26 %) ont ete 
produites par des acieries electriques, tandis que 89,8 mil-
lions de tonnes (soit 74 %) provenaient d'acieries a  !'oxy-
gene. 
Les  possibilites de production  d'acier brut,  apres  Ia  tres 
forte  diminution  enregistree  en  1984,  sont  passees  de 
177,3 millions de tonnes a 171,4 millions de tonnes,  soit 
une nouvelle reduction de 5,9 millions de tonnes (3,3 %). 
Parallelement,  le  taux  d'utilisation  des  capacites  s'est 
encore ameliore, passant de 67,9% en  1984 a  70,4% en 
1985,  atteignant meme 82,7% pour un  Etat membre  en 
moyenne. En 1986, une nouvelle reduction de capacite de 
5,0 millions de tonnes, resultant notamment de Ia compta-
bilisation de fermetures intervenues vers Ia fin de l'annee 
1985, devrait etre constatee,  puis les possibilites de  pro-
duction  se  stabiliseraient  autour  de  166,5  millions  de 
tonnes (166,4 en  1986 et  166,8 en  1989).  Les reductions 
affecteraient dans Ia  meme proportion les possibilites de 
production d'acier a !'oxygene et celles d'acier electrique; 
ainsi Ia part elaborable d'acier electrique resterait-elle de 
27%, chiffre tres voisin de celui constate sur l'acier effecti-
vement produit. 
La  progression  des  procedes  de  coulee  continue  s'est 
poursuivie au meme rythme qu'en 1984 et 86,2 millions de 
tonnes d'acier brut, soit 71  %de Ia production, ont ete cou-
lees en continu en 1985 contra 79,3 millions de tonnes, soit 
66 %, pendant l'annee 1984.  La capacite en coulee con-
tinue est passee  de 1  06,3  millions de tonnes en  1984 a 
114,8 millions de tonnes en 1985, soit une augmentation de 
8,5 millions de tonnes ou  de 8 %. II  resulte de cette aug-
mentation que, au niveau global, 67% des possibilites de 
production d'acier brut auraient pu etre coulees en continu 
contre 60% en 1984. 
Pour  1989,  les  entreprises  prevoient  une  capacite  de 
coulee  continue  de  127,8  millions  de  tonnes  grace  a 
laquelle 77 % des  possibilites de production d'acier brut 
pourraient etre coulees en continu. Cette evolution, entrai-
nant une amelioration de Ia mise au  mille, aura pour effet 
de faire baisser, pour une production determinee de demi-
produits, Ia quantite d'acier brut necessaire par rapport aux 
conditions actuelles et contribuera ainsi a  faire apparaitre 
de nouvelles surcapacites d'acier brut. 
5.3.4.  Agglomeres et fonte 
De maniere analogue a  I'  evolution de Ia production d'acier 
brut, Ia production d'agglomeres et celle de fonte ont peu 
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varia en  1985. La production d'agglomeres s'est elevee a 
107,9 millions de tonnes contre 107,1  millions de tonnes 
( + 0, 7 %) et celle de fonte a  85,6 millions de tonnes contra 
83,0 millions de tonnes ( + 3,1  %). Dans le meme temps, les 
possibilites  de  production  d'agglomeres  ont  encore 
diminue, passant de 155,7 millions de tonnes a  152,3 mil-
lions  de  tonnes,  soit  une  reduction  de  3,4  millions  de 
tonnes (-2 %).  D'ici a 1989,  une nouvelle reduction de 
10,2 millions de tonnes ( -7  %) est indiquee par les entre-
prises. En ce qui concerne Ia fonte, les possibilites de pro-
duction ont diminue de  124,6 a 122,6 millions de tonnes 
(-2 %) et devraient se stabiliser a 119,8 millions de tonnes 
(-2 %) a partir de 1987. 
Dans les usines integrees, contrairement aux acieries elec-
triques,  les  siderurgistes  ont  une  certaine  marge  de 
manoeuvre pour adapter Ia composition de l'enfournement 
au convertisseur (fonte et ferraille) aux fluctuations des prix 
des  matieres  premieres.  Ainsi,  au  cours  des  dernieres 
annees, sous l'effet combine d'une part de Ia reduction des 
disponibilites en ferrailles de recyclage due a  Ia generalisa-
tion des procedes de coulee continue et d'autre part du prix 
eleva de Ia ferraille, une augmentation sensible et generale 
de Ia mise au mille de fonte dans l'acier a  !'oxygene a ete 
constatee. Meme en  1985 il y a eu 3,1  % de plus de fonte 
produite  contre  une  augmentation  de  seulement  0,4  % 
pour l'acier,  bien  que cette annee  ait vu  l'amorce d'une 
baisse des prix de Ia ferraille qui, depuis lors, tendent a  se 
stabiliser a  un niveau encore inferieur. 
Cette evolution, conjuguee a  !'incidence des reductions de 
capacite  de  production  de fonte  d'une part et  d'acier a 
!'oxygene d'autre part, a reduit l'ecart entre le taux d'utili-
sation des hauts fourneaux (69,9 % en  1985) et celui des 
acieries a !'oxygene (72,0 %  en  1985).  Cependant,  il  ne 
semble pas que le taux d'utilisation des hauts fourneaux 
puisse s'aligner durablement sur celui des acieries a  !'oxy-
gene. C'est le prix a  payer pour Ia flexibilite au niveau des 
acieries a  !'oxygene et !'elimination souhaitable a l'echelle 
communautaire de quelques unites de production de fonte 
pose des problemas a  l'echelle de l'usine, voire marne de 
l'entreprise  ou  l'arret  d'un seul  fourneau  represente  un 
sacrifice parfois trop important. 
II faudra done a l'avenir ~urtout chercher a  substituer aux 
capacites de fonte reparties sur plusieurs petits appareils 
des capacites equivalentes concentrees sur des appareils 
de  taille  moyenne  afin  de  pouvoir au  moins  reduire  les 
coOts  de main-d'oeuvre et d'entretien a  Ia tonne de fonte 
produite par un effet d'~chelle. 
5.4.  Conclusions 
Les possibilites de production de produits laminas a chaud, 
telles  qu'elles  resultant  des  indications  des  entreprises, 
devraient se chiffrer en  1986 a 140,1  millions de tonnes, 
soit une reduction de 31 ,9 millions de tonnes par rapport au 
niveau de 1980. L'objectif fixe en son temps pour les reduc-
tions de capacites a  Ia fin de 1985 a done bien ete attaint et 
un  certain  nombre de  fermetures  allant  au-dela des exi-
gences de Ia Commission sont en cours de realisation. 
Les efforts des entreprises pendant Ia periode de restructu-
ration en matiere de reduction de capacite, de modernise-tion  et  d'amelioration  de  Ia  productivite  ont  favorise  en 
1985 une amelioration des comptes de Ia  plupart d'entre 
elles bien  que  Ia  production  n'ait pas,  au  niveau  global, 
connu l'essor de 1984. 
Une analyse intermediaire faite au  milieu de  1986 sur les 
hypotheses  retenues  dans  les  ocObjectifs  generaux  acier 
1990•  a  montre  que  celles-ci  sont  toujours  valables  et 
qu'aucun  element  convaincant  n'est apparu  qui  puisse 
modifier  les  previsions.  Salon  l'enqul!te,  les  entreprises 
indiquent pour 1989 des PMP de 138,7 millions de tonnes 
en laminas a  chaud et de 166,8 millions de tonnes en acier 
brut.  En  revanche,  les  PMP  ocnecessaires  ..  determinees 
dans les ocObjectifs generaux acier 1990" sont de 118,8 et 
140,7  millions  de  tonnes  respectivement.  Les  capacites 
excedentaires seraient done  encore de  l'ordre de  20  mil-
lions de tonnes en laminas a  chaud et 26 millions de tonnes 
en acier brut. 
Les  efforts  consentis  par  Ia  siderurgie  communautaire 
depuis le debut de cette decennia soutiennent a  coup sur Ia 
comparaison avec les restructurations accomplies par cer-
taines  autres siderurgies du  monde industrialise.  Cepen-
dant,  face a !'expansion tres dynamique des jeunes side-
rurgies d'Amerique du Sud et d'Asie du Sud-Est, le Japon 
lui-m{lme se voit contraint de reduire ses capacites de pro-
duction;  il  en  va  de  maniere  analogue  aux  Etats-Unis 
d'Amerique ou  Ia siderurgie est confrontee a un declin de 
son marcM interieur. Face a  Ia situation de surcapacite qui 
pese  sur  les  volumes  que  Ia  siderurgie  communautaire 
peut ecouler et  sur les  prix de  vente  sur le  marcM, les 
efforts  des  entreprises  de  Ia  Communaute  en  vue  de 
reduire  les  possibilites  de  production  doivent  etre  pour-
suivis.  Le processus de retour aux lois du marche engage 
par Ia Commission depuis le debut de  1986 ne  peut que 
promouvoir dans Ia  Communaute les  adaptations encore 
necessaires. 
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1983  1984  1985 
214,1  209,9  198,5 
102,4  41,5  32,3 
16,1  26,3  19,6 
74,2  45,1  57,8 
406,8  322,8  308,2 
39,5  42,3  42,6 
0,1  - -
39,6  42,3  42,6 
6,1  4,6  4,1 
79,6  48,1  29,0 
8,7  10,4  51,8 
94,4  63,0  84,9 
54,7  33,7  45,7 
79,2  19,5  45,5 
664,6  214,0  324,8 
256,6  182,9  276,1 
100,5  60,9  98,5 
41,7  19,6  68,6 
13,7  18,6  22,2 
1 211,0  549,2  881,2 
EUR10  1 751,8  977,3  1 316,9 
(1) Ohne die Aufwendungen des Tails Ruhr des EBV. 
(~ EinschlieBiich dar Aufwendungen des Tails Ruhr 
des EBV. 
(1) Wijhout the expenses of the Ruhr part of EBV. 






1986  1986  1987  1987 
A+B  A+B+C  A+B  A+B+C 
351,1  354,0  243,1  351,7 
39,8  69,1  10,5  65,7 
34,4  34,4  17,3  44,4 
127,2  127,2  31,9  48,3 
552,4  584,7  302,7  510,2 
62,5  62,5  10,5  55,3 
- - - -
62,5  62,5  10,5  55,3 
2,5  2,5  1,5  1,5 
25,8  27,2  27,4  35,0 
47,8  47,8  49,1  49,1 
76,1  77,5  78,0  85,6 
53,3  42,5 
53,7  43,3 
472,4  418,0 
315,8  258,6 
110,4  72,2 
53,6  36,9 
39,5  36,7 
1098,4  1 154,9  908,6  999,2 
1 789,4  1 879,6  1 299,8  1 650,3 
e) Sans las depenses de Ia partie Ruhr de EBV. 











BR  Deutschland 
Kempen 









Midlands and Kent 
Western 
Wales (South) 
Open  cast 
United  Kingdom 
e) Zu Marktpreisen und jeweiligen Wechselkursen. 
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Capital expenditure 






















EUR10  7,69 
I 
(') At current prices and current exchange rates. 






















Depenses a  Ia tonne 
extraite (1) 
(ECU!t) 
1984  I  1985 
3,28  2,93 
5,46  4,38 
10,97  8,09 
4,40  5,39 
3,83  3,49 
6,83  6,85 
- -
6,83  6,85 
1,82  1,71 
4,42  2,96 
3,23  17,73 
3,80  5,62 
36,88  13,50 
9,41  6,18 
51,17  16,51 
8,50  9,33 
13,84  11,18 
15,24  13,62 
1,39  1,63 
11,50  10,07 
6,31  6,68 



































Kempen  . 








Yorkshire  . 






1983  I 
1984  I 
75,1  71,3 
5;2  5,4 
2,4  2,4 
12,1  11,5 
94,9  90,6 
6,3  6,2 
0,2  0,1 
6,4  6,3 
3,2  2,5 
10,7  11,0 
3,3  3,2 
17,2  16,8 
6,5  c5,6 
11,9  10,8 
31,9  31,3 
36,9  34,6 
10,6  10,5 
7,3  6,9 
14,1  14,0 
119,0  113,6 
EUR10  237,5  227,3 
Extraction 




1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
71,7  70,3  68,2  68,1  67,9 
5,4  5,5  5,7  5,7  5,7 
2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
11,5  11,2  11,5  11,5  11,5 
91,0  89,4  87,8  87,8  87,5 
6,5  6,5  6,5  6,5  6,5 
- - - - -
6,5  6,5  6,5  6,5  6,5 
2,4  1,8  1,6  1,4  1,1 
10,0  9,5  8,6  8,0·  7,3 
2,9  2,7  2,9  3,0  2,8 
15,3  13,9  13,2  12,3  11,2 
4,1  4,7  4,9  4,9  4,9 
8,8  9,8  9,4  9,3  9,3 
25,1  27,4  28,6  31 '1  31,8 
33,5  32,1  31,3  30,0  28,8 
10,1  9,6  9,6  9,6  9,6 
6,2  6,4  6,1  5,8  5,7 
14,5  14,5  15,5  16,0  16,0 
102,4  104,5  105,4  106,7  106,1 












BR  Deutschland 
Nord-Pas-de-Calais 
Lorraine 
Centre-Midi  . 
France 
United  Kingdom 
Unabhingige Kokerelen 
lndependant coking plants 
Cokerieslndependantes 
Belgique et  Nederland 
ltalia 
United  Kingdom 
HOttenkokerelen 
Steelworks-owned coking plants 
Cokerles slderurglques 
BR Deutschland 
Belgique et  Nederland 
France 
It  alia 
Scotland  . 
Wales 
Northern England 
United  Kingdom 
Kokerelen 










1983  I  1984 
58,6  66,5 
0,2  0,1 
0,7  0,2 
59,5  66,7 
5,5  5,2 
8,9  3,5 
0,1  -
14,5  8,6 
7,1  2,2 
81,1  77,5 
0,1  3,0 
1,7  4,2 
0,5  0,4 
2,3  76 
197,5  178,6 
84,4  36,1 
2,4  4,4 
12,2  6,3 
0,2  0,3 
1,9  2,6 
57,5  14,6 
59,6  17,5 
356,0  242,8 
439,4  327,9 
(1) Ohne die Aulwendungen des Tails Ruhr des EBV.  (1) Without the expenses of the Ruhr part of EBV. 






Forecast  (A+ B) 
Prevues 
I  1985  1986  I  1987 
81,0  69,9  112,9 
0,8  1,2  0,1 
0,3  4,6  0,5 
82,0  75,7  113,5 
4,5  4,0  3,3 
6,9  7,3  6,1 
1,6  1,0  -
13,0  12,3  9,4 
4,2  1,4  -
99,2  89,4  122,9 
6,8  2,1  1,1 
2,7  2,3  -
0,8  - -
10,3  4,4  1,1 
77,8  57,8  9,7 
23,5  17,2  13,4 
10,2  45,7  46,2 
5,1  12,3  12,9 
0,3  - -
0,7  0,0  -
1,5  2,1  0,0 
2,5  2,2  0,0 
119,0  135,1  82,2 
228,5  228,9  206,2 
e) Sans les depenses de Ia partie Ruhr de EBV. 








Production  Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
(106 t) 
1985  1983  1  1984  1  1985  1  1986  1  1987  1  1988  1  1989 
Bergbaukokerelen 
Mine-owned coking plants 
Cokerles mini6res 
12,3  Ruhr . 
1,3  Aachen  . 
1,4  Saar. 
15,0  BR Deutschland  . 
1,3  Nord-Pas-de-Calais . 
2,0  Lorraine 
0,2  Centre-Midi 
3,5  France  . 
1,3  United Kingdom 
19,9 
Unabhiingige Kokereien 
lndependant coking plants 
Cokeriesindependantes 
EUR10 
0,8  Belgique et  Nederland  . 
1,1  ltalia 
0,5  UnitedKingdomeJ 
2~  EUR10 
Huttenkokereien 
Steelwork-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
7,8  BR Deutschland  . 
8,2  Belgique et  Nederland . 
5,1  France  . 
6,3  It  alia 
1,0  Scotland 
2,1  Wales 
3,3  Nothern England 
6,4  United Kingdom 
33,7  EUR10 
Koks 




















































13,0  13,8  13,8  14,0  14,7 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
15,8  16,6  16,6  16,8  17,5 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
2,3  2,0'  1,4  1,4  1,4 
0,2  0,1  - - -
4,1  3,7  3,0  3,0  3,0 
2,8  2,1  2,1  2,1  2,1 
22,7  22,4  21,7  21,9  22,6 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,5  1,2  1,2  1,2  1,2 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
2,9  2,6  2,6  2,6  2,6 
8,2  8,1  7,7  7,7  7,7 
8,9  8,9  8,4  8,4  8,7 
5,7  5,5  5,5  5,5  5,5 
9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
0,9  0,9  0,9  0,8  0,8 
2,2  2,1  2,1  2,1  1,9 
3,3  3,2  3,3  3,3  3,3 
6,4  6,2  6,2  6,2·  5,9 
38,2  37,8  36,9  36,8  36,8 
63,8  62,8  61,2  61,3  62,0 
(
1
) Sans semi-coke de houille. 
65 6. 
Stelnkohlenbrlketts 
Hard coal briquettes 






0,8  Ruhr . 
0,7  Aachen  . 
1,5  BR Deutschland . 
- Belgique/Belgie. 
0,9  Nord-Pas-de-Calais . 
0,2  Centre-Midi 
Production 
1983  I  1984  I 
0,7  0,7 
0,9  0,9 
1,6  1,6 
0,1  0,0 
1,4  1,4 
0,8  0,1 
0,3  Usines independantes e)  0,6  0,6 
1,4  France  . 





Brown coal briquettes (1) 







(1) EinschlieBiich Trockenkohle und Breunkohlen-
koks. 
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2,8  2,1 
1,0  0,9 
EUR 10  5,5  4,6 
(1) Estimate. 
Production 
1983  I 
1984  I 
EUR10  6,4  6,2 





Possibilites de production 
1985  1986  I  1987  I  1988  I  1989 
0,8  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,7  1,8  1,8  1,8  1,8 
- - - - -
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
4,8  4,9  4,9  4,9  4,9 




Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I  1989 
6,2  6,3  6,2  6,2  6,1 
(1) Y compris poussier et coke de lignite. 8. 
Eisenerz 
Iron ore 
Mineral de fer 
lnvestitionsaufwendungen 












1,0  BR Deutschland  . 
14,6  France  . 
0,3  United  Kingdom 
15,9  EUR10 
Capital expenditure 




EUR10  12,9 
Extraction 
1983  I 
1984  I 
1,3  1,3 
22,3  19,2 
0,3  0,3 
23,9  20,8 
Depenses d'investissements 
{106 ECU) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1984  I  1985  1986  I 
1987 
4,0  2,0  2,2  1,8 
5,1  5,9  4,1  2,9 
- - - -





1985  1986  ! 
1987  I  1988  I  1989 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
18,9  17,5  17,5  17,5  17,5 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
20,5  19,1  19,1  19,1  19,1 
67 10. 
Elsen- und Stahllndustrle 








BR  Deutschland 
Belgique!Belgie . 
France- Est 
France - Nord 
France - autres regions . 
France 
ltalia - regioni costiere 
ltalia - altre regioni 
It  alia 
Luxembourg 
Nederland 
Scotland  . 
Wales. 
Northern England  . 
England-other areas 
United  Kingdom 
Danmark. 









1983  1 
1984 
71,2  104,0 
346,0  592,9 
100,5  63,5 
175,5  168,9 
693,3  929,2 
314,9  227,1 
170,7  237,0 
212,0  338,4 
88,7  113,5 
471,3  689,0 
389,9  289,5 
227,0  177,9 
617,0  467,4 
36,3  42,7 
148,4  166,1 
25,6  45,1 
103,4  226,0 
120,5  97,3 
3,3  8,4 
252,7  376,9 
5,7  5,6 
1,6  3,2 
33,5  38,1 






























Forecast  (A+ B) 
Prevues 
1986  1987 
205,5  73,9 
560,1  246,8 
92,2  24,6 
49,0  35,4 
906,7  380,6 
343,1  245,1 
160,0  105,4 
273,8  176,3 
85,1  43,9 
519,0  325,6 
314,2  220,6 
314,0  116,6 
628,2  337,2 
67,9  53,8 
280,9  131,1 
2,6  0,4 
104,0  33,8 
140,6  5,3 
11,8  0,1 
259,0  39,6 
5,7  -
0,8  -
1,5  1,5 
3012,7  1514,5 11. 
Elsen- und Stahllndustrie 


























Capital expenditure 1985 
















Depenses d'investissements 1985 
(monnaie nationale) 
Tatsachliche  Verwirklichungsrate 
Achieved  Rate of achievement 
Effectives  Taux de realisation 
(b)  (c)  =  1  OO.(b) : (a) 
3 541,4  110,5 
13 657,9  80,0 
4 512,2  99,6 
984,1  104,4 
2936,9  109,1 
787,1  155,0 
199,5  136,5 
72,9  120,3 
0,5  29,4 
2929,0  460,4 
3 990,7  108,2 
69 12. 
Elsen- und Stahllndustrle 
Iron & steel Industry 
lndustrle siderurgique 
lnvestitionsaufwendungen 
1.  Kokereien 
2.  Mollervorbereitungsanlagen 
3.  Direktreduktionsanlagen 
4.  HochOfen 
5.  Elektro-Stahlwerke 
6.  Sauerstoff-Stahlwerke 
7.  Stahlwerke insgesamt 
8.  StrangguBanlagen 
9.  Halbzeugstra6en 
10.  Grob- und MittelstraBen 
11.  Feinstra6en 
12.  DrahtstraBen 
13.  Langerzeugnlsse lnsgesamt 
14.  WarmbreitbandstraBen 
15.  Warmbandstra6en 
16.  Blechstra6en 
17.  Kaltbreitbandstra6en 
18.  Flacherzeugnisse insgesamt 
19.  Beschichtungsanlagen 
20.  Sonstige Walzstra6en 
21.  WalzstraBen insgesamt 
22.  Kraftwerke usw. 
23.  Verschiedenes 

























Capital expenditure  Depenses d'  investissements 
Coke ovens  1.  Cokeries 
Sinter and pellets  2.  Agglomeration et bouletage 
Direct reduction  3.  Reduction directe 
Blast furnaces  4.  Hauts fourneaux 
Electric arc steel  5.  Acieries electriques 
Oxygen steel  6.  Acieries a  !'oxygene 
Total steel  7.  Total acieries 
Continuous casting  8.  Coulee continue 
Mills for semiproducts  9.  Trains a  demi-produits 
Heavy and medium section mills  10.  Trains gros et moyens 
Light mills  11.  Trains a  petits fers 
Continuous rod and bar mills  12.  Trains a  fil 
Total long products  13.  Total produits longs 
Hot wide strip mills  14.  Trains a  larges bandes a  chaud 
Narrow strip mills  15.  Trains a  feuillards 
Plate mills  16.  Trains a  t61es 
Cold wide strip mills  17.  Trains a  larges bandes a  froid 
Total hot flat products  18.  Total prodults plats 
Coating plants  19.  Installations de revetement 
Other mill expenditure  20.  Autres laminoirs 
Total rolling mills  21.  Totallamlnoirs 
Electricity generation etc.  22.  Centrales, etc. 
Miscellaneous  23.  Divers 







1983  I 
1984  I 
1985 
1.  197,5  178,6  77,8 
2.  3,6  8,3  29,4 
3.  - - 1,4 
4.  31,9  126,7  354,4 
5.  22,7  19,0  45,0 
6.  72,9  55,0  117,7 
7.  95,6  74,0  162,8 
8.  60,7  97,1  163,1 
9.  14,1  3,3  13,4 
10.  18,7  20,6  77,5 
11.  4,9  11 '1  11,6 
12.  8,9  9,9  10,4 
13.  32,4  41,7  99,5 
14.  13,3  21,3  42,7 
15.  8,1  4,6  62,9 
16.  12,5  16,0  76,7 
17.  84,6  133,3  197,7 
18.  118,5  175,2  380,0 
19.  11,2  15,6  56,3 
20.  16,3  4,3  13,5 
21.  253,2  337,2  725,7 
22.  16,7  8,7  18,1 
23.  94,8  195,8  218,4 
24.  693,3  929,2  1588,1 
70 
Belgique/Belgie 
Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A + B) 
Prevues  Effectives  Prevues 
1986  I 
1987  1983  I 
1984  I 
1985  1986  J 
1987 
57,8  9,7  17,2  8,9  5,8  8,5  3,6 
12,2  3,5  1,3  4,0  9,9  4,2  1,5 
0,0  - - - - - -
108,4  71,6  10,2  13,3  38,3  48,4  35,8 
27,3  4,5  5,8  3,3  2,7  18,2  26,7 
97,2  55,6  12,4  21,0  22,2  18,4  8,2 
124,6  60,2  18,2  24,3  24,9  36,6  34,9 
75,5  15,2  103,8  41 '1  50,6  22,5  11,2 
5,8  0,4  0,8  1,7  5,4  25,4  31,3 
58,7  7,8  0,4  0,5  0,5  0,2  -
1,7  - 5,6  1,4  0,3  11 '1  0,6 
4,7  1,1  3,1  0,4  0,9  2,0  1,4 
65,0  8,9  9,0  2,2  1,8  13,2  2,0 
55,1  24,4  25,9  11,5  13,3  51,5  24,7 
7,4  5,4  - - - - -
23,3  3,4  1,6  5,1  6,6  7,2  5,3 
93,3  27,6  39,7  46,1  48,4  44,6  34,2 
179,1  60,8  67,3  62,7  68,3  103,3  64,1 
83,0  38,5  19,2  26,9  32,7  42,4  35,8 
14,4  0,4  40,9  16,8  7,4  7,2  0,4 
422,9  124,1  241,0  151,3  166,3  214,0  144,9 
39,5  31,7  5,0  5,1  4,3  3,2  2,6 
141,2  79,9  22,0  20,2  54,8  28,0  21,9 
906,7  380,6  314,9  227,1  304,2  343,1  245,1 ., 
France  ltalia 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1983  I 
1984  I 
1985  1986  I 
1987  1983  I 
1984  I 
1985  1986  I 
1987 
2,4  4,4  10,2  45,7  46,2  12,2  6,3  5,1  12,3  12,9  '1. 
4,1  3,7  3,7  1,3  0,5  1,9  1,4  5,5  7,3  4,6  2. 
- - - - - 0,4  - - - - 3. 
34,3.  26,8  37,1  27,0  25,5  18,5  5,7  48,5  63,2  69,1  4. 
23,8  56,7  83,9  36,5  6,3  71,7  43,6  51,0  65,0  18,2  5. 
44,7  62,3  19,4  13,8  15,1  30,0  41,4  66,5  50,5  30,0  6. 
68,5  119,0  103,3  50,2  21,3  101,7  85,0  117,5  115,6  48,2  7. 
71,4  102,0  98,8  36,8  11,2  129,4  67,6  122,3  129,7  36,0  8. 
0,7  0,3  8,8  1,6  - 7,4  3,5  8,7  7,9  4,9  9. 
6,4  20,2  7,6  14,3  3,8  40,7  21,0  19,1  15,3  8,9  10. 
40,0  42,7  24,5  13,7  2,8  20,0  32,6  34,8  32,5  11,2  11. 
19,3  3,9  2,8  9,5  0,2  5,5  9,8  32,7  18,3  5,9  12. 
65,7  66,9  34,9  37,5  6,7  66,2  63,4  86,5  66,0  26,0  13. 
39,9  81,5  48,3  42,3  9,3  72,2  68,2  88,9  45,0  22,3  14. 
0,1  0,1  - - - 0,9  0,4  0,1  0,3  0,3  15. 
29,1  58,1  102,9  31,4  6,7  24,7  23,3  16,1  8,6  5,6  16. 
39,3  98,0  90,3  48,8  28,8  12,2  10,8  12,8  22,4  21,2  17. 
108,4  237,7  241,5  122,6  44,8  109,9  102,6  117,9  76,3  49,5  18. 
40,9  27,5  31,4  29,0  48,0  22,3  1,7  13,5  16,7  19,7  19. 
23,7  52,8  45,5  71,9  82,7  1,8  4,0  16,3  28,4  5,8  20. 
310,8  487,2  460,9  299,4  193,4  336,9  242,9  365,2  324,9  141,9  21. 
19,4  4,5  4,6  5,7  2,7  2,3  21,5  19,1  29,4  26,5  22. 
31,8  43,4  43,8  89,6  36,0  143,0  104,6  118,8  75,5  34,0  23. 
471,3  689,0  663,6  519,0  325,6  617,0  467,4  679,6  628,2  337,2  24. 
71 12.3 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A + B)  Actual  Forecast  (A + B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1983  I 
1984  I 
1985  1986  I 
1987  1983  I 
1984  I 
1985  1986  I 
1987 
1.  - - - - - 67,2  27,2  17,7  8,7  9,8 
2.  0,1  0,3  0,6  0,1  - 5,1  8,4  10,7  2,3  1,0 
3.  - - - - - - - - - -
4.  1,5  3,6  0,6  0,9  0,1  24,3  17,9  64,6  6,2  3,0 
5.  - - - - - 0,1  0,3  3,6  3,9  0,8 
6.  1,1  1,7  6,0  9,6  2,8  8,1  33,7  10,8  5,5  4,5 
7.  1,1  1,7  6,0  9,6  2,8  8,2  34,0  14,4  9,4  5,3 
8.  1,6  4,5  2,6  1,5  0,0  2,6  12,7  67,5  44,0  10,4 
9.  0,5  1,4  1  '1  0,2  0,0  0,6  0,7  1,3  1,3  2,1 
10.  2,3  12,9  29,5  27,4  19,0  3,0  2,4  1,0  0,2  0,0 
11.  1,2  0,2  0,6  1,1  3,3  0,2  1,5  1,9  3,1  0,9 
12.  29,4  2,0  2,9  1,6  0,5  0,0  0,4  2,5  10,8  16,6 
13.  32,9  15,1  33,0  30,1  22,8  3,2  4,2  5,4  14,1  17,6 
14.  0,4  0,0  - - - 7,3  20,4  57,8  71,4  23,9 
15.  0,3  0,2  0,3  0,2  - - - - - -
16.  0,0  0,0  - - - 1,7  1,5  0,9  0,4  0,5 
17.  0,0  3,3  5,5  .  ·8,0  20,4  6,1  8,7  15,4  34,8  33,0 
18.  0,7  3,6  5,8  8,1  20,4  15,1  30,5  74,1  106,6  57,4 
19.  0,7  0,2  0,1  - - 1,4  3,0  24,2  58,0  13,0 
20.  0,2  0,6  1,6  1,2  0,1  - - - - -
21.  36,5  25,3  44,2  41,1  43,3  23,0  51,2  172,6  224,0  100,5 
22.  0,7  0,2  0,4  1,7  1,8  7,7  9,6  11,5  14,0  3,3 
23.  -3,5  11,6  13,8  14,5  5,8  13,0  17,9  22,1  16,3  8,3 





































1984  I 
1985 
17,5  2,5 
0,7  0,8 
- -
19,4  55,6 
16,6  13,0 
8,2  11,4 
24,8  24,3 
26,0  36,0 
5,0  4,0 
17,3  25,5 
8,8  4,8 
15,5  14,6 
41,7  44,9 
162,7  81,3 
0,5  1,6 
. 2,3  2,5 
13,8  12,6 
179,3  98,0 
25,3  33,0 
1,3  1,1 
278,5  217,0 
2,0  .  5,3 
33,9  33,2 
376,9  338,7 
Vorgesehene 
Forecast  (A + B) 
Prevues 
1986  I 
1987 
2,2  0,0 
0,4  -
- -




59,8  29,1 
15,5  0,4 
4,4  0,1 
2,7  0,5 
14,3  2,9 
21,5  3,5 
43,0  5,0 
1,8  -
1,6  0,3 
7,0  0,1 
53,3  5,4 
9,4  0,3 
0,4  -
160,0  38,7 
1,3  -
11,8  -
259,0  39,6 
{106 ECU) 
Danmark 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B) 
Effectives  Prevues 
1983  I 
1984  I 
1985  1986  I 
1987 
- - - - - 1. 
- - - - - 2. 
- - - - - 3. 
- - - - - 4. 
1,9  3,6  5,4  2,1  - 5. 
- - - - - 6. 
1,9  3,6  5,4  2,1  - 7. 
0,2  0,3  0,1  0,6  - B. 
- - - - - 9. 
- - - - - 10. 
- - - - - 11. 
0,4  0,1  0,7  - - 12. 
0,4  0,1  0,7  - - 13. 
- - - - - 14. 
- - - - - 15. 
2,3  1,1  1,8  1,9  - 16. 
- - - - - 17. 
2,3  1,1  1,8  1,9  - 18. 
- - - - - 19. 
- - - - - 20. 
3,0  1,5  2,5  2,5  - 21. 
- - 0,6  - - 22. 
0,8  0,6  0,5  1  '1  - 23. 




Ireland  Elias 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+ B)  Actual  Forecast  (A + B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1983  I  1984  I  1985  1986  I  1987  1983  I 
1984  I 
1985  1986  I 
1987 
1.  - - - - - - - - - -
2.  - - - - - - - - - -
! 
3.  - - - - - - - - - -
4.  - - - - - - - - - -
5.  0,1  0,4  0,4  0,1  - 9,0  9,3  6,1  - -
6.  - - - - - - - 0,9  - -
7.  0,1  0,4  0,4  0,1  - 9,0  9,3  7,1  - -
8.  0,1  - - - - 0,0  0,7  0,4  - -
9.  - - - - - - - - - -
10.  0,1  1,3  0,0  0,6  - 9,0  7,9  6,6  - -
11.  - - - - - 9,0  7,9  6,6  - -
12.  - - - - - 6,4  4,1  3,4  - -
13.  0,1  1,3  0,0  0,6  - 24,3  19,9  16,7  - -
14.  - - - - - - - - - -
15.  - - - - - - - - - -
16.  - - - - - - - - - -
17.  - - - - - - - - - -
18.  - - - - - - - - - -
19.  - - - - - - - - - -
20.  - - - - - - - - - -
21.  0,2  1,3  0,0  0,6  - 24,3  20,6  17,1  - -
22.  - - - - - 0,0  2,5  1,3 .  - -
23.  1,3  1,4  0,3  0,1  - 0,2  5,7  2,2  1,5  1,5 







Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A  + 8) 
Effectives  Prevues 
1983  I  1984  I  1985  1986  I  1987 
356,0  242,8  119,0  135,1  82,2  1. 
18,6  26,8  60,7  27,9  11 '1  2. 
0,4  - 1,4  0,0  - 3. 
I  127,3  213,4  599,1  325,4  205,9  4. 
142,1  152,9  211,2  161,5  56,5  5. 
193,9  223,3  254,9  199,0  116,1  6. 
335,9  376,2  466,0  360,5  172,6  7. 
388,3  351,9  541,5  370,4  113,2  8. 
28,2  15,8  42,6  57,7  39,1  9. 
85,5  104,1  167,3  121,0  39,6  10. 
83,3  106,2  85,2  65,9  19,3  11. 
77,6  46,2  70,9  61 '1  28,5  12. 
246,4  256,5  323,4  248,0  87,4  13. 
211,0  365,6  332,2  308,3  109,5  14. 
9,9  5,8  64,9  9,6  5,8  15. 
76,2  107,3  207,5  74,4  21,9  16. 
191 '1  314,0  382,8  258,9  165,3  17. 
488,3  792,7  987,4  651,2  302,5  18. 
100,1  100,2  191,2  238,6  155,3  19. 
88,6  79,9  85,4  123,5  89,4  20. 
1 336,8  1 597,0  2 171,5  1 689,4  786,8  21. 
58,7  54,2  65,2  94,8  68,7  22. 
340,9  435,1  507,8  379,5  187,4  23. 










31,8  BR  Deutschland 
12,5  Belgique/Belgie 
24,6  France 
14,5  It  alia 
5,0  Luxembourg 
7,5  Nederland 








1983  I 
1984  I 
49,8  41,2 
19,0  19,0 
38,6  38,3 
20,9  20,9 
8,1  8,1 
7,4  7,3 








Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
40,1  39,2  38,4  38,4  38,4 
18,5  16,3  16,3  16,3  16,3 
36,4  31,4  29,9  29,9  29,9 
20,9  21,0  21,0  21,0  21,0 
8,1  8,1  8,1  8,1  8,1 
7,6  7,6  7,6  7,6  7,6 
20,7  20,7  20,7  20,7  20,8 
- - - - -
- - - - -
- - - - -










6,4  Norddeutschland 
19,9  Nordrhein-Westfalen 
0,7  Suddeutschland 
4,3  Saar 
31,3  BR  Deutschland 
8,7  Belgique!Belgie 
5,6  France - Est . 
6,4  France - Nord 
3,4  France - autres regions 
15,4  France 
11,7  ltalia - regioni costiere 
0,4  ltalia- altre regioni 
12,1  ltafia 
2,8  Luxembourg 
4,8  Nederland 
1,6  Scotland 
3,0  Wales. 
5,9  Northern England 
- England -other  areas  . 




0,0  Elias 
85,6  EUR10 
Production 
.1983  1 
1984 
10,7  8,0 
28,5  28,5 
1,1  0,9 
5,2  4,8 
45,5'  42,2 
13,0  13,1 
11,5  11 '1 
9,5  9,1 
4,3  4,3 
. 25,3  24,6 
16,4  16,4 
0,6  0,8 
17,0  17,2 
5,7  5,7 
6,6  6,6 
2,7 .  2,7  . 
5,4  5,4 
6,9  6,4 
- -
14,9  14,5 
- -
- -
0,8  0,8 




Possibilites de production 
I.  1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
7,9  7,9  7,9  7,9  7,9 
27,4  26,2  26,8  26,8  26,8 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
5,2  5,3  4,9  4,9  4,9 
41,4  40,3  40,5  40,5  40,5 
13,4  12,0  12,0  12,0  12,0 
10,8  10,7  '10,3  10,3  10,3 
9,1  9,1  9,1  9,1  9,1 
4,3  4,3  4,3  4,3  4,3 
24,2  24,1  23,7  23,7  23,7 
16,4  16,4  16,4  16,4  16,4 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
17,2  17,2  17,2  17,2  17,2 
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
6,6  6,6  6,6  6,6  6,6 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
5,4  5,4  5,4  5,4  5,4 
6,5  5,6  6,6  6,6  6,6 
- - - - -
14,6  13,6  14,6  14,6  14,6 
- - - - -
- - - - -
0,8  0,8.  0,8  0,8  0,8 










8,6  Norddeutschland 
24,8  Nordrhein-Westfalen  . 
2,5  Suddeutschland 
4,7  Saar·  . 
40,5  BR Deutschland 
10,7  Belgique/Belgie 
6,1  France - Est  . 
8,4  France - Nord 
4,3  France - autres regions 
18,8  France 
11,7  ltalia - regioni costiere 
12,2  ltalia - altre regioni 
23,9  ltalia 
3,9  Luxembourg 
5,5  Nederland 
1,9  Scotland  . 
4,7  Wales. 
8,5  Northern England 
0,6  England-other areas  . 
15,7  United Kingdom 
0,5  Danmark. 
0,2  Ireland 
1,0  Elias 
120,8  EUR 10 
78 
Production 
1983  I 
1984 
13,8  11,4 
37,2  30,4 
3,5  3,0 
6,8  6,8 
61,4  51,6 
17,0  15,7 
10,5  10,3 
12,6  12,8 
5,7  5,8 
28,8  28,8 
19,3  19,2 
20,3  18,1 
39;6  37,3 
6,4  6,4 
8,0  8,0 
3,2  3,2 
8,5  8,7 
12,0  11,3 
0,8  0,7 
24,5  24,0 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
4,0  4,4 





Possibilites de production 
I 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
11,0  10,8  10,8  10,8  11 '1 
28,2  27,0  27,0  27,0  26,7 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
6,8  6,7  6,7  6,7  6,7 
49,0  47,4  47,4  47,4  47,4 
14,8  13,6  13,6  13,6  13,6 
10,1  9,9  9,5  9,5  9,5 
12,6  12,9  13,0  13,1  13,1 
5,8  5,7  5,8  5,8  5,8 
28,5  28,5  28,3  28,3  28,3 
19,2  19,2  19,2  19,2  19,2 
17,0  15,7  15,6  15,7  15,7 
36,2  34,9  34,9  34,9  34,9 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
8,0  8,0  8,0  8,0  8,0 
3,2  3,2  3,3  3,3  3,3 
8,8  9,0  9,0  9,0  9,0 
11,2  10,0  10,4  10,4  10,4 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
24,0  22,9  23,4  23,4  23,4 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  4,5  4,5  4,5  4,5 







Year of inquiry 
















_  nach Herstellungsverfahren 
- Anteil cler einzelnen Verfahren 
Einheit  Produktion 
Unit  Production · 
Unite  Production 
1974  I  1980  I 1985 
106 t  96,3  93,3  89,8 
%  61,9  73,0  74,3 
106 t  25,2  30,4  31,0 
%  16,2  23,8  25,7 
106 t  34,0  4,1  -
Oro  21,9  3,2  .  -
108 t  155,5  127,8  120,8 
%  100,0  100,0  100,0 
Production  Production 
EUR10  EUR10 
(106 t) 
Vorgesehene ProduktionsmOglichkeiten 
Forecast production potential 
Possibilites de production prevues 
1983  I 
1984  I 
1985  l 
197,9  196,8 
190,5  188,6  187,6 
193,0  191,0  189,3 
190,8  177,9 
170,1 
- Production potential 
according to process 




























1987  l 
1988  I 
1989 
167,7 
166,5  166,7 
166,6  166,7  166,8 
- Possibilites de production 
par precedes . 
- Part de chaque precede 
ProduktionsmOglich keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
I 
1980  I 
1985  1986  I 
1989 
148,0  124,7  120,9  121,2 
73,1  72,8  72,7  72,7 
46,3  46,8  45,5  45,6 
22,9  27,2  27,3  27,3 
8,2  - - -
4,0  - - -
202,5  171,4  166,4  166,8 
100,0  100,0  100,0  100,0 
79 18. 
Elektrostahl 







1,3  Norddeutschland 
4,0  Nordrhein-Westfalen  . 
1,6  Siiddeutschland 
0,6  Saar 
7,5  BR Deutschland 
0,9  Belgique/Belgie 
0,5  France - Est . 
2,2  France - Nord 
1,0  France - autres regions 
3,7  France 
0,3  ltalia - regioni costiere 
12,2  ltalia- altre regioni 
12,5  ltalia 
- Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,2  Scotland 
1,2  Wales. 
2,5  Northern England 
0,6  England-other areas  . 
4,5  United  Kingdom 
0,5  Danmark. 
0,2  Ireland 
1,0  Elias 
31,0  EUR10 
80 




1983  I 
1984 
1,6  1,6 
5,5  5,3 
1,9  1,9 
0,7  0,7 
9,7  9,6 
1,5  1,5 
0,6  0,6 
3,0  3,2 
1,5  1,5 
5,0  5,3 
0,8  0,7 
20,3  18,1 
21,1  18,7 
- -
0,2  0,2 
0,4  0,3 
2,3  2,5 
4,6  4,4 
0,8  0,7 
7,9  8,0 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
3,0  3,4 






Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
1,7  1,7  1,7  1,7  2,0 
5,2  5,0  5,0  5,0  4,7 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
9,5  9,4  9,4  9,4  9,4 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
0,7  1 '1  1,2  1,2  1,2 
3,0  3,3  3,4  3,5  3,5 
1,5  1,6  1,6  1,6  1,6 
5,3  6,0  6,3  6,3  6,3 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
17,0  15,7  15,6  15,7  15,7 
17,7  16,4  16,3  16,3  16,4 
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,3  0,4  0,4  0,4  0,4 
2,5  2,7  2,7  2,7  2,7 
4,4  3,6  3,2  3,2  3,2 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
8,0  7,4  7,1  7,1  7,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,4  3,5  3,5  3,5  3,5 
46,8  45,5  45,4  45,5  45,6 19. 
Oxygen stahl 
Oxygen steel 






7,3  Norddeutschland 
20,8  Nordrhein-Westfalen 
0,9  Suddeutschland 
4,1  Saar 
33,0  BR Deutschland 
9,8  Belgique/Belgie 
5,6  France • Est  . 
6,2  France - Nord 
3,3  France • autres regions 
15,1  France 
11,4  ltalia - regioni costiere 
- ltalia - altre regioni 
11,4  It  alia 
3,9  Luxembourg 
5,3  Nederland 
1,7  Scotland 
3,5  Wales. 
6,0  Northern England 
- England -other areas  . 
11,2  United  Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,0  Elias 
89,8  EUR 10 
Production 
1983  I 
1984  I 
12,2  9,7 
31,7  25,1 
1,6  1,0 
6,1  6,1 
51,6  42,0 
15,4  14,2 
9,9  9,7 
9,6  9,6 
4,3  4,3 
'23,7  23,5 
18,6  18,5 
- -
18,6  18,5 
6,4  6,4 
7,7  7,7 
2,9  2,9 
6,3  6,3 
7,4  6,9 
- -
16,6  16,0 
- -
- -
1,0  1,0 






Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
9,3  9,0  9,0  9,0  9,0 
23,0  22,0  22,0  22,0  22,0 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
6,1  6,0  6,0  6,0  6,0 
39,4  38,0.  38,0  38,0  38,0 
13,3  12,1  12,1  12,1  12,1 
9,4  8,8  8,3  8,3  8,3 
9,6  9,6  9,6  9,6  9,6 
4,3  4,1  4,1  4,1  4,1 
23,2  22,5  22,0  22,0  22,0 
18,6  18,6  18,6  18,6  18,6 
- - - - -
18,6  18,6  18,6  18,6  18,6 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
7,7  7,7  7,7  7,7  7,7 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
6,3  6,3  6,3  6,3  6,3 
6,9  6,4  7,2  7,2  7,2 
- - - - -
16,0  15,6  16,3  16,3  16,3 
- - - - -
- - - - -
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
124,7  120,9  121,2  121,2  121,2 
81 20. 
StrangguBanlagen 







7,2  Norddeutschland 
18,6  Nordrhein-Westfalen  . 
2,1  Suddeutsch land 
4,3  Saar 
32,2  BR  Deutschland 
6,4  Belgique/Belgie 
5,1  France - Est . 
6,8  France - Nord 
3,3  France - autres regions 
15,2  France 
8,1  ltalia - regioni costiere 
10,7  ltalia - altre regioni 
18,8  It  alia 
1,1  Luxembourg 
2,2  Nederland 
1,6  Scotland 
2,2  Wales. 
4,3  Northern England 
0,6  England-other areas  . 
8,6  United Kingdom 
0,5  Danmark. 
0,2  Ireland 
1,0  Elias 
.. 
86,2  EUR10 
82 
Production 
1983  I 
1984  I 
7,1  7,6 
21,7  21,5 
2,3  2,6 
5,4  5,8 
36,5  37,4 
5,9  7,9 
5,4  5,6 
8,0  8,3 
2,1  2,6 
15,5  16,5 
9,3  10,1 
15,6  14,6 
24,9  24,7 
1,4  1,4 
1,8  1,8 
1,7  1,7 
2,7  3,2 
5,5  5,5 
0,8  0,7 
10,6  11,0 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
3,6  4,4 




Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
7,8  7,8  8,2  8,5  8,8 
22,4  23,9  24,5  24,5  24,2 
2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
6,3  6,3  6,3  6,3  6,3 
39,0  40,5  41,6  41,9  41,9 
9,0  9,0  10,3  10,4  10,4 
6,8  6,9  6,9  6,9  6,9 
8,8  9,7  9,9  10,0  10,0 
4,0  4,7  4,7  4,7  4,7 
19,6  21,3  21,5  21,5  21,6 
13,3  13,8  14,0  14,0  14,0 
13,6  12,8  12,8  12,9  12,9 
26,9  26,5  26,8  26,8  26,9 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
2,2  2,7  3,9  5,0  6,1 
1,7  1,8  1,9  1,9  1,9 
3,4  3,8  4,1  4,6  5,1 
5,5  5,5  6,2  6,2  6,2 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
11,2  11,9  13,0  13,4  14,0 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  4,5  4,5  4,5  4,5 
114,8  118,8  124,0  126,1  127,8 21. 
Warmbreltband 
Hot-rolled wide strip 






5,3  Norddeutschland 
11,6  Nordrhein-Westfalen  . 
- Suddeutschland 
- Saar 
16,9  BR Deutschland 
7,0  Belgique/Belgie 
2,2  France - Est . 
3,8  France - Nord 
3,5  France - autres regions 
9,5  France 
7,3  ltalia - regioni costiere 
0,6  ltalia- altre regioni 
7,9  ltalia 
- Luxembourg 
3,0  Nederland 
1,2  Scotland 
3,2  Wales. 
1,0  Northern England 
- England-other areas  . 
5,3  United  Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,3  Elias 
50,0  EUR10 
Production 
1983  I 
1984  I 
8,5  7,2 
15,4  15,2 
- -
- -
23,9  22,4 
9,2  9,2 
3,3  3,3 
6,5  6,5 
4,4  4,4 
14,2  14,2 
10,5  11,2 
1,1  1,0 
11,5  12,1 
0,6  0,6 
5,6  5,6 
1,7  1,7 
6,0  6,0 
1,2  1,0 
- -
8,9  8,9 
- -
- -
1,5  1,5 





Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
6,7  6,7  6,7  6,7  6,7 
15,2  15,2  15,0  15,0  15,0 
- - - - -
- - - - -
22,0  21,9  21,8  21,8  21,8 
9,2  9,2  9,2  9,2  9,2 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
5,2  4,8  4,8  4,8  4,8 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
12,4  12,0  12,0  12,0  12,0 
9,2  9,2  9,5  10,0  10,0 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
10,2  10,2  10,5  11,0  11,0 
- - - - -
5,6  4,0  4,3  4,3  4,3 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
6,0  5,9  5,9  5,2  5,2 
1,2  1,2  1,2  ·,  1,2  1,2 
- - - - -
8,9  8,8  8,8  8,1  8,1 
- - - - -
- - - - -
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
69,9  67,6  68,0  67,9  67,9 
83 22. 
Schwere Profile (elnschl. Rohrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt) 
Heavy sections (Including rolled rounds and squares for tubes) 







2,1  BR Deutschland 
0,3  Belgique!Belgie 
1,0  France 
1,0  ltalia 
1,2  Luxembourg 
- Nederland 
1,7  United Kingdom 
- Danmark. 
0,1  Ireland 
0,0  Elias 
7,5  EUR10 
Rohrenrund- und Mehrkant 
stahl, gewalzt 
0,5  Rolled rounds and 
squares for tubes 
Ronda et carres pour tubes 
lamlnes 
Schwere Profile 
7,1  Heavy sections 
Profiles lourds 
23. 
Stabstahl und lelchte Profile 
Merchant bars and light sections 






3,2  BR Deutschland 
0,4  Belgique/Belgie 
2,1  France 
6,3  ltalia 
0,8  Luxembourg 
0,3  Nederland 
2,0  United Kingdom 
0,2  Danmark. 
0,0  Ireland 






1983  I 
1984 
5,0  4,4 
1,1  0,9 
2,6  2,4 
3,8  3,2 
1,8  1,8 
- -
2,5  2,3 
- -
0,2  0,2 
0,1  0,1 
17,0  15,2 
1,2  0,7 
15·,8  14,5 
Production 
1983  I 
1984 
•6,3  5,5 
0,9  0,8 
3,9  3,8 
14,4  13,2 
1,2  1,1 
0,5  0,4 
2,9  2,8 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
1,3  1,6 






Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
4,1  3,8  3,8  3,8  3,8 
0,6  0,6  0,5  0,5  0,5 
2,2  2,0  1,6  1,6  1,6 
2,2  2,2  1,8  1,8  1,8 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
- - - - -
2,2  2,3  2,3  2,3  2,3 
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
13,3  12,9  12,0  12,0  12,1 
0,7  0,6  0,6  0,6  0,6 





Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
5,0  4,9  4,8  4,6  4,6 
0,8  0,8  0,6  0,6  0,6 
3,7  3,2  3,1  3,1  3,1 
11,8  10,3  10,4  10,4  10,4 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
2,8  2,7  2,8  2,8  2,8 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
27,5  25,3  25,1  25,0  25,0 24. 
Betonstahl (1) 
Concrete reinforcing bars (1) 






1,2  BR Deutschland 
0,2  Belgique!Belgie 
0,8  France 
3,7  Jtalia 
0,5  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,8  United Kingdom 
0,0  Danmark. 
0,0  Ireland 
0,6  Elias 
8,1 
(1) Barelts  anthalten:  fOr  Stabstahl  in  Tabella  23 
.Stabstahl und  leichte Profile',  fiir Dratitringe  in 
Tabella 26 ,Walzdraht". 
Production  Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1983  I 
1984  l 
1985 
2,2  1,8  1,7 
0,3  0,3  0,3 
2,3  1,6  1,5 
9,4  8,6  7,5 
0,6  0,6  0,6 
0,5  0,4  0,4 
1,0  1,1  1,0 
0,0  0,1  0,1 
0,1  0,1  o  .. 1 
1,6  2,2  2,4 
EUR10  17,2  16,7  15,5 
(1) Already included for rods in table 23  'Merchant 
bars and light sactions', for coils in table 26 'Wire 
rod'. 
1986  I 
1987  I 
1988  J 
1989 
1,6  1,6  1,6  1,6 
0,3  0,3  0,3  0,3 
1,3  1,3  1,3  1,3 
6,6  6,7  6,6  6,6 
0,6  0,6  0,6  0,6 
0,4  0,4  0,4  0,4 
1,0  1,0  1,0  1,0 
0,1  0,1  0,1  0,1 
0,1  0,1  0,1  0,1 
2,4  2.4  2,4  2,4 
14,3  14,4  14,4  14,4 
(1) Deja comprls pour las barres dans Ia tableau 23 
•Lamines marchands et profiles l&gars-, et pour 
las couronnes dans Ia tableau 26 •Fil machine-.· 
85 25. 
Schwere und leichte Profile (1) 
Heavy and light sections (1) 






0,9  Norddeutschland 
2,4  Nordrhein-Westfalen  . 
0,9  Suddeutschland 
1 '1  Saar 
5,3  BR  Deutschland 
0,7  Belgique/Belgie 
1,4  France - Est  . 
1,3  France - Nord 
0,5  France - autres regions 
3,1  France 
0,6  ltalia - regioni costiere 
6,8  ltalia - altre regioni 
7,4  ltafia 
2,0  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,1  Scotland 
0,4  Wales. 
2,4  Northern England 
0,9  England-other areas  . 
3,7  United Kingdom 
0,2  Danmark. 
0,2  Ireland 
0,5  Elias 
23,3  EUR10 
Production 
1983  I 
1984  I 
2,2  1,8 
5,2  4,7 
2,0  1,6 
1,9  1,8 
11,3  9,9 
2,0  1,8 
3,1  2,9 
2,4  2,4 
0,9  1,0 
6,4  6,3 
1,7  1,5 
16,6  14,9 
18,2  16,4 
2,9  2,8 
0,5  0,4 
0,1  0,1 
0,4  0,4 
3,6  3,4 
1,3  1,2 
5,4  5,1 
0,3  0,3 
0,3  0,3 
1,4  1,6 
48,8  44,9 
Production 
Produktionsmogl ic hkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
1,6  1,6  1,6  1,4  1,4 
4,2  3,7  3,6  3,6  3,6 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
9,2  8,6  8,6  8,4  8,4 
1,3  1,3  1,1  1,1  1,1 
2,6  2,0  2,0  2,0  2,0 
2,3  2,2  1,8  1,8  1,8 
1,0  0,9  0,9  1,0  1,0 
5,8  5,2  4,7  4,8  4,8 
1,3  1,3  0,9  0,9  0,9 
12,8  11,2  11,3  11,3  11,3 
14,0  12,5  12,2  12,2  12,2 
2,7  2,8  2,8  2,8  2,8 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
3,3  3,3  3,3  3,3  3,3 
1,1  1,2  1,2  1,2  1,2 
5,0  5,0  5,1  5,1  5,1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
40,8  38,2  37,1  37,0  37,0 










0,4  Norddeutschland 
1,2  Nordrhein-Westfalen  . 
0,6  Suddeutschland 
.. 1 '1  Saar 
3,4  BR Deutschland 
0,5  Belgique/Belgie 
L5  France - Est  . 
0,7  France - Nord 
0,1  France - autres regions 
2,3  France 
0,4  ltalia - regioni costiere 
2,0  ltalia - altre regioni 
2,4  ltalia 
0,5  Luxembourg 
0,2  Nederland 
- Scotland 
0,4  Wales. 
1 '1  Northern England 
0,2  England-other areas  . 
1,7  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland  ·. 
0,5  Elias 
11,4  EUR10 
Production 
1983  I 
1984  J 
0,6  0,5 
1,9  1,7 
0,9  0,9 
1,6  1,6 
5,0  4,7 
1,5  1,5 
2,6  2,5 
1,0  1,0 
0,1  0,1 
3,6  3,6 
0,8  0,6 
4,1  3,6 
4,9  4,2 
0,4  0,4 
0,8  0,7 
- -
0,4  0,5 
1,6  1,7 
0,2  0,2 
2,3  2,5 
0,0  -
- -
1,6  1,7 
20,0  19,2 
Production 
Prod uktionsmogl ichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  l 
1988  I 
1989 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
1,4  1,4  1,6  1,6  1,6 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
4,3  4,3  4,5  4,5  4,5 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
2,0  1,8  1,8  1,8  1,8 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
3,1  2,9  2,9  2,9  2,9 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
3,4  3,3  3,3  3,3  3,3 
3,9  3,8  3,8  3,8  3,8 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
1,6  1,4  1,4  1,4  1,4 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
2,4  2,2  2,2  2,2  2,2 
- - - - -
- - - - -
1,8  t,8  1,8  1,8  1,8 
17,3  16,8  17,0  17,0  17,0 
87 27. 
Warmband und Rohrenstrelfen auf spezlallsierten StraBen 
Medium and narrow strip from specialized mills 






1,1  BR  Deutschland 
- Belgique!Belgie 
0,1  France 
0,3  /tali  a 
0,4  Luxembourg 
- Nederland 
0,3  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,0  Elias 
2,1  EUR10 
28. 
Warmband und Rohrenstreifen aus Coils 







1,0  BR Deutschland 
0,1  Belgique/Belgie 
0,3  France 
0,0  ltalia 
0,0  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,1  United Kingdom 
Danmark. 
- Ireland 
0,0  Elias 
1,8  EUR10 
88 
Production 
1983  I 
1984 
2,6  2,1 
0,0  -
1' 1  0,7 
0,9  0,9 
1,3  0,6 
0,0  -
0,5  0,5 
- -
- -
0,1  0,0 
6,4  4,8 
Production 
1983  I 
1984 
1,9  1,8 
0,1  0,1 
0,6  0,6 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
0,5  0,5 










Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
2,0  1,8  1,5  1,5  1,5 
- - - - -
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,8  0,8  0,4  0,4  0,4 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 




Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
1,8  1,8  1,7  1,7  1,7 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,3  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,5  0,3  0,5  0,5  0,5 
0,2  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
- - - - -
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
3,7  3,4  3,5  3,5  3,5 29. 
Warmband und Rohrenstrelfen 
Medium and narrow strip 






2,1  BR Deutschland 
0,1  Belgique/Belgie 
0,4  France 
0,3  It  alia 
0,4  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,4  United  Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,0  Elias 
4,0  EUR10 
Production 
1983  I 
1984  I 
4,5  3,9 
0,1  0,1 
1,7  1,3 
1,2  1,2 
1,4  0,7 
0,5  0,5 
0,7  0,7 
- -
- -
0,1  0,2 




Possibilites de production 
1985  1986  l 
1987  l 
1988  1 
1989 
3,8  3,6  3,2  3,2  3,2 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1' 1  1,1  0,7  0,7  0,7 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,5  0,3  0,5  0,5  0,5 
0,7  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
7,8  7,3  6,7  6,7  6,7 
89 30. 
Wanngewalzte Bleche auf spezlallslerten StraBen e) 
Hot-rolled plate from specialized mills (
1
) 






1985  1983  I 
1984 
3,9  BR Deutschland 
1,0  Belgique/Belgie 
0,8  France 
1,8  /tali  a 
- Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,9  United Kingdom 




(1)  Einschl. Breitflachstahl. 
31. 
Warmgewalzte Bleche aus Colis 
Hot-rolled plate from coils 






0,9  BR  Deutschland 
0,4  Belgique/Belgie 
0,4  France 
0,1  ltalia 
- Luxembourg 
0,1  Nederland 
0,2  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,0  Elias 
2,1 
90 
7,5  6,5 
1,6  1,6 
1,4  0,9 
4,2  4,2 
0,1  0,1 
0,6  0,6 
1,6  1,6 
0,6  0,6 
- -
0,0  -
EUR10  17,7  16,2 
(1) Including wide flats. 
Production 
1983  I 
1984 
2,1  2,1 
1,2  1,0 
0,9  0,9 
1,2  1,2 
0,1  0,1 
0,3  0,3 
0,6  0,6 
- -
- -
0,3  0,2 






Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
6,0  5,7  5,6  5,6  5,6 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
1,0  1,4  1,4  1,4  1,4 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
- - - - -
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
14,1  14,1  14,1  14,1  14,1 
(1) Y compris larges plats. 
Production 
(106 t) 
Prod uktionsmoglich keiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
2,0  1,8  1,6  1,6  1,6 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,7  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
- - - - -
0,3  0,2  0,3  0,3  0,3 
0,6  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
5,2  4,9  4,8  4,8  4,8 32. 
Warmgewalzte Bleche (1) 
Hot-rolled plate (1) 






0,7  Norddeutschland 
2,8  Nordrhein-Westfalen  . 
- SOddeutschland 
1,3  Saar 
4,8  BR Deutschland 
1,4  Belgique/Belgie 
0,0  France - Est  . 
0,9  France - Nord 
0,2  France - autres regions 
1' 1  France 
1,6  ltalia - regioni costiere 
0,3  ltalia - altre regioni 
1,9  ltalia 
- Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,3  Scotland 
0,1  Wales. 
0,7  Northern England 
0,0  England-other areas  . 
1,1  United Kingdom 
0,3  Danmark. 
- Ireland 
0,0  Elias  .. 
Production 
1983  I 
1984 
1,0  0,9 
6,4  5,6 
- -
2,2  2,2 
9,6  8,6 
2,9  2,6 
0,5  0,0 
1,5  1,5 
0,4  0,4 
2,3  1,8 
4,5  4,4 
0,9  1,0 
5,4  5,4 
0,3  0,3 
0,9  0,9 
0,5  0,5 
0,3  0,3 
1,4  1,4 
0,0  0,0 
2,2  2,2 
0,6  0,6 
- -
0,3  0,2 
11,0  EUR 10  24,5  22,6 





Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
4,9  4,7  4,5  4,5  4,5 
- - - - -
2,2  1,8  1,8  1,8  1,8 
8,0  7,4  7,2  7,2  7,2 
2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
1,3  1,6  1,6  1,6  1,6 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
1,7  2,0  2,0  2,0  2,0 
3,3  3,3  3,3  3,3  3,3 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
4,1  4,1  4,1  4,1  4,1 
- - - - -
0,9  0,8  0,9  0,9  0,9 
0,4  0,4  0,4  0,5  0,5 
0,3  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
1,6  1,5  1,5  1,5  1,5 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
19,4  19,0  18,9  18,9  18,9 










1,8  Norddeutschland 
5,2  Nordrhein-Westfalen  . 
1,5  Suddeutschland 
- Saar 
8,6  BR Deutschland 
3,2  Belgique/Belgie 
2,4  France- Est . 
3,2  France - Nord 
0,3  France - autres regions 
5,9  France 
1,9  ltalia - regioni costiere 
2,2  ltalia - altre regioni 
4,1  ltalia 
0,3  Luxembourg 
1,5  Nederland 
0,3  Scotland 
2,8  Wales. 
0,1  Northern England 
- England-other areas  . 
3,2  United Kingdom 
- Danmark. 
- Ireland 
0,5  Elias 
27,3  EUR10 
92 
Production 
1983  I 
1984  I 
2,8  2,8 
8,3  8,5 
2,9  2,7 
- -
14,0  14,0 
5,3  5,3 
3,2  3,2 
5,5  5,5 
0,6  0,6 
9,3  9,3 
3,3  3,3 
3,5  3,4 
6,8  6,8 
0,4  0,4 
3,0  3,0 
0,6  0,6 
4,3  4,3 
0,1  0,1 
- -
5,1  5,1 
- -
- -
1,6  2,2 




Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
8,5  7,9  7,4  7,4  7,4 
2,7  2,7  2,3  2,3  2,3 
- - - - -
14,0  13,3  12,4  12,4  12,4 
5,3  5,3  5,2  5,2  5,2 
3,2  3,1  3,1  3,1  3,1 
5,5  5,1  5,1  5,1  5,1 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
9,3  8,8  8,8  8,8  8,8 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
3,3  3,3  3,3  3,3  3,3 
6,6  6,6  6,5  6,5  6,5 
0,4  0,4  0,4  0,4.  0,4 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
0,6  0,2  0,0  0,0  0,0 
4,3  4,5  4,5  4,5  4,5 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
5,1  4,8  4,6  4,6  4,6 
- - - - -
- - - - -
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
45,9  44,4  43,1  43,1  43,1 34. 
Langerzeugnlsse - lnsgesamt 
Long products - total 






1,4  Norddeutschland 
3,6  Nordrhein-Westfalen  . 
1,6  Siiddeutschland 
2,2  Saar 
8,7  BR Deutschland 
1,2  Belgique!Belgie 
2,8  France - Est . 
2,0  France - Nord 
0,6  France - autres regions 
5,4  France 
1,0  ltalia - regioni costiere 
8,8  ltalia - altre regioni 
9,7  ltalia 
2,5  Luxembourg 
0,5  Nederland 
0,1  Scotland  . 
0,8  Wales. 
3,5  Northern England 
1,0  England-other areas  . 
5,4  United  Kingdom 
0,2  Danmark. 
0,2  Ireland 
1,0  Elias 
.. 
34,7  EUR 10 
Production 
1983  I 
1984  I 
; 
2,8  2,3 
7,1  6,4 
2,9  2,5 
3,5  3,4 
16,3  14,6 
3,5  3,2 
5,7  5,4 
3,4  3,4 
1,0  1,1 
10,1  9,9 
2,5  2,0 
20,7  18,5 
23,1  20,5 
3,3  3,2 
1,3  1,1 
0,1  0,1 
0,8  0,9 
5,2  5,2 
1,5  1,4 
7,7  7,6 
0,3  0,3 
0,3  0,3 
2,9  3,3 




Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
2,1  2,1  2,1  1,9  2,0 
5,6  5,1  5,2  5,2  5,2 
2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
3,4  3,4  3,4  3,4  3,4 
13,4  12,9  13,0  12,9  12,9 
2,2  2,2  2,0  2,0  2,0 
4,5  3,8  3,7  3,7  3,7 
3,3  3,3  2,9  2,9  2,9 
1,1  1  '1  1,1  1,1  1  '1 
8,9  8,1  7,6  7,7  7,7 
1,8  1,8  1,4  1,4  1,4 
16,2  14,5  14,7  14,7  14,7 
18,0  16,3  16,0  16,0  16,0 
3,2  3,3  3,3  3,3  3,3 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
4,9  4,7  4,7.  4,7  4,7 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
7,3  7,2  7,2  7,2  7,2 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,5  3,5  3,5  3,5  3,5 
58,1  55,0  54,2  54,1  54,1 
93 35. 
Flachstahl (1) 
Flat products (1) 






2,6  Norddeutschland 
9,9  Nordrhein-Westfalen 
1,6  Suddeutschland 
1,3  Saar 
15,5  BR Deutschland 
4,6  Belgique/Belgie 
2,5  France - Est  . 
4,2  France - Nord 
0,7  France - autres regions 
7,5  France 
3,6  ltalia - regioni costiere 
2,9  ltalia - altre regioni 
6,4  ltalia 
0,7  Luxembourg 
2,0  Nederland 
0,6  Scotland 
3,0  Wales. 
1,0  Northern England 
0,1  England-other areas  . 
4,7  United Kingdom 
0,3  Danmark. 
- Ireland 
0,5  Elias 
Production 
1983  I 
1984 
' 
4,2  4,0 
18,8  17,6 
3,0  2,8 
2,2  2,2 
28,2  26,6 
8,3  8,0 
4,9  4,0 
7,2  7,2 
1,3  1,3 
13,3  12,5 
8,4  8,4 
5,0  4,9 
13,4  13,3 
2,0  1,3 
4,3  4,3 
1,1  1,1 
4,8  4,8 
1,9  1,8 
0,2  0,2 
7,9  7,9 
0,6  0,6 
- -
2,0  2,5 
42,2  EUR10  80,1  n,1 






Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
4,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
16,8  15,7  14,7  14,7  14,7 
2,8  2,8  2,4  2,4  2,4 
2,2  1,8  1,8  1,8  1,8 
25,8  24,3  22,9  22,9  22,9 
7,7  7,8  7,6  7,6  7,6 
3,4  3,3  3,3  3,3  3,3 
7,1  7,1  7,1  7,1  7,1 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
11,9  11,7  11,7  11,7  11,7 
7,1  7,1  6,7  6,7  6,7 
4,6  4,6  4,5  4,5  4,5 
11,8  11,7  11,3  11,3  11,3 
1,1  1,1  1,0  1,0  1,0 
4,3  4,1  4,3  4,3  4,3 
1,0  0,6  0,4  0,5  0,5 
4,8  4,8  4,8  4,8  4,8 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
7,4  6,9  6,8  6,8  6,8 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
73,0  70,7  68,7  68,7  68,7 
eJ Sans coils produits finis. 36. 
Warmgewalzte Erzeugnlsse- lnsgesamt (1) 
Hot-rolled products - total (1) 






7,1  Norddeutschland 
18,2  Nordrhein-Westfalen  . 
1,6  SOddeutschland 
3,5  Saar 
30,4  BR  Deutschland 
9,2  Belgique/Belgie 
5,1  France - Est  . 
6,5  France - Nord 
4,0  France - ~utres  regions 
15,7  France 
9,7  ltalia - regioni costiere 
10,0  ltalia - altre regioni 
19,7  It  alia 
2,9  Luxembourg 
3,7  Nederland 
1,5  Scotland 
3,9  Wales. 
5,1  Northern England 
1,1  England-other areas  . 
11,7  United Kingdom 
0,5  Danmark. 
0,2  Ireland 
1,3  Elias 
' 
95,2  EUR10 
Production 
1983  I 
1984  I· 
11,9  10,0 
29,3  27,3 
3,0  2,6 
5,7  5,6 
49,9  45,5 
14,3  14,1 
10,4  9,4 
10,5  10,6 
5,4  5,5 
26,4  25,5 
16,6  16,7 
22,9  20,8 
39,5  37,5 
5,4  4,6 
7,5  7,3 
2,2  2,2 
6,8  6,9 
7,9  7,8 
1,7  1,6 
18,6  18,5 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
4,5  4,8 




Possibilites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
9,3  9,3  9,3  9,2  9,2 
26,0  25,2  24,9  24,9  24,9 
2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
5,6  5,2  5,2  5,2  5,2 
43,3  42,2  41,8  41,6  41,6 
13,1  13,1  12,8  12,8  12,8 
7,4  6,7  6,6  6,6  6,6 
9,3  9,2  8,8  8,8  8,8 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
22,3  21,4  20,9  21,0  21,0 
13,7  13,7  . 13,2  13,7  13,7 
18,4  16,7  16,8  16,8  16,8 
32,1  30,4  30,0  30,5  30,5 
3,8  3,9  3,9  3,9  3,9 
7,1  5,5  5,8  5,8  5,8 
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
6,9  6,8  6,8  6,2  6,2 
7,0  6,8  6,8  6,8  6,8 
1,5  1,6  1,6  1,6  1,6 
17,7  17,4  .17,4  16,8  16,8 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
5,0  5,0  5,0  5,0  5,0 
145,5  140,1  138,9  138,6  138,7 
(1) Ohne RCihrenrund· und Mehrkantstahl, gewalz1.  (1) Except rolled 1ube rounds and squares.  (1) Sans rands et carres pour tubes laminas. 
95 37. 
Fertlgerzeugnlsse -lnsgesamt (1) 
Finished products - total {1) 






4,0  Norddeutschtand 
13,5  Nordrhein-Westfalen  . 
3,2  SOddeutschland 
3,5  Saar 
24,2  BR  Deutschland 
5,8  Belgique/Belgie 
5,3  France - Est . 
6,2  France - Nord 
1,3  France - autres regions 
12,8  France 
4,5  ltatia - regioni costiere 
11,6  ltatia - altre regioni 
16,1  ltalia 
3,2  Luxembourg 
2,5  Nederland 
0,6  Scotland  . 
3,8  Wales. 
4,5  Northern England 
1,1  England-other areas  . 
10,0  United Kingdom 
0,5  Danmark. 
0,2  Ireland 
1,5  Elias 
Production 
1983  I 
1984 
7,0  6,3 
25,8  23,9 
5,9  5,3 
5,7  5,6 
44,5  41,2 
11,8  11,3 
10,5  9,4 
10,6  10,6 
2,3  2,4 
23,4  22,4 
10,9  10,4 
25,6  23,4 
36,5  33,8 
5,4  4,6 
5,6  5,4 
1,2  1,2 
5,6  5,7 
7,1  7,0 
1,7  1,6 
15,6  15,5 
0,9  0,9 
0,3  0,3 
4,9  5,8 
76,9  EUR10  148,9  141,2 






Possibitites de production 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  I 
1989 
6,1  6,1  6,1  5,9  5,9 
22,4  20,8  19,9  19,9  19,9 
5,1  5,1  4,7  4,7  4,7 
5,6  5,2  5,2  5,2  5,2 
39,2  37,2  35,9  35,7  35,7 
10,0  10,0  9,6  9,6  9,6 
8,0  7,1  7,0  7,0  7,0 
10,4  10,3  9,9  9,9  9,9 
2,4  2,3  2,3  2,4  2,4 
20,7  19,8  19,3  19,3  19,3 
8,9  8,9  8,1  8,1  8,1 
20,8  19,1  19,2  19,2  19,2 
29,7  28,0  27,3  27,3  27,3 
4,3  4,4  4,3  4,3  4,3 
5,2  5,0  5,2  5,2  5,2 
1,2  0,7  0,6  0,6  0,6 
5,7  5,8  5,8  5,8  5,8 
6,2  6,0  6,0  6,0  6,0 
1,5  1,6  1,6  1,6  1,6 
14,7  14,1  14,0  14,0  14,0 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
6,0  6,0  6,0  6,0  6,0 
131,1  125,7  122,8  122,7  122,8 





















Hot-rolled plate  . 
TOles a  chaud 
Kaltgewalzte Blecha 
Cold-rolled sheet 
TOles a  froid 
Flacherzeugnlsse 
Flat products  . 
Prodults plats 
Fertlgerzeugnlsse (1) 
Finished products (1) 
Prodults finis (1) 

















0  1985 
%Jahr  106 t 
%year 
%an 
-4,6  23,3 
-1,0  11,4 
-3,6  34,7 
-6,3  4,0 
-4,4  11,0 
-0,5  27,3 
-2,4  42,2 
-3,0  76,9 
















Possibilites de production 
0  1985  0 
%Jahr  106 t  %Jahr 
%year  %year 
%an  %an 
-1,8  40,8  -2,4 
+ 1,1  17,3  -0,4 
-1,0  58,1  -1,8 
-3,0  7,8  -3,7 
-1,5  19,4  -0,7 
+ 1,8  45,9  -1,6 
+0,2  73,0  -1,5 
-0,4  131,1  -1,6 












Ausnutzungsgrad der Produktionsmogllchkeiten 
Rate of utilization of production potential 
Taux d'utlllsation des possibllltes de production 
Produktion  Production  Production 
(%) 








Finished products (1) 
Produits finis (1) 
(1)  Ohne Coils-Fertigerzeugnisse. 
98 
87,5  64,8  65,5 
87,2  63,1  63,4 
78,7  57,3  55,1 
(1)  Except coils finished products. 
57,5  57,7  66,7  69,9 
56,0  57,4  67,9  70,4 
48,8  48,8  53,7  58,5 
(1)  Sans coils produits finis. ID 
ID 
40. 
Ausnutzungsgrad der Produktlonsmogllchkelten 
Rate of utilization of production potential 
Taux d'utlllsation des possibilites de production 
Produktion 1985 
Roheisen  0 2-Stahl 
Iron  0 2-Steel 
Fonte  Aciera02 
BR Deutschland  75,8  83,7 
Belgique/Belgie  65,3  73,8 
France  .  ..  63,7  65,3 
ltalia  .  70,6  61,3 
Luxembourg  .  61,2  72,4 
Nederland  .  73,2  68,6 
United Kingdom  .  71,8  69,8 
Dan  mark  - -
Ireland  .  - -
Elias  .  0,0  0,0 
EUR 10  69,9  72,0 
1984  EUR 10  66,7  68,5 
1983  EUR 10  57,7  57,0 




Elektrostahl  Stahl  Coils  Profile 
Continuous 
Electric steel  Steel  casting  Coils  Heavy 
sections 
Acier  Acier  Coulee  Coils  Profiles 
electrique  continue  lourds 
78,6  82,7  82,6  77,0  51,2 
59,3  72,4  71,1  76,2  55,6 
69,4  66,0  77,4  76,5  46,4 
71,0  66,0  69,9  78,1  46,8 
- 72,4  82,1  - 68,4 
87,7  69,2  97,9  53,1  -
56,9  65,5  76,9  59,8  78,4 
62,1  62,1  62,1  - -
58,8  58,8  58,8  - 63,1 
28,4  22,0  22,2  19,7  0,0 
66,3  70,4  75,1  71,6  56,6 
66,3  67,9  74,6  66,3  47,8 
58,4  57,4  65,7  59,2  46,6 
(1)  Except coils finished products. 
Production 1985 
(%) 
stapstahl  Warmgewalzte  Kaltgewalzte  Fertig· 
Walzdraht  Bandstahl  Bleche  erzeugnisse (1)  usw.  Blecha 
Light  Wire rod  Narrow 
Plate 
Cold-rolled  Finished 
sections etc. 
Fil 
strip  sheet  products (1) 
Profiles  TOles  TOles a  Produits  machine  Feuillards  achaud  finis (1)  lagers, etc.  froid 
62,8  80,4  53,9  59,4  61,6  61,4 
51,0  52,8  77,4  58,7  59,1  57,8 
57,6  73,6  49,3  64,0  63,4  61,9 
53,5  59,8  30,7  47,3  62,8  54,1 
85,7  98,5  59,8  - 76,5  75,4 
65,5  45,0  56,4  30,7  48,8  47,3 
71,6  70,0  57,9  66,0  63,8  68,2 
61,8  - - 56,8  - 58,4 
39,6  - - - - 55,3 
29,6  26,2  14,9  19,0  20,9  24,4 
57,4  65,6  50,6  55,9  59,5  58,5 
52,3  58,8  51,7  45,6  58,6  53,7 
47,0  51,9  42,7  39,6  55,6  48,8 
(1)  Sans coils produits finis. 41. 
Ausnutzungsgrad der Produktlonsm6gllchkelten fur Rohstahl, 1985 
Utilization rate of crude steel production potential, 1985 
Taux d'utillsatlon des posslblllt6s de production d'acler, 1985 
·Produktion  Production 
Einheit  Produktions-
moglichkeiten 
Unit  Production 
potential 
Unite  Possibilites 
de production 
Norddeutschland  1  ()6 t  11,0 
%  100,0 
Nordrhein-Westfalen  1  ()6 t  28,2 
%  100,0 
Suddeutschland  106 t  2,9 
%  100,0 
Saar  1()6 t  6,8 
%  100,0 
BR  Deutschland  1()8 t  49,0 
%  100,0 
Belgique/Belgie  1()8 t  14,8 
%  100,0 
France- Est  10S t  10,1 
%  100,0 
France - Nord  10S t  12,6 
Otb  100,0 
France - autres regions  106 t  5,8 
Otb  100,0 
France  1()8 t  28,5 
%  100,0 
ltalia- regionicostiere.  106 t  19,2 
Otb  100,0 
ltalia - altre regioni  106 t  17,0 
%  100,0 
ltalia  1()8 t  36,2 
%  100,0 
Luxembourg  1()8 t  5,5 
%  100,0 
Nederland  1()8 t  8,0 
%  100,0 
Scotland  1  ()6 t  3,2 
%  100,0 
Wales  10S t  8,8 
%  100,0 
Northern England  1  ()6 t  11,2 
%  100,0 
England -other areas  106 t  0,7 
Otb  100,0 
United Kingdom  1()8 t  24,0 
%  100,0 
Danmark  t(JB t  0,9 
%  100,0 
Ireland  1()8 t  0,3 
%  100,0 
Elias  1()8 t  4,4 
%  100,0 
EUR 10  108 t  171,4 
100 
Ausnutzungsgrad 













0,0  1,0 
0,1  9,4 
0,0  0,5 
0,0  3,9 
0,1  0,0 
1,9  0,5 
0,1  1,5 
0,4  5,2 
2,6  2,7 
13,3  14,1 
2,1  0,4 
12,5  2,5 
4,7  3,1 













1,3  0,0 





3,0  1,0 
66,7  23,3 
9,0  5,6 
Production 
Utilization rate  Taux d'utilisation 
41-50% 51-60% 61-70%  E;  71% 
0,4  1,0  1,4  8,3 
3,4  8,7  12,6  75,3 
0,0  1,0  - 27,1 
0,0  3,7  - 96,3 
0,0  - 0,5  2,4 
0,7  - 18,1  81,2 
- - 6,1  0,7 
- - 89,5  10,5 
0,4  2,0  8,0  38,5 
0,8  4,1  16,4  78,7 
0,8  - 7,4  6,6 
5,3  - 49,8  44,8 
2,1  3,7  - 3,3 
20,8  37,1  - 32,7 
- 0,5  9,7  2,0 
- 3,7  76,9  15,5 
0,1  0,3  0,7  4,6 
1,7  4,8  11,6  79,4 
2,2  4,5  10,4  9,8 
7,7  15,7  36,5  34,6 
0,4  - 0,2  13,5 
1,8  - 0,8  70,0 
1,5  - 2,8  10,2 
8,8  - 16,3  59,9 
1,8  - 2,9  23,6 
5,1  - 8,1  65,3 
- - 2,0  3,5 
- - 36,7  63,3 
- - 7,7  0,2 
- - 97,0  3,0 
- 2,9  0,3  -
- 89,4  10,6  -
- 6,3  0,7  0,6 
- 71,1  7,4  7,3 
2,1  0,4  1,2  7,5 
18,7  3,8  10,7  66,8 
0,0  - - 0,7 
1,0  - - 99,0 
2,1  9,6  2,2  8,9 
8,8  39,9  9,2  36,9 
- - 0,9  -
- - 100,0  -
- 0,3  - -
- 100,0  - -
- 0,4  - -
- 10,0  - -
7,3  16,8  41,5  91,2 42. 
Ausnutzungsgrad der Produktlonsm()gllchkelten, 1985 
Utilization rate of production potential, 1985 
Taux d'utlllsatlon des posslbllltes de production, 1985 
Produktion  Production 
Einheit  Produktions-
moglichkeiten 
Unit  Production 
potential 
Unite  Possibilites 
de production 
Roheisen 
Iron  106 t  122,6 
Fonte  %  100,0 
Rohstahl 
Crude steel  106 t  171,4 
Acier brut  %  100,0 
StrangguB 
Continuous casting  10St  114,8 
Coulee continue  %  100,0 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip  10S t  69,9 
Larges bandes a  chaud  %  100,0 
Schwere Profile C) 
Heavy sections C)  10S t  13,3 
Profiles lourds C)  %  100,0 
Stabstahl und leichte Profile 
Light sections  106 t  27,5 
Aciers marchands  %  100,0 
Walzdraht 
Wire rod  106 t  17,3 
Fil machine  %  100,0 
Bandstahl 
Narrow strip  10S t  7,8 
Feuillards  %  100,0 
Warmgewalzte Blecha f) 
Hot-rolled strip (~  10S t  19,4 
TOles a  chaud (~  DAJ  100,0 
Kaltgewalzte Blecha 
Cold-rolled sheet  10S t  45,9 
TOles a  froid  OAJ  100,0 
Production 
Ausnutzungsgrad  Utilization rate  Taux d'utilisation 
~ 30% 31-40% 41-50 o)o  51-60% 61-70%  ~ 71% 
5,1  3,4  4,8  21,8  12,7  74,8 
4,2  2,8  3,9  17,8  10,4  61,0 
9,0  5,6  7,3  16,8  41,5  91,2 
5,3  3,3  4,3  9,8  24,2  53,2 
6,8  1,8  2,8  2,7  16,8  83,9 
5,9  1,5  2,4  2,4  14,6  73,1 
3,0  - 2,2  7,6  7,1  50,0 
4,3  - 3,2  10,8  10,2  71,5 
1,5  2,1  ·o,9  3,0.  2,6  3,1 
11,6  15,8  7,1  22,3  19,7  23,4 
3,9  3,5  4,8  2,7  4,0  8,5 
14,2  12,8  17,5  9,9  14,7  30,9 
2,5  0,5  1,9  0,7  3,0  8,7 
14,6  3,1  10,7  4,0  17,5  50,1 
0,9  0,5  1,5  2,4  1,5  1,0 
11,6  7,0  19,4  30,8  18,8  12,3 
1,4  2,5  4,2  4,5  3,0  3,8 
7,2  12,8  21,4  23,5  15,7  19,4 
5,0  - 6,4  10,5  11,5  12,5 
10,8  - 13,9  22,9  25,1  27,2 
(1) Elnschl. ROhrenrund· und Mehrkantstahl. gewalzt.  (1) Including rolled rounds and squares for tubes.  e> y compris las ronds et cam~s  pour tubes laminas. 
(~ Y compris larges plats.  (~ Einschl. Breitflachstahl.  (~ Including wide flats. 
101 43. 
Beschlchtung und Elektrobleche 
Coatings and electrical sheet 
Revilements et t61es magn6tlques 
Produktion 
'  Produktion 
Production  EUA10 
Production 
1985 
Verzinkte Blecha (WeiBblech) 
4,1  Tinplate 
Fer-blanc 
Verzinkte u. elektroverzinkte 
Blecha 




Besch  ichtungen 
Other metallic 













1983  I 
1984 
6,0  6,0 
7,6  8,2 
0,8  0,8 
1,7  1,7 




Possibilites de production 
I 
1985  1986  I 
1987  I 
1988  1 
1989 
5,9  6,0  6,0  6,0  6,1 
8,3  8,6  8,9  9,0  9,0 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
2,0  2,0  2,1  2,1  2,1 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 Europaische Gemeinschaften- Kommission 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 1986 Ober die 
lnvestitionen in den Kohle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft ausgearbeitet. In 
der Erhebung, die jahrlich durchgetOhrt wird, warden lnformationen Ober tatsachli-
che und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 
Die folgenden Kapitel des Berichtes umfassen eine Untersuchung der Ergebnisse 




- Eisen- und Stahlindustrie. 
Die Anlage zum Bericht enthalt Begriffsbestimmungen, die fOr die Durchfiihrung der 
Erhebung gOitig waren, sowie Tabellen mit einer vollstandigen Analyse der Ergebnis-
se einschlieBiich der lnvestitionsaufwendungen und Produktionsmoglichkeiten nach 
Gebieten der Anlagenkategorien fOr aile Sektoren und Kategorien der dem EGKS-
Vertrag unterliegenden Kohle- und Stahlerzeugnisse. This report has been prepared on the basis of the results of the 1986 survey of invest-
ments in the Community coal  and steel industries. The survey, which is conducted 
annually, collects information on actual and forecast capital expenditure and produc-
tion potential of coal and steel enterprises. 
Subsequent chapters of the report examine the results of the survey for each produc-
ing sector, namely: 
(i)  the coalmining industry; 
(ii)  coking plants; 
(iiQ  iron-ore mines; 
(iv)  iron and steel industry. 
The  annex to the  report contains a  statement of the definitions under which  the 
survey was carried out, together with tables giving a complete analysis of the results 
of the survey, including tables of capital expenditure and production potential by re-
gion and by category of plant for all sectors and categories of coal and steel products 
falling within the ECSC Treaty. 
Ce  rapport a ete etabli a partir des resultats de l'enquE\te menee en  1986 sur les 
investissements  des  industries  houillere  et  siderurgique  de  Ia  Communaute. 
L'enqul!te,  qui  est  realises  une  fois  par an,  rassemble  des  informations  sur les 
depenses d'investissements reelles et prevues et sur les possibilites de production 
des entreprises du charbon et de l'acier. 
Les chapitres suivants examinant les resultats de l'enqul!te pour chaque secteur de 
production, a  savoir: 
-sieges d'extraction houillere; 
-cokeries; 
- mines de fer; 
- industria siderurgique. 
L'annexe au  rapport contient les definitions sur Ia  base desquelles a  ete realisee 
l'enqul!te,  ainsi  que  des  tableaux  donnant  une  analyse  complete  des  resultats, 
notamment sur les depenses d'investissements et les possibilitlls de production par 
region et par type d'installation pour tousles secteurs et par categorie de produits 
houillers ou sidllrurgiques entrant dans le cadre du traite CECA. 